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E L P R I N C I P E I M P E R I A L D E A U S T R I A 
A S E S I N A D O 
E l Emperador de Austr ia y el Archi -
daqtie Francisco Fernando. 
! Yiena, Austr ia , Junio 28. 
Se han recibido varios despachos tele-
¡ gráficos dando cuenta de haber sido ase-
sinado el Archiduque Francisco Fernan-
do, heredero de la corona. 
Hace días que el Archiduque, por reco-
mendación del Presidente del Consejo de 
•Ministros, Conde Von Berchtold, y con la 
aprobación del Emperador Francisco Jo-
sé, fué a las prorincias de Bosnia y Her-
zegoYlna, con objeto de anular con su 
presencia la agitación nacionalista Servia 
qne allí existe desde hace a lgún tiempo. 
E l Archiduque se excusó al principio 
por no disfrutar de muy buena salud; pe-
ro accedió a las recomendaciones de su 
anciano t ío, el Emperador, por quien 
Francisco Fernando guardaba gran con-
sideración. 
E L HECHO 
El Archiduque acababa de llegar a la 
jstación del ferrocarri l de Seravejo, la 
¿apital de Bosnia, provincia que fué ane-
xada definitivamente a Austr ia en 1908, 
y en la que desde entonces se nota una 
efervescencia política extraordinaria. 
Recibieron al heredero de la corona los 
notables do la ciudad, encabezados por 
el Alcaide, quien tomó asiento junto con 
el Príncipe en un landó abierto. Apenas 
había arrancado el vehículo, un joven se 
destacó r áp idamen te dé entre la -multi-
tud, lanzándose sobre el carruaje con un 
hulto en la mano, el cual lanzó con toda 
su fuerza a los pies de Francisco Fernan-
do. Era una bomba de dinamita. F u é un 
instante terrible. 
La bomba, no hizo explosión. E l Archi -
duque, con gran presencia de ánimo, la 
tomó en sus manos, ar rojándola lejos de 
si. 
La policía, las tropas que custodiaban 
el carruaje y el pueblo, se lanzaban ya 
sobre el asesino, cuando éste , con sangre 
fría estupenda, sacó un revólver y dispa-
ró tres tiros contra el Archiduque. Los 
tres hicieron blanco, hiriendo a Francis-
co Fernando en el pecho y en el vientre. 
La muerte fué ins tan táneamente . 
E l Alcalde, que recibió en sus brazos 
al heredero de la corona, creyendo que 
sólo había sido herido gravemente, or-
denó al cochero que se dirigiese a toda 
prisa al hospital municipal; pero cuando 
llegaron allí, el Pr íncipe era cadáver, 
E L ASESINO 
La escolta de caballería que iba de t r á s 
del carruaje y los policías que vigilaban 
al Archiduque, rodearon inmediatamente 
al agresor, que no opuso resistencia y se 
entregó. Llevado con grandes precaucio-
nes a la comisaría, fué interrogado por 
el Juez, ante quien declaró que había 
asesinado al Archiduque Francisco Fer-
nando para vengar a los servios de la t i -
ranía de los aust r íacos . 
El 
asesino es un estudiante muy aven-
tajado, joven, bosniano y de exaltadas 
ideas nacionalistas. 
L A NOTICIA E N V I E N A 
El primero en recibir la noticia del 
asesinato fué el Conde Von Berchtold, 
lefe del Gobierno Aus t ro -húngaro . Le 
cupo la terrible misión de poner al Em-
perador Francisco José en conocimiento 
de lo ocurrido. Von Berchtold, a pesar de 
su talento y su ecuanimidad, no pudo 
ocultar por mucho tiempo al Emperador 
la triste nueva. 
E l anciano Monarca, profundamente 
E l Archiduque Carlos Francisco, actualmente heredero al trono de Austria-
H u n g r í a ; su esposa la Princesa Zita de Parma y su hijo Francisco José Othon. 
conmovido, de r r amó abundantes lágr i -
mas,, sufriendo un desvanecimiento. 
E l efecto que la noticia ha producido 
en el anciano Emperador ha sido ter r i -
ble. E l pueblo espera que viejo y enfer-
mo como está, no pueda sobrevivir mu-
cho tiempo a su sobrino y heredero. 
Hubo que tomar grandes precaucio-
nes para enterar de lo sucedido a la 
Princesa de Hohenberg, condesa Sofía de 
Chotek, con la que el Archiduque se casó 
morganát icamente , causa por lo que no 
se abía podido sentar nunca eri el trono 
de Austr ia si su esposo lo hubiese here-
dado. 
La ciudad de Viena, tan bulliciosa y 
alegre de ordinario, se halla enlutada 
Los fuertes disparan un cañonazo de m i 
ñuto en minuto. 
R E U N I O N D E MINISTROS 
Inmediatamente después de su salida 
del Palacio Imperial, el Conde Von 
Berchtold se dirigió a la Presidencia y 
convocó a una reunión a los Ministros 
que forman los tres Gabinetes: el Impe-
r ia l , el de Austria y el de H u n g r í a . 
E l primero en acudir al llamamiento 
del Conde Von Berchtold fué el general 
Von Georgi» Ministro de la Defensa Na-
cional, de Austria, llegando poco después 
el doctor Bilinski, Ministro de la Hacien-
da Imperial ; el Ministro de Justicia de 
Austria, Von Hochenburguer; el Minis-
t ro de la Guerra del Gabinete Imperial, 
general Moritz Von Auffenbach; el M i -
nistro del Interior de Austr ia , doctor Von 
Udynski; el Ministro de Hacienda de 
Hungr ía , Herr Johann Teleszky; el M i -
nistro Imperial de Marina, almirante 
Conde de Montecuccoli; el Presidente del 
Consejo de Ministros de Austr ia , conde 
Von Sturgkh; el Ministro de Ferrocarri-
les de Austria, barón Von Forster; el mi -
nistro de Educación dé Hungr í a , conde 
Zichy; el Ministro de Agricul tura de Aus-
t r ia , doctor Zenker; el Ministro de Jus-
ticia de Hungr ía , doctor Szekély; el M i -
nistro de Agricultura de Hungr ía , con-
de Scerényi; el Ministro de Instrucción 
Pública de Austria, Von Heilein; el M i -
nistro de Comercio de Austria, Von Bon-
not; el Ministro de Obras Públicas de 
E l 
ADMITIRÁ ANUNCIOS TAMBIÉN LOS 
DOMINGOS Y DEMÁS DÍAS FESTIVOS, 
Y POR LA NOCHE DE 8 A 10. 
Señor Administrador del D I A R I O DE L A 
MARINA. 
Muy distinguido señor mío: A l señor 
Director de ese gran periódico y a us-
ted, me permito hacer la indicación si-
guiente: ¿por qué no admiten anuncios 
los domingos v días festivos, y de ocho 
a diez por la noche? Saría esta una re-
forma f\xo. habr ían de agiadecer muchi-
Slnio las personas que necesitan colocar-
se, las que desean alquilar sus casas, etc., 
©te. 
.Anticipándoles las m á s expresivas gra-
cias por la atención que se sirvan pres-
f" a esta indicación mía, quedo de us-
ies afectísimo y s. s., 
Matuíol Betancourt Alonso. 
kCosta, 97, altos. 
Señor don Manuel Betancourt Alonso, 
i M"y distinguido señor mío : En nombre 
[ <W señor Director y en ei mío también, 
^^eago el placer de manifestarle gue 
en la actualidad en esta Empresa se ad-
miten anuncios los días y a las horas que 
usted se sirve indicar; pero que,_ en lo 
sucesivo, atendiendo a su amable indica-
ción, el mencionado servicio se rá atendi-
do convenientemente nnra que resulte 
perfecto su funcionamiento. 
Así, pues, a par t i r del día l o . del pró-
ximo mes de Julio, el despacho de anun-
cios es ta rá también abierto los domingos 
y demás días festivos, y por la noche de 
8 a 10, todos los días. 
La formalización del repetido servicio 
er la forma indicada, dí-manda un con-
siderable aumento de gastos; pero no por 
esto esta Empresa ha de recargar en lo 
más mínimo el costo de los anuncios, 
pues quiere corresponder de este modo 
al constante favor que el público le dis-
PeQueda usted complacido y mande en 
lo que guste a Su afect ís imo y s. s., 
w*- •-~r*~*: £ 1 Administrador, 
Austria, Herr Tenka; el Ministro de la 
Defensa Nacional de Hungr ía , mariscal 
barón de Hazai; el Ministro de Comercio 
de Hungr ía , Von Beothy, y el Ministro 
para Gracia, Von Josipovich. 
Los ministros se halla nreunidos en se-
sión secreta. 
E L NUEVO HEREDERO DE L A CO 
ROÑA 
De la reunión que están celebrando 
los ministros en estos momentos no pue-
de salir m á s que la designación de un 
nuevo heredero para la corona Austro-
húnga ra , designación que ha de recaer, 
probablemente, en el Archiduque^ Carlos, 
hijo mayor del Archiduque Otón, ya fa-
llecido, hermano que seguía a Francisco 
Fernande. 
No puede hacerse designación alguna 
en favor de los hijos del Archiduque 
Francisco Fernando, porque el matrimo-
nio de éste con la Condesa Sofía de Cho-
tek fué morganát ico . Los hijos de Fran-
cisco, aunque és te hubiese ocupado el tro-
no, tampoco habr ían podido heredar a 
su padr«. 
La designación sobre el Archiduque 
Carlos se h a r á porque el Archiduque L " ' 
Víctor , hermano del Emperador Francis-
co José, y que tiene 72 años, solterón y 
ha expresado diferentes veces el deseo 
do no aspirar a la corona. 
E l Archiduque Carlos, nació en 1887. 
Tiene, por tanto. 27 años de edad. En 
1911 casó con la Princesa Zita do Parma, 
prima suya. 
E L CADAA'ER DE FRANCISCO FER-
NANDO 
En breve será t ra ído a la capital. 
E l Archiduque hacía tiempo que no se 
encontraba bien de salud. Dícese oue pa-
decía de tuberculosis. Francisco Fernan-
do había nacido en 1863. Tenía, por tanto, 
51 años do edad. 
DOLOR DEL SANTO PADRE 
Roma, 28. 
E l Santo Pontífice está abrumado de 
dolor con motivo de la noticia del ase-
sinato del Principe aust r íaco y su con-
sorte. 
"¡Dios consuele al viejo Emperador!", 
ha dicho el Papa, con los ojos empapa-
dos en lág r imas . "¡Dios ampare a los des-
graciados huér fanos!" 
Después de pronunciar estas sentidas 
frases, re t i róse a su capilla privada a 
orar por las victimas. 
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D o n a E s t e l a R e -
y e s d e H e r r e r a 
Ayer falleció en esta, capital, dejando 
sutíúda en el m á s profundo dolor a una 
familia muy conocida y muy apreciada, 
la señora doña Estela Reyes de Herrera, 
cuyos restos mortales serán conducidos 
esta tarde, a las cuatro, al cementerio de 
Colón, desde la casa sita en Amistad 106. 
La desaparecida señora era madre ca-
riñosa de nuestros queridos amigos y 
compañeros Guillermo y Oscar Herrera, 
el primero jefe de información de nues-
tro colega " E l Mundo" y el segundo per-
teneciente a la redacción de "La Lucha." 
A l dar a todos los familiares de la se-
ñora Estela Reyes nuestro sincero pésa-
l e , deseándoles resignación en tan duro 
trance, hacemos llegar especialmente a 
nuestros compañeros Guillermo y Oscar 
nuestra m á s sentida condolencia. 
A las cuatro de la tarde se efectuará el 
sepelio de la señora, Reyes de Herrera. 
i E . p, 
P R E L I M I N A R E S D E L A 
C A M P A B A E L E C T O R A L 
LA C A N D I D A T U R A C O N S E R V A D O R A 
La Asamblea de ayer en San Antonio de los Baños. 
LOS DISIDENTES D E NEPTUNO 60. 
A las ocho y media de la m a ñ a n a salió 
de la Estación Terminal un tren fletado 
por los conservadores disidentes de Nep-
tuno 60, compuesto de cinco wagones, en 
uno de los cuales iba la agrupación de la 
Acera del Lauvre para hacer propaganda 
en favor de la candidatura de su Presi-
dente, coronel Estrampes. 
La Comisión, que llevaba la dirección 
del convoy, estaba integrada por los se-
ñores siguientes: Jefe del tren, Juan A. 
Roig, Presidente de la Asamblea Provin-
cial de los disidentes; Jo sé D'Estrampes, 
Presidente de la Agrupac ión de la Acera; 
Domingo Aragón , Miguel Angel Delgado, 
J. Mariño, A . Cornelias, Manuel Villaver-
de, A . Lubián, Manuel A . Ojeda, José 
Llampay y Francisco Massana. 
Los comités disidentes de los distintos 
barrios de esta ciudad enviaron cáda uno 
una representación de siete individuos; 
pudimos anotar los nombres siguientes: 
Antonio Santana, Antonio García, redac-
tor de " E l Agente"; José Mar ía Pous, 
Francisco J. Sierra, Véctor M . Candía, 
Joaquín Lando, Jovino Rivera, Domingo 
Montes de Oca, Francisco Coll, Miguel 
Angel García, Manuel Cuevas Zequeira, 
Octavio Mart ín Morales, Francisco Rive-
ro, José Rodríguez, Ramón Fernández , 
Clodomiro Ferrer, Justo Pa ré s , Juan de 
la Peña, Pedro Heughes, Sabino del Mon-
te, Guillermo Soto, Miguel de la Paz, 
Pablo Mazorra, Paquito Guzmán, Ramón 
Díaz Guerra, Antonio Arce, Baby Bernal, 
Alfredo Aguiar, Frank Vi lami l , Federico 
Rosainz, Frank Díaz D'Estrampes, Luis 
Córdova y Emilio Bros. 
U n público numeroso, cerca de cuatro-
cientas almas, acompañaba a los excur-
sionistas; muchos aprovechaban la oca-
sión para dar un paseo; otros quedáronse 
en el andén. 
Durante el trayecto reinó gran entu-
siasmo, confiando todos en el tr iunfo de 
sus candidatos. L a Comisión encargada 
de guardar el orden cumplió su misión 
con mucho acierto. 
. L A L L E G A D A A S A N A N T O N I O 
En el paradero de San Antonio recibió 
a los políticos excursionistas una nut r i -
da comisión de los disidentes de aquella 
vil la , con una banda de cornetas. 
L A M A N I F E S T A C I O N 
En el paradero se organizó una mani-
festación la cual se dirigió al círculo con-
servador, sito en la calle de Máximo Gó-
mez, lugar este en que establecieron su 
cuartel general. 
E L M I T I N 
Allí se improvisó un mi t in , en el que 
hicieron uso de la palabra J. D'Estram-
pes, M. Santana, Emiliano Pérez , Domin-
go Aragón y otros muchos. Casi todos 
calificaron duramente a los conservadores 
del bando contrario que, según sus fra-
ses, trataban de usurparles sus derechos, 
formando una piña para combatirlos, ne 
cesitando i r a San Antonio para que la p i -
ñ a allí existente les ayudara a tr iunfar 
tíosí? • ue no ooorían hac?r en la ITahana, 
a pesar de contar con la fuer ia pública. 
Allí se formaron distintos grupos que 
deliberaban planes para vencer en la lu -
cha, muchos de los cuales se frustraban 
ante el deseo que sent ían todos de ser 
los preferidos de la suerte. 
E L CIRCULO O F I C I A L 
Terminado el m i t i n nos trasladamos al 
local que ocupa el círculo oficial del Par-
tido Conservador, sito en la calle Maceo 
esquina a Máximo Gómez. 
Allí observamos idént icas ambiciones 
que en sus contrarios, mucha confección 
de candidaturas, que al f i n no cristaliza-
ban en la opinión pública; todos trabaja-
ban por su causa, sin querer someterse 
al r igor de la disciplina. 
Esto motivó que cada uno fuera a la 
asamblea con entera independencia, la 
que dió lugar a una lucha fuerte y re* 
ñida. 
RUMORES A L A R M A N T E S 
La tranquilidad reinante en la pobla-
ción desment ía los rumores que habían 
circulado. 
De una parte y otra se podían apreciar 
preparativos bélicos. Abundaban los Colt, 
y los cocomacacos, pero aunque los áni-
mos estaban excitadísimos no se produjo 
n ingún desorden. 
E N L A J E F A T U R A DE POLICIA 
A pesar de la tranquilidad aparente que 
reinaba, nos entrevistamos con el Jefe de 
Policía para conocer las medidas que hu-
biese dictado en previsión de una siempre 
posible al teración de orden público. 
Nos dijo que ninguna extraordinaria 
porque estimaba suficiente su fuerza, con 
el concurso de la Guardia Rural. 
Sobre desórdenes probables nos asegu-
ró que no creía que se originase ningu-
no serio; cuando m á s algunos incidentes 
propios en toda clase de asambleas popu-
lares en que las pasiones juegan ei pr in-
cipal papel, incidentes que son siempre 
de poca importancia. 
CON E L JEFE D E L A R U R A L 
Después conferenciamos con el Jefe del 
destacamento de la Guardia Rural, quien 
nos recibió amablemente. Enterado del 
objeto de nuestra visita, nos manifestó 
que no había recibido orden alguna de la 
Secre tar ía de Gobernación, n i era cierto 
que el destacamento hubiera sido refor-
zado en estos días . Dijo que el orden es-
taba a cargo de la policía municipal y 
que él sólo enviar ía al lugar de la reunión 
de la asamblea seis guardias rurales pa-
ra que secundasen a la policía. 
AVISOS 
En muchos lugares públicos de San 
Antonio habían fijado "Avisos" anuncian-
do que no tendr ían acceso al local m á s 
que los delegados de la Junta Provin-
cial; lo que desagradó sobremanera al 
público que creía le ser ía permitido pre-
senciar la votación. 
Esta medida tenemos que reconocer que 
fué acertada, a pesar de los incidentes 
que proporcionó, pues t a l vez con ello se 
evitó males mayores, dada la excitacióri 
que reinaba. 
E N L A J U N T A D E L CIRCULO 
A las doce se abrieron las puertas del 
"Círculo de Artesanos", donde se si tuó 
una numerosa comisión que impedía el 
acceso al local a toda persona que no fue-
ra delegado. Tan celosa de su deber se 
por tó esta Comisión, que rechazó, según 
se dice, hasta algunas personas que te-
nían derecho a entrar. 
Los periodistas en un principio fueron 
rechazados descortesmente por la Comi-
sión y el Alcalde, señor Gustavo Rodrí-
guez, que la secundaba. 
Los señores André y Coyula, que lle-
gaban en aquellos momentos, intervinie-
ron en favor de la prensa haciendo pre-
j senté a los comisionados que la orden 
I prohibitiva no podía de ninguna manera 
alcanzar a los periodistas que iban en 
cumplimiento de su misión a reseñar la 
reunión. 
Entonces la comisión accedió a que 
los representantes de lá prensa tuvieran 
acceso al salón. 
Agradecemos a dichos señores su inter-
vención en el asunto, y lamentamos que 
haya todavía hombres que no se den 
cuenta de la misión y significación que 
tiene la prensa en todos los países. 
INCIDENTES . . 
r'ueron muchos los incidentes que sur-
gieron en la puerta del círculo. 
Hubo uno entre el Alcalde y los seño-
res Mateo Pérez Blanco, delegado suplen-
te de la Junta Provincial, y el señor 
Antonio Lima, secretario municipal del 
Ayuntamiento local. Este últ imo censura-
ba duramente las disposiciones dictadas 
por el Alcalde, que daban motivo a esos 
incidentes. 
L A POLICIA Y L A G U A R D I A R U R A L , 
REFORZADAS 
Con motivo de lo anteriormente expues-
to fué reforzada la policía por un escua-
drón de la Guardia Rural, s i tuándose en 
la calle varias parejas y otraá en la azo-
tea del edificio. 
En el escenario había también algunoi 
policías. 
L A MESA 
A las doce y media comenzó la asam-
blea. 
La mesa estaba integrada por los seño-
res siguientes: Armando André , Presi-
dente; Raúl de Cárdenas , Rafael Ar to l» , 
Juan J. Maza y Artola , Domingo Lence, 
Rodolfo J. Cancio. 
E l señor Raúl de Cárdenas pasó lista. 
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L O S C R I M E N E S 
D E L A B R U J E R I A 
E n Minas, Camagiiey, un niño fué 
mutilado a machetazos y puñaladas. 
E l autor ha sido detenido. 
En la Secretar ía de Gobernación se re-
cibió ayer el telegrama siguiente: 
"Camagüey Junio 28. 
A las 11 y 40 a. m . 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Habiendo participado a este Centro el 
Alcalde del barrio de Minar, de este té r -
mino municipal, el crimen del niño Ma-
nuel Villafaña, se interesó por esta vía 
que comunicara las circunstancias del he-
cho informando lo siguiente: 
E l autor del crimen se nombra Justo 
Pino; el hecho ocurrió en despoblado; 
niño mutilado a machetazos y puñala-
das. A l padre del detenido se le han ocu-
ado amuletos de brujer ía . E l autor 
dice que su padre le ordenó cogiera la 
sangre y le sacara el corazón para curar 
una mujer." 
E l Juzgado de Inst rucción de Cama-
güey conoce del hecho. Lo anticipo a Ud. 
a loa efectos procedentes. 
P. A del Gobernadoi' . 
Pedro Río, Secretario." 
A c c i d e n t e 
A u t o m o v i l i s t a 
E L SEÑOR JOSE M I G U E L T A R A F A 1 
E L " C H A U F F E U R " HERIDOS. 
En la curva del puente Almendares, 
camino de la Habana a Marianao, ocu-
r r ió ayer, a las seis y media, un acciden-
te desgraciado. 
E l automóvil propiedad del señor José 
Miguel Tarafa pat inó y a consecuencia de 
ello se volcó. 
Resultaron lastimados el señor Tara-, 
fa y el "chauffeur"; el primero recibió 
una herida en la sien derecha y la frac-
tura de dos costillas. E l "chauffeur" reci-
bió lesiones generales por magullamien-
to. 
Los heridos fueron conducidos en auto-*, 
móvil, cedido por el señor Mendoza, que 
por allí cruzaba, a su casa el señor Tara-
fa y a Emergencias el "chauffeur." 
A l primero lo asist ió el doctor E. N ú -
ñez, apreciándole las lesiones que ya he-
mos mencionado, calificando de grave el 
estado del paciente. 
A úl t ima hora nos enteramos de que el 
señor Tarafa se encuentra relativamente 
mejor y tranquilo. 
E l estado del "chauffeur" tampocíí 
ofrece cuidado. 
E l accidente fué casual. 
GRUPO D E CONCURRENTES A L A JIRA D E L 
jCY(íf»e la, ¿Tifotmaciró en la fitina 4.> 
'RECREO BURGALES", E N " L A TROPICAL". 
(Fo togra f ía de .Cabo.|^ 
' A G I N A D O S D I A R I O D E L O M A R I N A 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S S D E L A T A R D E 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Si 
J u n i o 2 7 
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O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 
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obstante no pasar de moderada la deman-
da para la exportación, los precios rigen 
sostenidos, a $25 los 130 galones de 3C 
y a $18 los 180 galones de 2 2grados, en 
pipas de castaño para embarque. 
El ron de 30 grados en pipas de cas taño 
para la exportación, se cotiza de $22 a $23 
pipa. 
Alcohol,—La demanda se mantiene re-
gular, por la clase 'natural" que se cotiza 
como sigue: "Vizcaya," " E l Infierno" y 
"Cárdenas , " de $36 a $37 las 172 galones 
y el desnaturalizado marca "Otto", para 
combustible, a 7 cts. americanos el l i t ro , 
sin envase. 
Cera.—rAbunda y sin demanda apenas, 
se cotiza de $85 a $36.50 la amarilla de 
primera y a $34 el quintal de segunda. 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, Junio 27. 
Azúcares Debido a la quietud que ha 
reinado en el mercado de Nueva York han 
carecido de importancia las operaciones 
llevadas a efecto en las diversas plazas de 
la isla durante la semana que acaba de 
transcurrir, pues comprenden solamente 
21,160 sacos, que cambiaron de manos en 
la siguiente forma: 
En la Habana 
2,780 sacos centr í fuga pol. 95.1!2-96, 
de 4.35 a 4.418 rs. arroba, tras-
bordo en Bahía. 
3.386 idem idem pol. 96, a 4.35 rs. arro-
ba, en Almacén 
En Cárdenas 
10,000 sacos centrífuga pol. 95-95.112, a 
4.30 rs. arroba. 
En Cienfuegos 
5,000 sacos centr ífuga pol. 96, a 4.21G0 
rs. arroba. En Almacén. 
A mediados de semana se anunció de 
Nueva York una venta de 150,000 sacos a 
2.5¡16 centavos c. y f., precio que indica 
una baja de 1,16 c ; pero como las exis-
tencias en los puertos del Atlánt ico son 
inferiores a las del año pasado y no al-
canzarán seguramente a cubrir la deman-
da para el consumo que va creciendo rá -
pidamente, créese que esta baja, que se 
atribuye a los manejos de la especulación, 
d u r a r á poco y que con una solicitud m á s 
activa el mercado t a r d a r á poco en repo-
nerse de este momentáneo quebranto, a 
pesar de la baja que se ha anunciado de 
Londres en la cotización del azúcar de i-e-
molacha. 
• Es indudable que esta bají? es la que ha 
inducido a algunos especaladores a ofrecer 
a la venta varios de los cargamentos de 
azúcares de Cuba que estaban destinados 
a los mercados europeos, aceptando por 
ellos un prerio algo i i^er ior al que rigió 
hasta recientemente en el mercado ame-
ricano. 
A pesar de la baja que han sufrido en 
Nueva York las centr í fugas de Cuba se 
sostiene con mucha firmeza el anterior 
precio de $4.30 qt. por el producto refina-
do. 
La remolacha que abrió en Londres a 
9s. 4.1;2d. bajó hasta 9s. l . l¡2d.; pero a 
úl t ima hora se ha repuesto algo y cierra 
hoy a 9s. 2.í |4d. 
Este mercado cierra hoy quieto y algo 
más f irmé, de 4.1'4 a 4.5116 rs. arroba por 
centr í fugas pol. 95.1!2 a 96 y de 3 a 3.1Í16 
rs. arroba, por Azúcar de miel, pol. 88190. 
Promedio de los precios a que se vendió 
el azúcar centr í fuga base 96 de polariza-
ción : 
Promedio de Marzo 3.555 rs. arfoba. 
Idem de A b r i l . . . .3.535 rs. arroba 
Idem de Mayo . . . .4. 10 rs. ari*oba. 
Idem primera quincena de Junio, 4.329 
rs. arroba. 
L A ZAFRA 
Hace a lgún tiempo que está lloviendo 
con bastante intensidad en la parte 
Oriental de la Isla y esas aguas que tien-
den a correrse hacia Occidente, si bien 
perjudiciales para el trabajo de la zafra 
en los pocos ingenios que siguen molien-
do, son muy beneficiosas para los cam-
pos de caña que empezaban a sufrir los 
efectos de la prolongada seca. 
En todas las comarcas en que las con-
diciones atmosfér icas han sido favorables, 
se ha dado un gran impulso a la l impia y 
aporcado de los campos, y a la prepara-
ción de nuevos tei'renos, así como a las 
siembras en los anteriormente alistados 
para dicho objeto y cómo la caña, tanto 
la de reciente.-riembra como la de retoño, 
se es tá desarrollando en buenas condicio-
nes, la perspectiva para la zafra venide-
ra se presenta hasta ahora bajo el m á s sa-
tisfactorio aspecto. 
Según el estado semana de Mr . H . A . 
Himely, el movimiento de la zafra en to-
dos los puertos de la Isla hasta el 18 de 
Junio ha sido como sigue: 
Centrales moliendo: en 1914, 18; en 
1913, 22; en 1912: 22. 
Azúcar recibido desde principio de za-
fra : en 1914: 2.355 toneladas; en 1913: 
2.175,417 idem; en 1912: 1.793.234 idem. 
Miel de Caña.—A pesar de no haberse 
dado a conocer todavía operación alguna 
en mieles de esta zafra, sabemos que se 
sigue entregando las que fueron previa-
mente contratadas y repetimos nominal-
mente nuestra anteidor cotización de $6 
a $6.112 por bocoy de primera y de $3 a 
$3.112 idem idem de segunda. 
Tabaco.—Rama.—Poco o nada ha me-
jorado el tono de este mercado en la se-
mana que acaba de transcurrir. En vista 
de la gran cosecha que se espera este año 
los compradores tanto para el extranjero 
como para la localidad han reducido sus 
operaciones a lo m á s preciso para satisfa-
cer pei'entorias atenciones f quedan a la 
espectativa de precios m á s bajos que los 
que rigen en la actualidad. 
Anuncian de Remedios que se han inau-
gurado en aquel distrito las operaciones do 
compi-a-venta; pero debido a los bajos 
precios que ofrecen los compradores po-
cos son los vegueros que los aceptan y por 
lo tanto no es mucha la animación que se 
nota en aquel mercado. 
Torcido y Cigarros.—Satisfechas en su 
mayor parte las pocas órdenes que que-
daban pendientes de cumplimiento, era 
muy poca la animación que reinaba en 
nuestras principales fábricas de tabaco, 
la que desapareció por completo a conse-
cuencia de desavenencias respecto a pre-
cios que se suscitaron entre algunos fa-
bricantes y sus operacios, cuyas exigen-
cias son de todo punto inadmisibles en es-
tos momentos en que la industiña tabaca-
lera es tá sufriendo los efectos desastrosos 
de una grave crisis tanto en esta isla co-
mo en los Estados Unidos. 
Aguardiente.—El consumo local sigue 
limitado por la ley de impuestos, y no 
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:JOHNSON 
PREPARADA « 
cod las ESENCIAS 
más finas n »• rt •« 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o , 3 0 , e s q . a A g u i a r 
r 
GIWEBRÜ ASOMilTICA BE WOLFE 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA. REPUBLICA . 
M I S H A E L S E H & P R A S S E 
Teléfono A-1694. - Obrapía, 18. - Habana 
LL, 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n ú m . 4 9 — C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 a 5 
Especial para los pobres: de B y media a 6 . 
Miel de Abeja».— Poca demanda y de 
difícil colocación, a no ser a precios bajos. 
Cotizamos de 44 a 45 centavos e.l galón, 
con envase, para la exportación. 
MERCADO DE CAMBIOS Y VALORES 
Cambios.—-El mercado ha regido du-
rante toda la semana muy quieto, l imitán-
dose las operaciones del comercio a las 
pocas letras necesitadas para cubrir aten-
ciones del momento, contribuyendo qui-
zás a esa quietud los altos tipos que ri-
gen por todas las divisas, cerrando hoy la 
plaza en las mismas condiciones de calma 
y firmeza y con alza los giros sobre Espa-
ña debido a la baja de la cotización de lae 
libras esterlinas y los francos en los mer-
cados peninsulares. 
Acciones y Valores.—El mercado abrió 
quieto y sostenido particularmente por las 
acciones de los Ferrocarriles Unidos, de-
notando alguna flojedad la cotización de 
todos los demás Valores, los que al igual 
de las acciones del citado ferrocarril cie-
rran con baja de una fracción de más o 
menos importancia. 
La escasez de dinero disponible en pla-
za puede considerarse como la causa prin-
cipal de la paralización en todos los ne-
gocios haciéndose sentir con m á s fuerza 
en la Bolsa de Valores, res tándoles im-
portancia, particularmente a las operacio-
nes al contado. 
Nótase cada día mayor escasez de di-
nero para pignoraciones de valor y las 
pequeñas cantidades que se ofrecen en el 
mercado encuentran inmediatamente to-
madores de S.112 a 9 por 100. 
Las ventas de que heñios tenido conoci-
miento en la semana suman 5,200 accio-
nes que cambiai-on de manos en la siguien-
te forma: Ferrocarriles Unidos, 3,000 ac-
ciones de 87.1|8 a 86.3|4 por 100 al Con-
tado y de 89 a 87.118 por 100 a Plazos. 
Banco Españo l : 350 acciones a 92.3|4 por 
100 al Contado y de 96 a 92.3|4 a Plazos. 
T ranv ía s Eléctr icos: 1,700 acciones Co-
munes de 81 a 80.1¡2 al Contado y de 
83.1|2 a 81 por 100 a Plazos; 150 Preferi-
das de 101 a 100.3|4 por 100 a Plazos. 
Las acciones de los FeiToc^rriles Uni -
dos fluctuaron en la Bolsa de Londres 
durante la semana entre £80.1|3 y £79.3i4, 
cerrando hoy de £79.3|4 a £80. ' 
Las aciones del Banco Español fluctua-
ron en la Bolsa de Park de 442 a 440 
francos. 
Las del Banco Terr i tor ia l se mantuvie-
ron en la misma Bolsa sin variación a 649 
francos, las Preferidas y a l l 8 idem las 
Beneficiarías. 
Plata española .—La cotización de la 
plata ha subido durante la semana desde 
99.518 a 100.1 ¡2 cerrando hoy de 100 a 
100.i]2 por ciento. 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
I M P O R T A C I O N 
Habana, Junio 27 de 1914. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, ee venden j cotizan, 
a $14 qutl. 
De nueve libras, se cotiza y vende a 
$14.50. 
En latas de cuatro y media libras, se 
cotiza, de $15.50 a $16 qutl . 
Del mezclado con el de semilla d© al-
godón, procedente de los Estados Unidos, 
se cotila a $11 qlt. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, a 35 cts. 
En cajas de 12 latas, de $4-25 a $4-75. 
/.FRECHO 
Americano, a $2-20. 
Argentino, a $2. 
ALCAPARRAS 
En latas, a 25 centavos. 
En galones a 38 centavos uno. 
AJOS 
De Montevideo, a 50 cts canasta. 
Catalanes, a 60 cts. 
De Valencia, de 18 a 30 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, a $47. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, 4.75 qtl . 
El americano y el inglés, de $5.50 a 
$6 qtl. 
ALPISTE 
Se cotiza, a $7 qutl . • ^ # 1 M Í :; 
ARROZ r ü 1$, 
De Valencia, a $4.62. ' ** 3 
Semilla, a $3.20 qtl . 
Canilla, viejo, de $4.50 a $4.60 qt l . 
Canilla nuevo, de $3.40 cts. a $4.00. 
Americano, de $2.80, a $4.25, segunda 
case. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza, a 15 l ib ra 
AVENA 
Del Canadá, a $2-20 qtl. 
De los B. Unidos, a $2-05 qtl . 
Argentina, a $1-85 qt l . 
BACALAO 
Noruega, se cotiza a $21 q t l . 
Escocia, a $11.50 quintal. 
Bacalao de tabales, de $9 a $9.50 qt. 
R obalo, a $8.50 q t l . 
Pescada, a $8 qt. 
CAFE 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
desde $26.50 a $27.50 qt l . 
Clase fina, de $27.50 a $30.50. 
Del pa í s : re cotiza de $14 a $26.50 qt. 
CEBOLLAS 
Americanas, de $3-50 a $3-75 qt l . 
Del país , a $4.50 q t l . 
Las de semilla, d© $3.50 a $4.00. 
CIRUELAS 
Gallegas, a $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
a $3-75 caja. 
CERVEZA 
Del país , de $8.50 a $12.60 bar r i l de 
3 docenas de botellas, 
ñas de botellas. 
D© los E. Unidos, de $7-50 a $12-50. 
Inglaterra y Alemania, de $8-25 a $10-50 
barril con 84 medias boísllas. 
COGNAC 
Bl francés, ©n botallas, de $13-50 a $14"% 
caja, y $18.25 ©n litros. 
El español, de $16-50 a $17-25 caja. 
El del país, de $4-50 a $10-60 en cajas, 
y de $5 a $10 garrafón. 
COMINOS 
De Málaga, a $13 q t l . 
Morunos, a $10 qtl . 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, d© $3-50 a 
$4 qt. 
CHORIZOS 
De Austria, de $1-12 a $1-56 lata. 
De los Estados Unidos, de $1-37 a $1-68 
lata. 
Los d© Vizcaya, cías© buena, a $4. 
D©1 país, con marcas de Asturias, a 87 
cts. y $1-00. 
J U N I O 2 9 
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Pinar del Río. 
Sanetl Spfrltua. 
Caibarl6n. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de lo* 
Baños. 
Victoria de UcsTonas 
Morón y 
Santo "Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 




De Méjico, negros, a $3.62 qtl. 
De Oril la, negros, a $4.25 q t l . 
Blancos, de Europa, de $5.50 a $7.50 
quintal. 
De los Estados Unidos, colorados, a 
$7. 
Blancos, gordos, a $7 qtl. 
Negros, $3-50 qtl . 
FIDEOS 
I de España, se cotizan de $6-75 a 
$7.76 las 4 cajas, f ^ ú n peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3-50 a $5-50, 
las cuatro cajas de amarillos y blancos, 
según el peso de La caja. 
GARBANZOS 
De Méjico chicos a $5.60 qtl . 
Medianos, de $7 a $8 qt l . 
Gordos, de $8-50 a $9-50 qt!. 
Monstruos, de $10.25 a $11 qt. 
GINEBRA 
De Holanda, de $12 a $13 garrafdn, so-
gún marca. 
HENO 
A $1-75 quintal. 
JARCIA 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $10.50 q t l 
Sisal BJSY de % a 12 pulgadas, se co-
tiza a $11.25 qtl. 
Manila legítima, corriente, d* % a 12 
pulgadas, a $12.50 qt l . 
Manila REY eztra superior, de % a 12 
pulgadas, a $15.75 qtl . 
Heno, a $1-75 qtl . 
JAMONES 
De los Estados Unidos, corrientes, se co-
tizan de $17 a $18.50 paleta, y de pierna 
$24 a $20-50. 
De España : 
Gallego, corriente, según clase, se cotiza 
de $25 a $40 qt l . según clase. 
JABON 
De España, ©1 amarillo catalán, a $8.20 
quintal. 
Jabón, del país, de $4 a $8 q t l 
Jabón americano, a $4-50 caja de 100 
libras. 
Jabón francés, de $8-50 a $9 caja. 
El de Mallorca, de $6.50 a $8. 
LACONES 
De $3-50 a $7 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $3-80 a $6-95 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
De Vicb, a $85 qtl . 
MAIZ 
El Americano, a $2 qtl . 
El del Gibara, a $1-80 id. 
El Argentino, de $2-12 a $2-25 qt l . 
MANTECA 
Clas-e buena, en tercerolas, de primera, 
a $J3.20 qtL 
En latas, id . a $13.70. 
Ar t i f i c i a l , de $11 a $11.50. 
MANTEQUILLA 
Del país, de $20 a $24 qt l . 
De Asturias, de $28 a $33 q t l . 
De los Estados Unidos, se cotiza, de 
$15-75 a $19-15 qtl. 
De Holanda, de $41 a $44 qtl. 
Danesa, de $43 a $47 qtl . 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cts., 
y en cuartos, de 30 a 36 cts. 
MORCILLAS 
De $0-88 a $1-12 la medía lata. 
OREGANO 
Se cotizan de $8 a $12 q t l . 
PAPEL 
Zaragozano, de 28 a 30 cts. resma, se-
gún tamaño. 
Francés , a 17 cts. resma. 
Del país, de 14 a 30 cts. id. 
Alemán, de 15 a 16 c^s. id. 
PATATAS 
Del Canadá, en tercerolas, se cotizan a 
$4. 
De Canarias, de $3.50 a $3.75 qt. 
De Holanda, en buacales, se cotizan a 
$2.25 q t l . 
De Valencia, a $2 caja. 
Del pa ís , de $2.75 a $3 q t l . 
En barriles, del Norte, se cotiza al quin-
tal a $4.25 y en sacos a $2,37. q t l . 
Del pa ís , de $2.75 a $3. 
PASAS 
A 80 centavos caja y la mejor a $1 caja 
PIMIENTOS 
De primera, a 2 25. 
PIMENTON 
Corrie-nte, de $11 a $13. 
Especial, de $14 a $21 qtL 
QUESOS 
Patagrás . . buena clase, de $19 a 23 qtl . 
De Flandes, a $16 qtl . 
De Bola, a $18 qtl . 
Reinosa. de $33 a $36 q t l 
Del pal», a |8 q t l | l ¡ 
N . G E L A T S & C o . 
A Q Ü I J L R , t 0 * - 1 0 8 BJLIMQUEDROS H A B A N A 
v é n d e m e C H E Q U E S d e V I A J E R O O p a g a d e r o s 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
SECCION DE CAJA DE AH0RR8S 
Recibimos d e p ó s i t o s ea esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
11 -3 
c o n C H E Q U E S 
Pagande sas cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurr ida en el pago. 
LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorres abona el 3% de inte-
r é s anual sobre las cantidades depositadas cada 
mes. ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A S P. H . 
b a n g o 
5 . 0 0 0 , 0 0 3 « 0 0 
3 9 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 ACTIVO EN CUBA. 
" E L I R I S 
Compañía ds Sacros Mi tos cmlra Iísjüíí). esíaUleslili el m 1 855. 
VALOR responsable;-
SINIESTROS PAGADOS 
b O B R A N T E D E 1903 qna *» reparto 
I D E M D E 1910 
I D E M D E 1911 „ M „ — 
I D E M D E 1912 que se rebaja del recibo de es-





El Fondo de Rissrva repraseifca en esta fes'ia un valor 13 ' fcv 
propiedades, hipotacas, Bonos de la Raplblioa de Cuba, L4ninas del L y 
miento de la Habana y efectivo en Caja y en los Banso?. 
Habana. Mayo 31 i s \ ^ 
E L CONSEJERO DIR^CTOÍl 
Gaudencio Avancez y Perealta. 
2428 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, se co-
tiza de $2-12 fanega y molida a $2.24 id . 
De Torrevieja, molida, a $2.25 id . 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75; las de $24|2, a $4-25, 
y la marca de crédito en iguales envases, 
"de $4.50 a $4-72 caja, irnpuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas, que se ofrece de $3-50 a $3-75 
caja, v la del país, que se ofrece de $2-25 
a $2-76. 
TASAJO 
Se cotiva Verano a 49 rs. arroba. 
SARDINAS tanJañ0 
En tomate y aceite. s€«neI1tavos. 
envase y calidad, de lo a. 2? ce* 
En tabales, a $1 según tama» 
TOCINETA 0taL 
Se cotiza, de $15 a m 
TOMATES , , 
En cuartos de lata, a j 1 ^ ' 
En medias latas, a $1.3/• 
VINO TINTO . fc f7T P1?1* 
Según procedencia, de 
VINO NAVARRO tar tos . 
De $71 a $74 los cuatro cu 
VINO RIOJA cuarta-De $71 a $74 los cuatro cu» 
DIRECCION Y ADHINiSTRACION: PASEO MARTI, DE NUM. 103. 
APARTADO DK CORREOS: I C I O 
I ^ i r e o c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A 
TELEFONOS» REDACCION A-OS01 ADMINISTRACION] A - 6 2 0 1 
P R E C I O S D E S U S -
C R I P C I O N 
1 2 M E S E S ^ , , . 
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L A R A Z A Y E L C L I M A 
Las naciones de A m é r i c a const i tu i -
das por varias aglomeraciones de razas 
en diferentes lat i tudes, han de ser pt-r 
a l g ú n t iempo ardua mate r ia de estu" 
dio para el sociólogo. 
L a exp l i cac ión sencilla y corriente 
de que la raza anglo-sajona es supe-
r io r a l a raza l a t i na pa ra los efectos 
de l a cu l t u r a y el progreso en sus re-
giones colonizadas, es una e x p l i c a c i ó n 
satisfactoria hasta cierto p u n t o ; hasta 
. cierto pun to nada m á s , porque sólo 
resuelve una cues t i ón de l momenta. 
Fa l ta ver e l resultado de f in i t i vo de 
una ges t ac ión social aun no termina-
da-; porque en ello en t ran factores 
no tenidos en cuenta pa ra d i l uc ida r 
una cues t i ón t a n impor tan te . S i las 
razas t ienen su t u r n o de esplendor, de 
predominio en la his tor ia , es induda-
blemente que en el siglo actual y el 
pasado los pueblos de estirpe anglo" 
•pajona l levar l a p r i m a c í a en e l m u n -
do, y de ello ha de ser u n ref le jo la 
civil ización anglo-americana. 
Pero este es en l a h is tor ia u n fe-
nómeno t empora l y pasajero, y como 
tal es fact ible que dependa de otras 
causas el desarrollo de los pueblos de 
l A m é r i c a . 
Las corrientes de e m i g r a c i ó n huma-
; na toman rumbos favorables a l a com-
plexión f is io lógica del emigrante, y és-
te busca con preferencia u n c l ima a n á -
logo o que d i f i e r a poco del suyo. E n 
él se adapta m á s f ác i lmen te - P o r e^c 
los colonizadores e s p a ñ o l e s prevalecie-
ron en l a A m é r i c a t r o p i c a l y los i n " 
gleses e irlandeses y alemanes han 
prosperado en la t i tudes superiores de 
N o r t e - A m é r i c a . Caída elemento bus-
ca su semejante pa ra los menesteres 
de l a v ida . 
Y si el c l ima es u n g ran factor de 
a d a p t a c i ó n para las razas, bueno es 
cotisiderar que no es, entonces l a ra^a 
el ú n i c o responsable de ciertos incon-
venientes, o q u i z á simples demoras en 
el desenvolvimiento general de los 
pueblos. 
E l p e r í o d o convulsivo de los Esta-
dos nuevos du ra m á s o menos s e g ú n 
las circunstancias h i s t ó r i c a s de luga r 
y t iempo. E n Nor te A m é r i c a d u r ó 
poco, aunque hubo de experimen-
tar una c o n v u l s i ó n espantosa a los 
tres cuartos de siglo de const i tuida la, 
U n i ó n Amer icana . E s p a ñ a d e s p u é s (le 
medio siglo de revueltas y pronuncia-
mientos t ras el cambio de su r é g i m e n 
' polí t ico, se ha curado def in i t ivamente 
de aquel ma l , que p a r e c í a c rón ico . E n 
ciertas r e p ú b l i c a s ibero-americanas ha-
ce u n siglo que perseveran las convr.l-
tiones p o l í t i c a s ; mas no debemos de 
sesperar de l remedio, porque otras— 
la Argen t ina , Chile, U r u g u a y , el B r a -
sil—renacen p r ó s p e r a s y felices en u n 
franco p e r í o d o de paz y progreso. M é 
< j ico p a r e c í a t a m b i é n haber entrado en 
un p e r í o d o de paz de f in i t i va en los 25 
i a ñ o s de gobierno de u n hombre de 
I grandes e n e r g í a s como D . Por f i r io , y se-
¡ g u r a m e n t e l a r e p ú b l i c a mejicana se 
[hubiera encauzado en una marcha 
| t r a n q u i l a a no haber fomentado l a rs-
¡vo luc ión de Madero el poderoso ve" 
j c ino del Norte , po r razones bien sabi-
| das y de las que n i es posible dudar . 
| De este l igero aunque pos i t ivo a n á -
j l i s i s h i s tó r i co -po l í t i co de las r e p ú t l i -
^cas americanas se desprende una de" 
d e d u c c i ó n c l a r í s i m a y t e r m i n a n t e : las 
causas que i n f l u y e n en l a d u r a c i ó n ma-
-yor o menor del p e r í o d o convulsivo en 
los Estados de nueva c r e a c i ó n o de nue-
v o r é g i m e n son varias y entre ellas 
puede citarse en p r i m e r lugar , l a ac-
c ión del cl ima. E n la A m é r i c a L a t i -
na las pr imeras naciones que se han 
¡ c u r a d o del convulsionismo son las qv.a 
vse ha l lan fuera, o casi fuera, de los 
t r ó p i c o s . L a A r g e n t i n a , Chile , U r u " 
guay, el B r a s i l se ha l lan a buena dis-
[ tancia del Ecuador y gozan de clima, 
[ templado, que no produce enervante 
¡ d e p r e s i ó n en los m ú s c u l o s y en los 
[nervios. P o r o t ro lado, l a f e r t i l i d a d 
|de los p a í s e s tropicales cont r ibuye en 
[ g r a n modo a l a indolencia de los mo-
radores. U n a riqueza n a t u r a l por ten-
tosa de l a t i e r r a casi exime de l t r a -
bajo a sus habitantes; el p a í s p rodu" 
ce ios alimentos casi e s p o n t á n e a m e n t e , 
y de a h í que l a necesidad de t raba ja r 
n o se imponga t a n imperiosamente co-
mo en las regiones templadas. Es-
t a cond ic ión re ta rda el progreso, por-
que el trabajo, p roduc to r de la rique-
za efectiva y só l ida , es l a p r i m e r a cau" 
sa del f lorec imiento de las artes y las 
¡ciencias, de la c u l t u r a en general. 
P o r eso no se regis t ra en l a his tor ia 
n i n g ú n foco de c iv i l i zac ión que se ha-
y a or ig inado en los t r ó p i c o s . E l E g i p -
to de los Faraones b r i l l ó entre los para-
lelos 25 y 30 grados Nor t e . L a an t i -
gua c iv i l izac ión i n d o s t á n i c a t iene a ú n 
sus r a í c e s en el Tibet , m á s a r r i b a del 
paralelo 30. Los boers, ú n i c o pueblo 
civi l izado de A f r i c a , v i v e n en el Sud 
del continente negro bajo u n c l ima 
a n á l o g o a l de Europa- Los á r a b e s t a" 
v ie ron que salir de A f r i c a y estable-
cerse m á s a l Nor te pa ra desarrol lar 
prodigiosas apt i tudes a r t í s t i c a s y l i t e -
rar ias y aun c ien t í f i cas . 
Luego no es culpa de l a raza, sino 
del c l ima t r o p i c a l lo que mantiene re-
pagados ciertos pueblos h i s t ó r i c o s en 
el camino del progreso; mas, puede l le-
vgar u n d í a en que los pueblos rezaga" 
dos y curt idos en las artes de luchar 
consigo mismos adquieran facultades 
de acc ión y de conquista pa ra i n v a d i r 
otras t ierras . 
Grecia y Roma fueron pueblos me-
ridionales que no t u v i e r o n paz inte-
r i o r casi nunca, y no obstante, de a l l í 
surgieron los Ale jandros , los C é s a r e s 
y los Pompeyos que dominaron l a E u -
ropa y el Asia , el E g i p t o y l a Maunca -
nia . 
B A T U R R I L L O 
E l ilustre escritor y diputado por Ca-
narias, Baldomero Argente, ha solicita-
do de las Córtes que se activen las nego-
ciaciones del tratado de comercio his-
pano-cubano, y que se rebajen los dere-
chos aduaneros al tabaco de Cuba; y el 
Ministro de Estado, Marqués de Lerma, 
después de pronunciar frases muy afec-
tuosas para nuestro país , aseguró que el 
gobierno español desea sinceramente el 
éxito de ese tratado. 
^ Regocijémonos los que entendemos de 
cierta manera el patriotismo. Y crean 
los señores Cancio, Sanguily, &. que ese 
convenio será de inmenso provecho pa-
ra nuestro país . Si él rigiera, no esta-
r ían ahora abarrotados los almacenes de 
tabaco de ciertas clases inferiores, que 
esta cosecha producirá en gran abundan-
cia, y para las cuales los mercados de 
E s p a ñ a y de Alemania son propicios. 
Las regiones tabacaleras de Cuba agra-
decerían mucho que el Gobierno cubano 
abriera otra vez, de buena fe y con acti-
vidad, esas negociaciones. 
E l señor Secretario de Sanidad sano 
muy bien impresionado de su visita a la 
Granja para Niños Pobres, iniciativa ge-
nerosa del doctor Delfín, a cuya realiza-
ción ha concurrido la piedad de tantos 
corazones. 
Se calcula que con unos cinco m i l du-
ros quedarán terminadas las obras, y el 
doctor Núñez ha prometido apoyar la so-
licitud de su beneméri to colega. 
Deseo que la oferta no encuentre difi-
cultades; pequeño gasto, él d a r á cima a 
una obra grande; el Gobierno h a r í a con 
ello mi l veces m á s que con la concesión 
de cien "botellas" a los recomendados de 
los políticos. 
Ahora que se trata de escuelas al aire 
libre y de colonias de vacaciones; ahora 
que conocemos algo de la hermosa orga-, 
nización de las escuelas manjonianas en 
España , haga Cuba algo por los raquí t i -
cos y débiles niitos de los pobres. 
Hasta en las dehesas, los criadores cu-
ran, cuidan y mejoran sus animales ¿có-
mo no hacer algo bueno i^or los ciuda-
danos de m a ñ a n a ? 
E l Triunfo denuncia que en cierto ci-
ne, que él dice protegido por un señor 
Secretario de Despacho, se exhiben pelí-
culas, cuyo argumento no puede descri-
birse sin faltar al respeto de los - lecto-
res. Y ese cargo es, a m i ver, m á s duro y 
grave que cuantos otros puedan hacer-
se por derroches de la Adminis t rac ión. 
Se puede t i r a r el dinero de Estado, sin 
necesidad de continuar degradando los 
sentimientos populares. 
M i l veces he dicho que las dos faltas 
mayores, los dos pecados grandes del 
Gobierno miguelista fueron desatender 
la enseñanza primaria y alentar la co-
rrupción de las costumbres, permitiendo 
que el sicaliptísmo tomara posesión de 
los teatros, y que en ía prensa y en los 
prost íbulos protegidos ñor personajes, 
se desarrollara la impudicia. 
En esta situación, que dijimos recti-
ficadora, esos hechos no tienen ni ate-
nuantes, n i siquiera explicación. 
En estos días ha publicado E l Comercio 
varios art ículos, describiendo la odisea 
de oue ha sido víctima, durante su es-
tancia en Trinidad, nuestro amigo don 
Andrés S. Caballero, colombiano cultí-
simo, persona muy correcta, contra 
quien concitaron sus iras el in terés par t i -
cular de unos señores y el caciquismo y 
sus serviles instrumentos por otro lado. 
Conozco al dedillo cuanto ha ocurrido 
al señor Caballero, mientras empleaba 
su dinero en la cría de reses, y por ende 
ayudaba al progreso del país , en su fin-
ca; pe de sus contrariedades y de las in-
justicias ejercidas contra él. Y aunque 
no fío mucho en el tr iunfo de la razón 
y el derecho en estos días difíciles de 
nuestra patria, quisiera que esta vez, si-
quiera por ser extranjero amigo el se-
ñor Caballero, en nombre de Cuba se le 
hiciera toda la justicia debida. 
Ahí es tá el expediente con hechos y 
pruebas; hable la ley. 
Generoso empeño y plausible actividad, 
la actividad y el empeño de don Santia-
go Ojeda, presidente de la Sección de 
Propaganda del Centro Canario; ya es 
tiempo de que la Sociedad, no obstante 
joven, construya su sanatorio, digno com-
petidor, en suntuosidad y en rendición 
de beneficios, de las Casas de Salud de 
los Centros de Dependientes, Gallego y 
Asturiano. 
Numerosa la colonia, numerosos los 
descendientes de honrados isleños, creo 
que con pequeño esfuerzo individual, aso-
ciado a las fuerzas de la Asociación, el 
éxito no se h a r á esperar. Los canarios 
deben tener su Sanatorio también. 
No me cansaré de decir que estas obras 
no son solo de honra y de provecho pa-
ra las colonias españolas ; son de honra 
para la República bajo cuya bandera se 
realizan, y de inmensa uti l idad para el 
pueblo cubano, donde no hay hospitales 
para tantos enfermos pobres, para tantos 
solteros sin padres aquí, para tantos ciu-
dadanos trabajadores, que por pequeña 
cuota mensual encuentran lecho, medi-
cinas, alimentos y ciencia curativa, que 
el Estado no podría darles. Es problema 
resuelto, hermosamente, el problema de 
amparo a los inmigrantes en sus enfer-
medades. Cuba ve con s impat ía gestiones 
semejantes. 
Vayan muchas gracias a la Asociación 
Nacional de Maestros por su invitación 
a las sesiones de la Asamblea magna, de 
Cienfuegos. 
Aunque no aprenderán nada nuevo allí 
los concurrentes, el hecho solo de reu-
nirse, hablarse, estrechar los lazos del 
compañerismo y propender juntos al 
prestigio de la Asociación, ser ía de una 
conveniencia innegable. 
Las maestros, como todos los profesio-
nales, deben constituir algo as í como una 
familia, en defensa de sus intereses y en 
labor educadora para las otras clases so-
J. N . A R A M B U R U . 
SOLO HAY TJKí ftriROIiIO CttTmüV'A," «ju« 
es LAXATIVO BROMO QUININA. La Ar-
ma de E. W. GIIOVE se halla en cada cajl-
ta. Se usa por todo el mundo para curar 




Ayer tarde, en el salón de sesiones del 
poderoso Centro Asturiano, se celebraron 
con gran entusiasmo las elecciones regla-
mentarias para renovar la mitad de los 
señores que integran su Directiva. 
Presidió acto tan importante el señor 
Celestino Fernández , Vicepresidente que-
rido de la misma. Y se aprobó la memo-
r ia que contiene los trabajos realizados 
por su entusiasta Directiva durante el úl-
timo a ñ o . 
Después de la votación, que fué anima-
dísima, se celebró el escrutinio, resultan-
do triunfante por 52 votos la siguiente 
candidatura: 
Presidente: don Francisco Palacios Or-
dóñez. 
Vocales: don Manuel San Mart ín , don 
Gregorio Alvarez, don Pedro González, 
don Rafael F . Marinas, don Serafín Fer-
nández, don Manuel Fe rnández Galán, 
don Manuel García Tuñón, don José Cosío 
Parajón, don José González, don Ramón 
Alvarez Lorenzana, don Adolfo Peón, don 
Manuel Suárez Garc ía . 
Suplentes: don Diego Pérez , don Eduar-
do Pérez , don Anastasio Sánchez, don 
Manuel González, don Miguel Migoya, don 
Manuel Hevia. 
Comisión de glosa: don José Alvaré , 
don José Alonso y don José Benito Gutié-
rrez. 
Enviamos nuestra car iñosa felicitación 
a los señores electos. 
E F E M E R I D E S D E L A S E M A N A 
DOMINGO 21 D E JUNIO DE 1914 
Cuba.—Ha sido electo Secretario de la 
Sociedad Económica de Amigos del País 
el doctor Antonio Arazoza. 
España.—Se inaugura en Madrid el un-
décimo Congreso de la Unión General de 
Trabajadores. , 
—Asamblea de Productores en Madrid. 
, —Mi t in sangriento en Valencia entre 
mauristas y republicanos. 
América.—En Chicago unos leones ma-
taron al domador Dietrich. 
Austria.—Falleció en Viena la barone-
sa Von Suttner. 
L U N E S 22. 
Cuba.—Las sufragistas de Cuba pre-
sentan una Exposición a la Cámara . 
—Otro caso de peste, Eugenio Rodrí-
guez. Son en la actualidad 27 casos ocu-
rridos, de los que fueron curados I b , i a -
llecidos 6 y en tratamiento 5. _ 
España.—El Alcalde de la Coruna pide 
f l Gobierno cubano que el buque escuela 
"Patria" visite dicha ciudad. 
• —Banquete en Madrid con motivo del 
Proyecto de ferrocarril directo de vaua,-
dolid a Vigo. , n 
América.—Villa es derrotado en Oaiero-
- E l Tribunal Supremo de Washington 
dicta una sentencia favorable al azúcar 
cubano. , ^„frt 
, Francia.—Promulgación del reglamento 
tíel impuesto sobre la renta. r 
—Nuevos hundimientos en Pa"s- r,/^ 
—Fiesta franco-española en Arcacnux • 
MARTES 23. 
Cuba.—El presidente Menocal regresa 
a la Habana. A „ ! 
—Llega a la Habana la señora ^va , 
Cauel. .. . . | 
—Verbena del Orfeó Catalá, en Palati- , 
Ho. . 
' España.—Termina la huelga de Riotin-
to. 
—Proyéctase una Exposición Univer-
sal en Madrid, para 1918. x a a 
—El señor Conde de Romanones va a 
Pelillo. • „c 
- S e agrava la huelga de campesinos 
tn Andalucía. 
MIERCOLES 2d. 
Cuba—El- Ayuntamiento aprueba el 
Presupuesto. •• 
E N U t S I O N D E C A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, esc rófuia y raquitismo de los niños. 
PRZMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Descúbrese el cadáver de la joven 
Ludovina, enterrada en una finca de San 
Migel del Padrón . 
España .—Fies ta de la Mutualidad Es-
colar de Granada. ,T , . 
Grandes temporales en Valencia y 
en Manresa. . 
Sangriento combate cerca de Melilla. 
América.—Los constitucionales toman 
a Zacatecas. 
Gran temporal en Waterlow (Dacota). 
200 edificios destruidos. 
Francia.—Huelga de carteros en Pa-
r í s 
Albania.—El rey Guillermo tiene que 
huir de la capital. 
JUNIO 25. 
Cuba.—Epidemia de tifus en Pinar del 
"^^De tenc ión de tres individuos que es-
tafaban en las bodegas. 
Un niño destrozado por el t ren en 
la Ciénaga. . . . . . . „ . 
España.—Exposición industrial en í a -
baL.Inundaciones en la huerta de Valen-
C1América.—Ha terminado sus tareas la 
Comisión de la A B C. . . . -c , . 
Fallece el general Trinidad Rodrí-
guez, herido en Zacatecas. 
Quiebra de la casa de Chafm, en New 
York. 
Horroroso incendio en Salem (Massa-
chustsets). Media población ardiendo. 
VIERNES 26. 
Cuba.—Incendio de seis casas en Güi-
""España .—El Congreso aprueba un cré-
dito para la Exposición de Industrias eléc 
tricas de Barcelona. 
Oceanía.—Temblor de t ierra en Java. 
SABADO 27 
Cuba. La Cámara de Representantes 
aprueba los presupuestos. 
Un caso de peste bubónica en San-
tiago de Cuba. 
España.—Banquete en Barcelona en ce-
i lebración de haber aprobado el Congreso 
I la Exposición de industrias eléctricas. 
1 par ís .—El pugilista Johnson vence a 
I ^ o r a n en el match de boxeo. 
T O P U M 
£ * U R A C A L L O N 
s i n i g u a l . 
Í O P U M 
K A B A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SÜPEBIOR A LA FENACETWA 
Y LA ANTIPEBINA. 
K A R A N A 
C 2492 alt. 3 Jn. 
^ : P . * ¡ d a ^ 
d e l s V i g o r S e x u a í I m p o t e n c i a , 
E L 
T O N I C O f d e l o s T Ó N I C O S , 
PARA 
Enfe rmedades N e r v i o s a s , 
Convalescencias y A n e m i a . 
w E l Mejor Reconstituyente 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
ANGLO-AMERICAN PHABMACEUTICAI» C O , 1 
•^aáSf'¿-.. -. , —? 
Eran concurso Exposición do 
Arto Fotográfico Gallego 
— i ^ * « « m 
En los altos del Politeama Habanero, 
lugar en que tanto se labora por el que-
rido t e r ruño galaico, donde radica tanta 
colectividad gallega ansiosa de la pros-
ridad del nativo te r ruño , tanta colectivi-
dad ansiosa de que Galicia y las gallegas 
glorias ocupen el lugar que en justicia 
les pertenece, tuvo efecto la incubación 
del proyecto al objeto de celebrar en la 
capital de Cuba un Concurso-exposición 
de arte fotográfico gallego. 
A la joven y gran revista regional "La-
bor Gallega" débese la iniciación de la 
idea, llamada a un grande éxito. Las in -
númeras bellezas de aquella región i n -
comparable, sus mujeres, sus literatos, 
sus costumbres... todo tiene cabida en 
el bien planeado Concurso que con la coo-
peración decidida y entusiás t ica de las 
asociaciones gallegas l levará a feliz cima 
la gran i lustración galiciana publicada 
bajo la acer tad ís ima dirección de nues-
tro buen amigo y compañero el señor J. 
Vicente Mart ínez Quelle. 
E l programa del Concurso, aprobado 
en principio por sus organizadores y que 
será sometido a la sanción de una asam-
blea de delegados de las sociedades ga-
llegas, que se reun i rá en la p róx ima se-
mana, es como sigue: 
CONCURSO EXPOSICION D E A R T E 
FOTOGRAFICO GALLEGO 
Se celebrará en la Habana, abriéndose 
al público el día l o . de Enero de 1915. 
Podrán tomar parte en él, exclusiva-
mente, todos los profesionales y aficiona-
dos residentes en cualquier lugar de las 
cuatro provincias gallegas. 
E l concurso cons tará de cuatro partes: 
la.—Marinas y paisajes gallegos. 
2a.—Bellezas gallegas (sólo para pro-
fesionales). 
3a.—Asuntos de composición, gallegos. 
(Tema libre.) 
4a.—Asuntos de composición, basados 
en un pasaje de cualquier obra de nues-
tros literatos regionales. 
Para las secciones la . , 3a. y 4a. se ad-
mi t i rán todos los trabajos que envíen los 
aficionados y profesionales, siendo exclu-
sivamente para estos úl t imos la sección 
2a. del concurso. 
Serán concedidos tres premios para ca-
da una de las series: 
Primera, segunda y tercera serie 
U n primer premio de pesetas 150.00. 
U n segundo premio do pesetas 100.00. 
U n tercer premio de peset\s 50.00. 
Cuarta serie 
U n primer premio de pesetas 250.00. 
U n segundo premio de pesetas 150.00. 
U n tercer premio de pesetas 100.00. 
A cada uno de los anteriores premios 
se le expedirá el correspondien^ diplo-
ma, de medalla de oro (primer premio); 
medalla de plata (segundo premio) y me-
dalla de bronce (tercer premio.) 
E l número de fotograf ías que puede 
presentar cada concursante es i l imitado; 
cada fotograf ía deberá traer un lema y 
en sobre aparte, perfectamente cerrado, 
el mismo lema con la fotograf ía del autor 
y su firma, a f i n de que si resultase pre-
miado pueda ser publicado su retrato en 
el número extraordinario de "Labor Ga-
llega" que, con ocasión del concurso, se 
publicará en el mes de Febrero de 1915. 
Los fotógrafos que envíen trabajos pa-
ra la serie 2 del concurso remi t i r án trea 
fotograf ías de las tres m á s hermosas se-
ñor i tas del pueblo de su residencia. Inde-
pendientemente de los premios concedidos 
a los artistas se conceden tres espléndi-
dos objetos de arte a las tres señori tas 
gallegas que como resultado del fallo 
emitido resulten proclamadas las m á s 
hermosas. 
Tanto a las señor i tas como a los auto-
res premiados se les concede una suscrip-
ción gratis, durante un año, de "Labor 
Gallega". 
Todas las fotograf ías deben encontrar-
se en poder nuestro antes del día 15 de 
Diciembre del año actual, debiendo ser su 
tamaño no menor de 9 por 12 centíme-
tros. 
Los trabajos premiados p a s a r á n a ser 
propiedad de "Labor Gallega"; los no 
premiados podrán ser retirados por sus 
autores o por persona autorizada al efec-
to, hasta el día 30 de A b r i l de 1915, í®" 
cha en la cual (de no haber sido retira-
dos) se considerará renunciada por sus 
autores la propiedad de los mismos. 
E l t r ibunal s e rá doble: uno popular y 
otro nombrado por la comisión del con-
curso entre personas de reconocido gusto 
ar t ís t ico (literatos y artistas). Durante 
todo el mes de Enero, que permanecerá 
abierta la Exposición, s e rá entregada a 
cada visitante una tarjeta; en ella tendrá 
derecho a emitir su voto expresando cuál 
es a su juicio la mejor de las fotograf ías 
en cada una de las series, depositándolo 
al salir en una urna colocada al efecto y 
cerrada con tres llaves, que es t a r án en 
poder del Presidente del Centro Gallego, 
del Presidente de la Asociación Protecto-
ra de la Real Academia Gallega y del D i -
rector de "Labor Gallega". 
E l día l o . de Febrero, reunido el Jura-
do, que se compondrá de ocho miembros, 
nombrados por los Presidentes de las so-
ciedades gallegas de instrucción, se pro-
cederá al escrutinio de la votación popu-
lar de visitantes, y entre los seis de cada 
grupo que hayan obtenido la mayor ía de 
sufragios será otorgado el fallo definit i-
vo del Jurado, levantándose acta notarial 
del escrutinio y fallo, que será cablegrá-
ficamente comunicado a los autores pre-
miados. 
Se f i jará por la Comisión del Concurso 
Exposición de Ar te Fotográf ico Gallego 
una módica cuota de entrada que permita 
el acceso al lugar de su celebración y dé 
derecho a la votación popular. Los pro-
ductos se destinan al aumento del capital 
de las Sociedades de instrucción que pres-
ten su cooperación a este Concurso. 
Para el desarrollo de tan excelente y 
pat r ió t ica idea se han dado los primeros 
pasos, contándose ya con el ofrecimien-
to de espléndido y céntrico local para la 
celebración de tan simpát ico concurso. 
L a f i e i a l e l n o c l i e 
E L "CENTRE C A T A L A " 
Anoche tuvo efecto en este Centro el 
baile de Verbena, en el que el elemento 
jovn de que se compone la Sección de De-
portes demost ró su buen gusto y acierto 
en el adorno del salón. E l local se vio 
concurridísimo hasta ú l t imas horas de la 
madrugada, y siendo obsequiados los asis-
tentes a tan grata fiesta con las t ípicas 
"coques". 
Con ta l motivo felicitamos a la comi-
sión de Deportes y en especial al s impát i -
co presidente, el joven José Folch. 
Recordamos entre el bello sexo a las 
bell ís imas señor i tas Rosita y Conchita 
Planas, Isabel y Feli ta Rodríguez, Paquita 
Valls, Encarnación Maeztu, Carmen Cu-
, l l e l , Mercedes Prats. etc. 
Como enriquecer la sangre 
Sangre empobrecida es la causa, no 
solo de debilidad, sino también de otras 
complicaciones que claramente denotan 
un organismo enfermo. Para combatir 
estos males lo que precisa es combatir la 
causa: sangre empobrecida. 
Esto se obtiene con las Pildoras Rosa-
das del doctor Williams, las cuales son el 
medicamento de m á s poderosa influencia 
en el enriquecimiento y mejoramiento de 
la sangre. Su acción es directa, permi-
tiendo la absorción de oxígeno en gran-
des cantidades, y esta sangre, rica y pu-
ra, al circular libremente por el cuerpo 
lleva a todas sus partes lo que les fa l ta ; 
nutrición, fuerzas, salud. 
Las siguientes l íneas son extracto de 
una carta escrita por el señor José Inés 
Reyes, Calle de Pavía número 10, Areci -
bo. Puerto Rico: "Tomé las Pildoras Ro-
sadas del doctor Williams para curarme 
de empobrecimiento de la sangre. E s t a » 
pildoras me enriquecieron y purificaron lí > 
sangre de ta l modo, que me libré de rmi' ' 
chos barros y erupciones en la cara, y 
además de agruras en el es tómago, palpi-
taciones del corazón y respiración difícil. 
Me complazco en participar que hoy estoj; 
bueno y sano." 
Estas pildoras se venden en todas las 
boticas. Si desea m á s informes escriba 
usted a The doctor Williams Medicine Co., 
Depósito N . , Schenectady, N . Y. , pidien-* 
do el l ibr i to "La Dieta." 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor pata 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Drogneríaa. 
Tinte de m i l para. low caballos y la 
Imrba. ne^ro o castalio. 
Precio cent. SO. 
Jililes do m.lrtircs curados certiflean de los mérito» reales, positivos y sin igual del gran rem ĵiio 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
la cual disuelve fácilmente, los cálculos urinarios, calma las punzadas, pone fin á los cólicos nefríticoJ y limpia los orines de sedimento, arenilla, sangre, pus y asientos, Kl necesita una medicina, obtenga-la mejor. 
B o u q u e t de N o v i a , 
Cestos. R a m o s , C o -
ranas , C r u c e s , eto. 
Rosales , P l a n t a s 
de S a l ó n , A r b o l e a 
f r u t a l e s 
y de s o m b r a , etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo Gratis 1913-1914 
A r m a n d y U n o 
TELEFONO B-OT y 7 0 2 9 - H f l B f f l 
2440 
¡ G A N G A ! 
Por tener que desalojar el local pa-
ra fabricar de nuevo, se venden las 
vidrieras de calle y todos los arma* 
tostes interiores, (con muy poco usojn 
de la casa de modas sita en San Ra 
fael, 11. I n fo rmarán en la misma. 
8399 29 j . 
DR. GALVEZ GUILLEN 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 1 1 a l y de 4 a (5 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Especial para los pobres de a 6 
La Comisión de 
Asuntos Sociaies 
L A J U N T A DE A Y E R 
Ayer se reunió la Comisión de Asunto» 
Sociales, bajo la presidencia del señor Ca-
rrera Jús t iz . 
He aquí los asuntos tratados en ella: 
E l Departamento de Asuntos Sociales 
de Crist ianía, remite un ejemplar de la 
Revista de ese Departamento y cinco to-
mos de estadís t ica sobre el movimiento 
social de Noruega con notas sobre la legis 
lación referente al trabajo. 
Se díó cuenta de una comunicación del 
presidente de la Sociedad de Torcedores 
de Tabacos de la fábrica " E l Guardián" , 
comunicando su constitución y que se ha de 
signado una comisión de su seno para con 
testar el cuestionario sobre el paro forzo-
so. 
E l Departamento del Trabajo de Roma 
envía un tomo sobre es tadís t ica social 
correspondientes al año de 1912, compren-
diendo obras públicas nacionales y muni-
cipales, desenvolvimiento agrario, higiene 
y Sanidad en el trabajo, fabricaciones de 
cerámica y sobre distribuciones de fuer-
zas, luz, agua y calor. 
La Comisión dedicó la sesión a continuar 
los trabajos sobre el paro forzoso y pre-
paración de antecedentes para la conferen 
cia que ha de verificarse el próximo lunes 
con los distintos representantes de gre-
mios obreros que acudirán a la sesión del 
próximo lunes, 29 a las 6 de la tarde para 
información acordada. , ̂  - ^ 
L A P R E N S A 
D e s p u é s de algunos tumbos y zozo-
bras bau salido, a l f i n , a salvo, no siu 
amarras y remolques, los presupuos 
tos. 
A ú l t i m a bora recibieron las f o r m i -
dables b a t e r í a s lanzadas por ios discur-
sos de los s e ñ o r e s F e r r a r a y D í a z P a r 
do. 
Pero estaba escri to; l a n a c i ó n tiene 
nuevos presupuestos. T r i u n f a r o n Mo-
nooai y Zayas. 
N o sabemos si t r i u n f ó t a m b i é n el 
p a í s . 
« « * 
El Triunfa publ ica í n t e g r o el discur-
so de Fe r r a r a . Es l á s t i m a que no baya 
publicado t a m b i é n el de D í a z Pardo, 
no t a n miguelis ta , pero q u i z á s m á s 
sustancioso, de mayor peso que el de 
Fer ra ra . 
E l mayor a f á n del ex'presidente de 
laC á m a r a f u é j u s t i f i c a r l a adminis-
t r a c i ó n del general G ó m e z y el de pro-
bar que en pun to a p rod iga l idad los 
conservadores van dejando a t r á s a l go-
bierno l ibe ra l . 
H a y , sin embargo, algo en el discur-
so de F e r r a r a que conviene recoger, 
porque toca de m u y cerca a los in te -
reses del p a í s , y porque pud ie ra ser 
un grave pe l ig ro nacional . 
Toda sombra de dé f i c i t produce de-
sasosiego y malestar. ¿ L o t r a e r á n los 
nuevos presupuestos ? 
D i j o F e r r a r a : 
Los presupuestos deben tener la medida 
de las necesidades del país, y con las ne-
cesidades del mismo, debe dictarse el pre-
supuesto. Un país tiene que examinar, en 
primer término, cuáles son sus necesida-
des, y en segundo término, cuáles son 
sus posibles o su potencialidad económica. 
A. diferencia de los individuos, el Estado 
debe pensar primero en sus egresos y des-
pués en sus ingresos. E l individuo, el 
particular, debe pensar primero en lo que 
posee y después en lo que debe comprar. 
Un Estado, repito, debe pensar, primero 
en sus necesidades y después buscar los 
recursos necesarios para satisfacerlas. 
No me asombra que el presupuesto sea 
de $41.000.000, no me preocupa que sea 
de $43.000.000, la única real preocupación 
que tengo es la del déficit que debería es-
tar previsto. Por lo tanto, el gobierno, al 
remitir el presupuesto, hubiera debido in -
dicar la forma, la manera, la posibilidad 
de llenar este déficit en el momento en 
que se presente. 
N o es el Gobierno solo el que debe 
precaver los dé f i c i t s e ind icar l a ma-
nera de cubrir los , sino t a m b i é n el Con-
greso. 
E l E j ecu t i vo no e n v í a los presupues-
tos a las C á m a r a s pa ra que sean apro-
bados a ra ja tabla, sino pa ra que los 
legisladores los examinen y analicen 
sesuda y detenidamente. 
S e ñ a l a r a ú l t i m a bora sus supuestos 
o verdaderos peligros, m á s bien a i m -
pulsos del apasionamiento po l í t i co que 
del i n t e r é s nacional, no es l o bastante 
para descargar fu turas responsabilida-
des-
A d e m á s , no vemos la necesidad de 
que el E jecu t ivo indique a los congre-
sistas el modo eficaz de l lenar los bue" 
eos del Tesoro. 
El los saben m u y bien d ó n d e e s t á n 
l a broza, l a p á j a y l a hierba viciosa 
de los presupuestos. 
« « * 
T a n bien lo sabe e l doctor F e r r a r í i . 
que ha llegado a decir en su discurso, 
lo s iguiente: 
La excursión de los 
maestros a Cienfueps 
La "Asociación Nacional de Maestros de 
ins t rucción P r i m a r í a " nos ha enviado el 
programa de la gran asamblea magna que 
celebrará en los primeros días del mes 
próximo en Cienfuegos. He aquí el pro-
grama: 
Día 6.—2 p, ra..: Sesión inaugural; 7 
p. m. : Paseo por la ciudad. 
Día 7.—8 a. ra..: Lectura y deliberación 
de un asunto de carác ter técnico; 2 p. m. : 
Estudio y discusión de asuntos de la Aso-
ciación; 7 p. m. : Paseo por la ciudad. 
Día 8.—6 a. m . : Excursión por el Da-
muj í ; 8 p. m. : Estudio y discusión de asun-
tos de la Asociación. 
Día 9.—8 a. m. : Lectura y deliberación 
de asuntos de carác te r técnico; 2 p. m. : 
Asuntos de legislación escolar; 8 p. m. : 
Paseo por la ciudad. 
Día 10.—6 a. m. : Excursión al Castillo 
de Jagua; 3 p. m . : Discusión de un asun-
to de carácter técnico; 6 p. m : Entrega de 
la presidencia y clausura. 
Este programa será ampliado con una 
pota explicativa de los actos, que entrega-
rá a los concurrentes en Cienfuegos. 
Agradecemos la invitación que se nos 
ha remitido. 
Nosotros hemos llegado a formar un 
presupuesto exclusivamente de empleados 
Yo invito a los señores Representantes to-
dos que se sientan en esta Cámara a hacer 
un breve exámen de la cifra, y yo tengo 
la seguridad que si se quitan de cuatro 
a cinco millones de los cuarenta y tre» 
que existen, en el presupuesto, si se quita 
solamente esta cifra, todo lo demás está 
destinado a empleados. Llegado a este 
punto, reducido el presupuesto solamente 
a pagar la burocracia, nosotros permane-
ceremos en el statu quo, nosotros no ade-
lantaremos nunca, el progreso se habrá 
terminado en nuestra tierra, no h a b r á 
realmente progreso. 
Pero no es lo mismo s e ñ a l a r el m a l 
que decidirse resueltamente a cor ta r lo 
de r a í z , i E s t á dispuesto el s e ñ o r Fe r ra -
r a a podar sin contemplaciones de n i n -
g ú n g é n e r o , s in m i r a r a n i n g ú n lado 
determinado de la po l í t i c a , todas las 
plantas p a r á s i t a s , todos los cardos, to-
dos los hongos de l a burocracia naci»>-
nal? 
*' ¡ U n presupuesto exclusivamente 
de empleados!" ¿ Y a q u i é n i ncu lpa de 
ello el s e ñ o r F e r r a r a ? ¿ A q u i é n acusa ? 
i De d ó n d e sale toda esa va lumba de 
compromisos que cae sobre el E j e c u t i ' 
vo y que destruye y ahoga los sanos 
p r o p ó s i t o s de las m á s vigorosas vo lun -
tades ? 
¿ Q u i é n e s f o r m a n la v i d a p o l í t ' -
ca, l a v ida adminis t ra t iva , l a v i d a eco-
n ó m i c a , l a v i d a nacional, l a v i d a bu-
r o c r á t i c a ? ¿ Q u i é n e s han hecho que el 
b a r ó m e t r o de l a paz sean las preben" 
das y sinecuras? ¿ Q u i é n e s se h a n afa-
nado por conver t i r a l Presidente de l a 
R e p ú b l i c a y a sus Secretarios en repar-
t idores de destinos? 
E l que es té l ib re de culpa que ar ro je 
la p r i m e r a piedra . 
t i tud de not icias del in te r io r 
Tenemos ya entre los conservadores 
dos c a t e g o r í a s de delegados po l í t i cos : 
" u r b a n o s " y " g u a j i r o s " . E l lazo que 
los une en l a p rov inc i a de la Habana 
es t a n déb i l que hay serios temores de 
que se rompa. Los prohombres conser-
vadores m i r a n ahora inquietamente ha-
cia San A n t o n i o de los B a ñ o s . De al l í 
ha de ven i r l a paz o l a guerra para el 
campo conservador en el p r ó x i m o p e r í o 
do electoral. . 
Escribe ILa Discusión: 
Es preciso que unos y otros se respeten, 
porque asi conviene al interés de todos y 
especialmente a los mismos que preten-
den salir electos el primero de Noviem-
bre. 
Los trepadores, los intrigantes, los que 
no tienen más fuerza que su audacia, nun-
ca dejan de moverse, y pudiera ser que 
no faltaran algunos de estos sujetos agi-
tándose m a ñ a n a para conseguir el apoye 
de los delegados a la Provincial. 
En días como el de mañana , hay tlpof 
sin escrúpulos que a todo apelan. Ya he-
mos visto, por ejemplo, una hoja suelta 
en que aparecen preferidos aspirantes de 
la Habana e injuriados los del campo. 
Aunque, por fortuna, los delegados "gua-
j iros" son bastante inteligentes y les 
sobra experiencia para comprender que 
tan ruin y tonto recurso sólo es la obra 
del egoísmo y la perversidad. 
¡Que haya cordura en todos y que pre-
valezca el deseo de mantener en la pro-
vincia la indispensable cohesión! 
Si los delegados " g u a j i r o s " fuesen 
m á s vengativos que m a g n á n i m o s y p r u -
dentes, p u b l i c a r í a n o t ra hoja suelta i n -
j u r i a n d o a los aspirantes de l a Habana . 
Y q u e d a r í a n rotas las hosti l idades 
merced a los buenos y altos servicios 
de esos " t r epadores" , de esos " i n t r i -
gantes", de esos "audaces" . 
(POR TELEGRAFO) 
LO QUE PASO A Y E R 
E N SANTA C L A R A 
Santa Clara, Junio 28, 6 tarde. 
Acaba de efectuar unos admirables vue-
los el aviador Rosillo. 
Todo el pUeblo de Santa Clara fué a 
presenciar las espléndidas evoluciones del 
compatriota aviador. 
—En los Padres Pasionistas, el excelen-
te Colegio cristiano, se ha celebrado una 
magníf ica fiesta por los alumnos. Las fa-
milias de los alumnos han quedado muy 
complacidas. E l acto de f in do curso ha 
sido bri l lantísimo. 
—Se han reunido los delegados de los 
Cuerpos de Bomberos de Sagua la Gran-
de, Cienfuegos, Ciego de Avi la , Camajua-
ní, Vueltas y Santa Clara. 
Han tratado de la organización de una 
Confederación de Bomberos. Los debates 
han sido interesantes y la reunión ha re-
vestido importancia. 
—Se ha efectuado la junta de reorga-
nización de la Asamblea Municipal Con-
servadora y ha resultado electo Presi-
dente el doctor José B. Corsidt. H á s e no-
tado animación política. 
Alvarez. 
AYER, E N MANACAS, F U E HERIDO 
U N VECINO 
Manacas, Junio 28, 6 tardt. 
Esta m a ñ a n a ha sido herido de un ma-
chetazo el vecino Julio Chinea, por un tal 
Fundora. La herida es de gravedad. 
E l hechor ha sido detenido, y el juez 
señor Arias ha actuado las diligencias. La 
guardia rura l se ha portado muy bien. 
—Se ha constituido el Comité Liberal 
de Manacas y han sido ovacionados los 
discursos de los representantes señores 
general Guzmán y Ponvert. 
Se ha hecho una magníf ica manifesta-
ción en su honor. 
E l CorresponsaL 
E N SAN F E L I P E U N RAYO INCENDIO 
A Y E R U N A CASA 
San Felipe, Junio 28, 6 tarde. 
En " E l Guayabal" ha caído una chispa 
eléctrica en la colonia de Severo Domín-
guez y ha incendiado la casa. Providen-
cialmente se han salvado de una desgra-
cia el colono señor Domínguez y su fa-
milia. E l espanto que han experimentado 
es indescriptible. 
La guardia rural ha prestado los auxi-
lios consiguientes. 
E l Corresponsal. 
CADAVER DENTRO DE U N POZO E N 
V I E J A BERMEJA 
Cabezas, 28. 
E l juez municipal instruye diligencias 
por haber aparecido el cadáver de un 
individuo dentro de un pozo que existe en 
la calle Mar t í , en Vieja Bermeja. 
E l Corresponsal. 
c r e o 
e n 
En la tarde de ayer fue sepultado 
en el cementerio de Colón el cadáver del 
señor don Eduardo de la Huerta y Ro-
que, que en paz descanse. 
A la señora viuda del finado y los de-
m á s deudos dámosle nuestro sentido pé-
same. 
También fué sepultado ayer en la tar-
de, el cadáver del señor don Francisco 
Arozarena y Urdaiz, a cuyo hermano, don 
Agus t ín , y a los demás familiares les 
acompañamos en su pena. 
Que Dios haya acogido en su seno el 
alma del finado. 
En la tarde de ayer recibió cristiana 
sepultura en el cementerio del vecino 
pueblo de Regla, el cadáver del joven Jo-
sé Berges y Hernández , hijo de nuesfro 
estimado amigo, el conocido industrial, 
de aquel pueblo, don Juan Bergea. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
del desaparecido y dé resignación para 
soportar tan rudo golpe, a su desconsola-
do padre y demás familiares, a los que 
enviamos nuestro m á s sentido pésame. 
Descanse en paz. 
Tomamos el módico carrito. J íues t ro 
Longines Cantaba las diez. Frente a la 
Covadonga nos dicen que por allí acaba-
ba de cruzar una alegre mul t i tud; en él 
Cerro agregan que no era una, que eran 
dos las multitudes que por allí cruzaran; 
en las Puentes Grandes t r ipi teu ra t i f i -
cando que camino de La Tropical acaba-
ba de pasar todo un ejército; un ejército 
de amor, de paz, de a legr ía ; un ejército 
precedido de bandas, de orquestas; un 
ejército compuesto de coches, de gua-
guas, de autos; todos floridoa y abande-
rados y todos ocupados por gente muy 
buena que por el habla parecía gente 
muy castiza y muy entusiasta; gente de 
Castilla, gente de Burgos donde dicen 
que se yergue la m á s hermosa catedral 
del mundo. 
—Dicen mucha verdad. ^ . 
E l venerable guardia de los jardines 
nos saca de dudas: el guardia apeando su 
bombín nos dijo:—Loa quo acaban de pa-
sar son castellanos, burgaleses; pasa-
ron como una alegre tromba; allá, allá 
bajo es tán ; es tán a la sombra de su ami-
ga el mamoncillo odn Abuelo. -
Avanzamos, 
M i l almas bullían bajo el árbol ancia-
n.'. 
— ¿ S o puedo pasar? 
—¡Adelante! Eran los señores de la D i -
rectiva del Recreo Burgalés , muy seño-
res nuestros; el vicepresidente Cándido 
Sáez, el tesorero Felipe Gallo, el secreta-
rio Valentín García y los vocales Manuel 
Robredo, Constantino Suárez, Máximo 
Romillo, Jacinto Gallo, Nicolás Alcalde, 
Ricardo Llano, Luis Hierro y Valeriano 
Rodríguez. 
Mo otorgan un abrazo. 
— ¿ Y el señor Dámaso Gut i é r rez? 
Nuestro queridísimo presidente, ami-
go don Fernando, no vino; su señora es-
tá enferma. 
—Lamentémoslo y enviémosle un salu-
do cariñoso. Y como se pensó se hizo. 
Ya cantaban las orquestas, ya bailaban 
algunas parejas muy donosamente al 
compás del enardecedor danzón; los hom-
bres serios soplamos algunos tragos ha-
ciendo hora y ganas de comer; Burgos 
cantaba, reía, bebía, bailaba paternal-
mente honrando a Burgos en un día gran-
de de amores y de recuerdos. Todos los 
comensales notaron la falta del gran 
burgalés don Dámaso Gut iér rez ; todos 
supieron de la indisposición de su be-
lla señora. Y todos lo lamentaron porque 
estos burgaleses entusiastas y buenos 
y nobles aman a su presidente en t r aña -
blemente. 
En dos sitios de honor del banquete se 
sentaron dos señores honorables; el no-
ble Conde de Sagunto y el noble Mar-
qués de Esteban. De la mesa blanca, flo-
rida, animadís ima, resaltaban estas bellas 
damas y estas señor i tas l indís imas: 
Señor i tas : 
Josefa y Manuelita Gavín, Nicolasa y 
Jacoba Mart ínez, Felicia González, Ade-
la Pérez , Welinda García, Paca Celada, 
Sara y Trinidad Tejerina; Casilda Gon-
zález, Pilar Lamtier, Dolores Mart ínez , 
Lidia Villate, Aurora Mart ínez, Agust i -
t ina Rebollo, Milagro Mart ínez Mar ía 
Sainz, Teófila Gallo, Alfonsina Torre, Na-
tividad Asensio, Teodosia Manedo, Ro-
sita Gil y Amparito Motto y Tejero. 
Señoras : 
Modesta Fernández de Gut ié r rez ; Do-
lores Tejerina viuda de Olmo; Esperan-
za Gómez de Regule; Adela Herrera de 
Pérez ; Tomasa Mart ínez de Torres; Ju-
liana Rosas de Gil y Aurelia Gómez de 
González. 
E l banquete fué un gran banquete. Ro-
S F A T O - G L I C E R A ' 
D E C A L P U R O 
Reconstituyente general 
Depresión 
íei Sistema neroiosí 
Neurasthenia, 





Jaquecas. D e p ó s i t o g e n e r a l : 
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B u r g a l é s 
" L a T r o p i c a l " 
dó el champán a su final y cuando se dió 
candela a los tabacos se iniciaron los 
brindis. 
Brindó muy elocuentemente el activo 
secretario Valent ín García poniendo de 
relieve la cultura que aportan al desa-
rrollo de Cuba las sociedades españolas . 
Terminó su brindis con un viva vibran-
te a Burgos. Fué ruidosamente aplaudi-
da. 
Después levantó su copa para brindar 
el señor Marqués de Esteban. E l noble 
Marqué.i dijo: 
—La rica, la importante, la tioble co-
lonia española de Cuba debe un gran 
caudal de cultura al bello altruismo de 
las sociedades regionales y de los conce-
jos, pues que ellas dan vigor cultural 
a las muchedumbres que arriban a este 
ís hospitalario. Las diversas provin-
cias que constituyen la región castellana 
deseo verlas unidas bajo sus respectivos 
gloriosos estandartes. Es necesario que 
el día del Centenario de Cervantes poda-
mos cantar ante el mundo nuestro orgu-
llo que es el orgullo de nuestra raza. 
Grande.T aplausos. 
Cerró los brindis un poeta que levantó 
su copa y su voz para leer la vibrante 
poesir. siguiente: 
E l , SOLAR DE LA RAZA 
Pueblo castellano: no olvides 
tus gloriac. 
R. León. 
Por la oril la del río voy marchando; 
la brisa trae efluvios de frescura: 
hay derroche de luz y aves cantando 
del poético bosque en la espesura. 
El rio al caminar, besa amoroso, 
la fronda que su margen engalana; 
hay quietudes de paz y hondo reposo 
en la desierta gleba castellana. 
jCas t i l l a ! Este es t u campo solitario 
ni estrecho, n i hosco, n i espectral, n i 
(ameno, 
de las antiguas gestas escenario, 
panteón de glorias y osamentas lleno. 
En él se asienta mi ciudad amada 
oculta entre el verdor de sus florestas; 
Burgos, la regia Cámara dorada 
con el oro amarillo do las gestas. 
¡Oh mi ciudad heráldica! Fecundo 
nacimiento de insignes ciudadanos! 
Aun honran tus prestigioa por el mundo 
los hijos de tu tierra, mis hermanos. 
¡Ay! Cuántas veces surge en m i 
(memoria 
que de tanto esplendor se maravilla, 
la caverna de héroes de su historia 
guiada por la enseña de Castilla. 
Refrenando el t ro tón vivo y pequeño, 
contemplo por la nava desolada, 
en poa del capi tán de ojo aguileño 
avanzar la ruidosa cabalgata. 
Sangre de Cides, fuertes en la guerra, 
a cuyo nombre, ¡oh Patria! te recobras: 
del Rey vasallos, hijos de la tierra, 
pero hijos ante todo, de sus obras. 
Del trabajo y del hambre sufridores, 
en la defensa del Común unánimes , 
soldados, traficantes, labradores, 
sesudos, serios, ín tegros , ecuánimes. 
Maniático de guerras y linajes, 
un éxodo de hidalgos castellanos 
logró pisar, tras novelescos viajes, 
el césped de los cármenes indianos. 
l\jfirchaban con anhelos inmortales, 
reputando la vuelta por desdoro, 
a buscar en las tierras tropicales, 
la Castilla fan tás t ica del oro. 
¡América! Tú viste, silenciosa, 
avanzar la ruidosa caravana, 
llevando la quimera de oro y rosa 
esculpida en su mente castellana. 
Tú viste el rumbo que la troba ardiente 
por tus frondosas soledades toma 
y sentiste llamear el fuego ardiente 
que palpita en su fe y arde en su idioma. 
Tú viste la facción como insumisa, 
su marcha y rumbo hacia los Andes, traza, 
y al fin se rinde a t í , de amor en guisa, 
para llamarte la Hija de la raza. 
La llama es tá ante m í ; me inunda el 
(gozo 
ante la gleba, y me descubro viéndola; 
el río hace a mis pies tranquilo pozo 
y silba en el boscaje la oropéndola-
Pá ja ro de las selvas de Castilla, 
del álveo amador, esquivo al monte; 
oyendo tu canción en esta orilla, 
creo escuchar el trino del sinsonte. 
Lo mismo que al mirar, funesto al moro, 
el haz de la llanura castellana, 
esbozo la visión que amo y añoro, 
de la arenosa, tropical sabana. 
Cúidame, América , t ierra progresiva, 
al moderno español aventurero, 
que es en tu seno amante, con fe viva, 
huésped y poblador, padre y obrero. 
Y cuídame tú , Cuba, al castellano 
que t u progreso de impulsar no cesa 
y te ama como yo, porque es m i hermano, 
es como yo, de tierra burgalesa. 
Fr. Celso González. 
Olite Navarra-VI-1914. 
Los aplausos para el ilustre poeta 
Fray Celso González y para su vibrante 
poesía fueron atronadores. Y Burgos can-
taba, re ía fraternalmente en su fiesta, en 
sus recuerdos y sus amores. 
¡Viva Burgos! 
A las tres comenzaba a susurrar la 
brillante orquesta de Luis Gómez Váz-
quez. Y con la orquesta fuese la juventud. 
Tónico-Nutritivo 
m i n a y £acao 
Assun Recomendado por 
l a s n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la A n e -
m i a , l a C l o r o s i s , las 
C o n v a l e c e n c i a s j l a s 
F i e b r e s d e toda espe 
cié , las E n f e r m e d a -
d e s n e r v i o s a s y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a . 
Tiene por base un 
v m o generoso ju s t a -
mente reputado como 
el m á s t ó n i c o de los 
vinos naturales , y la 
acc ión de la quina se 
a ñ a d e á la del v ino 
y la decuplica sin 
per judicar sus ca l i -
dades de finura y 
gusto. 
Caccq 
Exíjanse las Firmas 
Bupaud y Lebeault 
sobre las Botellas 
IS PRINCIPALES FARHAI 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIl 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo n i mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELiOT, en el li toral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas l levarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica. 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
lúe ofrecemos al público 3 
que no tiene rival, es o 
producto de una fábrica-
cián especial y que pre-
senta el aspecto de aguí 
clara, produciendo un 
LUZ T A N HERMOSA 
sin humo n i mal olor, qu>.| 
nada tiene que envidiar al 
gas más purificador. Este aceite posoe l a gran ventaja de no inflamarse en 
caso de romperse las lámparas , cualidad muy recomendable, principalmente PA-
RA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los Gonsumidores: L A LUZ BRILLANTE marca ELEFANTE es 
Igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor oíase importado del. 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA T GASOLINA, de clasí 
superior para alumbrado, fuerza motriz y d emás usos, a precios reducidos. 
Tho Wost India Gil Retlnlng Co.—Oficina, SAN PEDRO Núm. 6.—Habana 
2409 Jn.-l 
E l baile no decayó en toda la tarde; un 
baile culto, ameno, delicado. Las pare-
jas pasaron al compás del blando dan-
zón hasta que el sol besó la cumbre leja-
na y se fué. Sobre la cumbre quedaba un 
amable burga lés que decía: 
—Desde aquí la veo: santa, hermosa, 
genti l ís ima. La veo; la veo; la veo 
Subimos a la cumbre y nos arrodilla-
mos porque lo que decía aquel burga lés 
entusiasta era verdad. Resaltando entre 
los úl t imos crepúsculos del sol se veía 
una cruz; la cruz de la catedral m á s her-
mosa del mundo: la catedral de Burgos. 
Don FERNANDO. 
POR LOS JUZGADOS 
HURTO DE ENCHUFLES 
E l coronel primer jefe del Cuerpo de 
Bomberos de Regla, señor Pedro Sar rá , 
denunció al alcalde de aquel barrio que 
del cuarto de materiales han sust ra ído 
cuatro enchufles, ignorando quién se los 
haya llevado. 
COHECHO 
El vigilante 921, Sabino Collado, acusó 
al asiático Cheo Jo, vecino de la finca 
"San Cristóbal" , porque al imponerle una 
multa por estar expendiendo pescado en 
malas condiciones, le ent regó dos pesos 
plata para que no lo multara. 
Ingresó en el Vivac. 
FRACTURA 
Natalia Pérez Marín, vecina de Pocito 
56, sufrió la fractura del cúbito y radio 
izquierdo al caerse de un mulo que monta-
ba, en Oquendo, entre Zanja y San J o s é , 
F A L L E C I M I E N T O 
E l doctor Barreras, médico de guardia 
en el Hospital Número Uno, dió cuenta al 
Juzgado de guardia diurna, de haber fa-
llecido en dicho hospital un individuo des-
conocido que ingresó el día 19 en estado 
comatoso. 
ROBO \ 
Manuel Vizoso Díaz, vecino de Compos-
tela 213, bodega, denunció que le violen-
taron la carpeta de su establecimiento, 
robándole un reloj y leontina de oro, y Qe 
70 a 80 pesos plata' 
Ignora quién fuera el autor. 
OTRA FRACTURA 
José Herrera Orta, vecino de Juaa 
Abreu y Juan Alonso, sufrió^una herida 
en la región palpebral izquierda y en 
córneas al correr de t rás de una gallina 
con una lanza y tropezar con una reja, en 
la Plaza del Vapor. 
Su estado es grave. 
OTRO ROBO 
Juan J . Vizoso, vecino de Teniente BeS 
26, denunció que le han robado ropas po 
valor de 45 pesos. 
QUEMADURAS 
Amalia Franco Franco, vecina de Omoí, 
número 6, sufrió quemaduras g™vea d6 
todo el cuerpo, al prenderse ^un poco 
alcohol que le había caído en el ^ , -
después de encender un tabaco y arr j 
la cerilla al suelo. 
ESCANDALO 
El Vigilante 855, José Aguiar A g u r ^ 
acusó a Manuel Rodríguez Kocne, v ^ 
de Suárez 55, de que al agestarlo en 
bodega por estar formando esca"^ se 
encontrarse en estado de embriagu ^ 
le abalanzó, t i rándole de un puno, ei 
no a r r ancó . , Antonio 
, Asimismo fué arrestado José ^ ^ Parra, vecino de Monserrate ficía) al 
ber censurado los actos de la p ^ 
atrepellar a Rodr íguez . . ^ u é s Ae 
Este fué remitido aUVivac, defPuhiz0 
haber negado los caraos que i« 
policía del delito de atentado. 
U N PUNTAPIE 
la 6a. E l vigilante 1081, condujo a 1 Veda-
tación al conductor del carro < ueS; da 
de número 272, Oscar A vare y Tepdorí 
17 y 4, por acusarlo el rn^ • Ange' 
Hernández Fernández , ,de ^10^ ié en 
les, de haberle dado un puntap ta£0i. 
momentos que iba subido en ̂  *-
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P e d r o s y P a b l o s 
TTnos y otros están hoy de días • 
Saludaré preferentemente a tres perso-
Hdades tan señaladas como el doctor 
Pblo Desvemine, Secretario de Estado, 
or Pedi'o Bustillo, Gobernador Provin-
y brigadier Pablo Mendieta, Jefe in-
îno de las Fuerzas Armadas de la Re-
^El^Marqués de Estéban. 
E l Marqués Du-Quesne. 
Entre un grupo de amigos, para los que 
tiene el cronista un saludo especial, cuén-
tanse Pedro Arango y Mantilla, Pablo 
Mendoza, Pedro Díazmartínez, Pablo Cur-
Z'IQ piquín Fantony, Pierre Abren, Pablo 
^¿nocal y el conocido y simpático joven 
pablito Suátez. 
Los doctores Pedro Calvo, Pablo Mimó 
v Pedro Lamothe. 
Pon Pedro Rodríguez, el opulento ha-
cendado, cuyo nombre está unido a em-
1 cresas importantes del país . 
, También está de días su hijo, Pedrito 
i Rodríguez, el joven e inteligente ingenie-
;to. 
Pedro Morales Santa Cruz, Pedro Pei-
nas, Pedro Rabel!, Pedro Baguer, Pedro 
jíanuel Machado, Pedro Gómez de la Ma-
'ga, Pedro Figueras, Pedro Cardona, Pablo 
Landeras, Pablo Urréchaga, Pedro Laboi-
de, Pedro Pablo Echarte, Pablo M . Esplu-
o-a's, Pedro Bosch, Pedro N . Diago, Pedro 
Pablo Garmendía, Pablo Gener, Pedro 
ijioig, Pedrito Mazorra, Pablo Hernández, 
Pedro Entenza, Pedro M. de la Cuesta, 
Pedro Pablo Kohly, Pedro Fernández de 
Castro, Pedro Salazar, Pedro Várela, Pa-
blo Supervielle, Pedro Pablo Peralta, Pe-
dro de la Torre, Pedro Alvarez, Pablo 
I Bravo, Pablo Santos, Pedro Mendive, Pe-
dro Buzi, Pedro Fina, Pedro Pablo Seda-
¡ no, Pedro Grifol, Pedro Pablo Jiménez, 
Pablo Mazorra, Perico Coll, Pedro Varo-
na, Pablo de la Maza, Pablo Rodríguez, 
Pedro Jiménez y Fernández y el conocido 
y simpático joven Pedro Pablo Echarte y 
.Valcárcel. 
E l Presbítero Pablo Folch, párroco do 
Ja iglesia de Guadalupe, el futuro templo 
de la Patrona de Cuba. 
E l profesor Pablo Moróles. 
Pedro Herrera Sotolongo, el popular le-
trado, de tanta notoriedad en el foro ha-
banero . 
Pedro González, miembro prestigioso 
de la Directiva del Centro Asturiano, y 
Pedro Carlos Llovera, dueño de L a Día-
mela, el bello jardín del Vedado. 
E l capitán Pedro García Vega y otro 
capitán simpático y distinguido, Pablo 
: Moliner, director de la sala de armas del 
Union Club. 
Pablo Pildaín, el veterano actor, tan 
querido siempre de los cronistas. 
Pedro Sánchez, del comercio de esta 
plaza, donde figura al frente de la anti-
gua y rica casa de Mestre y Martinica. 
Los de la Prensa. 
En primer término, don Pedro Gíralt, el 
buen amigo y buen compañero, redactor 
de los más antiguos, más ilustrados y más 
queridos del DIARIO D E L A M A R I N A . 
Otro compañero siempre estimado, Pe-
dro González Muñoz, Sub-director de L a 
Lucha. 
Y un querido confrére, Pedro M. de la 
Concepción, de quien recibo desde Madrid 
tina cariñosa postal. 
Falta un grupo de ausentes. 
E l ilustre Obispo de la Habana, Monse-
ñor Pedro González Estrada, que viene 
siendo objeto en su peregrinación hacia 
la Tierra Santa de distinciones señaladí-
simas. 
E l señor Pedro Mendoza Guerra, Encar-
gado de Negocios de Cuba en Santo Do-
mingo, y el licenciado Pedro Pablo Rabell, 
Abogado Fiscal de la Audiencia de la Ha-
bana. 
E l acaudalado propietario don Pedro 
Gómez Mena, que ayer, a bordo del Méxi-
co, se despidió para los Estados Unidos. 
Y ya, finalmente, don Pedro Mata, el 
antiguo arrendatario de Miramar, a quien 
mando, hasta su retiro de Santiago de Cu-
ba, un saludo especial. 
Del sábado. 
L a animación de la playa. 
Empezó desde las últimas horas de la 
tarde con la retreta y fué prolongándose 
hasta muy avanzada la noche, en el 
Yacht Club, entre los encantos de una 
reunión selecta, escogidísima. 
E n petites tables, a lo largo del puente, 
se sirvieron comidas numerosas. 
E n una de ellas, entre un grupo de la-
dies que la rodeaba, veíase a la señora del 
Ministro Americano. 
Se reunían en otra mesa damas tan 
distinguidas como María Dolores Machín 
de Upmann, María Teresa Demostré de 
Armenteros, Loló Larrea de Sarrá y Sa-
lomé Santamarina de Machín. 
Y otra de las mesas, de las más sim-
páticas, donde descollaban airosamente 
las bellas hijas del director del DIARIO 
D E L A MARINA, Nena y Malula Rivero. 
Por los salones del Club, y mientras V i -
centico Lanz, con su orquesta de cuerdas, 
desarrollaba un largo programa bailable, 
el desfile era animadísimo. 
L a señora de Jacinto Pedroso, dama 
tan bella y tan elegante como Cheita 
Aróstegui, destacábase entre los grupitos 
del portal. 
E l ene step prevaleció. 
Citábase entre las parejas que mejor 
lo bailaban la interesante señora del Mi-
nistro del Brasil y el señor Miguel Men-
doza. 
Dos jóvenes damas, igualmente bellas e 
igualmente elegantes, resplandecían entre 
el concurso. 
Eran Micaela Mendoza de Carrillo y 
Cristina Kindelán de Mendoza. 
Y tres encantadoras señoritas. 
Una, Nany Castillo Duany, y las otras 
dos del faubourg del Cerro, tan graciosas 
como Emilita de la Portilla y Ofelia Zuaz-
návar. 
Se han impuesto ya los sábados del 
Yacht Club. 
¿Qué aliciente mejor para el veranoZ 
Tres bodas hubo esa noche. 
E n el Angel, y ante su altar mayor, 
unieron para siempre los destinos de su 
vida la señorita Elisa Ermann, de fioa y 
espiritual belleza, y el distinguido joven 
Enrique B . Hamel. 
Brillante fué la ceremonia. 
E n ella actuaron como padrinos la se-
ñora Constanza de Hortigüela Viuda de 
Ermann, la respetable dama, madre de la 
desposada, y el distinguido caballero An-
tonio Aguilera Kindelán. 
Testigos por la novia fueron su herma-
no político, señor Ricardo Lombard, el re-
presentante a la Cámara señor Antonio 
Barreras y el magistrado del Tribunal 
Supremo Juan Manuel Menocal, ex-Secre-
tario de Justicia. ' 
Y por el novio: los señores William T -
Wood, Manuel Peralta Melgares y Fer-
nando Champí eyn. 
Entre la concurrencia, que llenaba en 
toda su extensión la amplia nave central 
del Angel, se contaban señoras y señori-
tas muy distinguidas. 
U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN S E C O N S T R U Y E N A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY B A R A T O S EN C A S A CAYON. 
H e p t i i n o , 1 6 8 , e n t r e E s c o b a r y G e n r a s i D . T e l é f o n o 4 2 3 8 
E X C E N T R O D E P A R I S 
G A L I A N O , 7 4 , a n t i g u o . T E L E F O N O A - 4 2 5 2 
G R A N F A B R I C A D E S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
Formas de paja, desde 69 cts. Sombreros adornados, a $2-5». 
Modelos de crespón, para luto. E n colores los hay elegantís imos. 
Toda la persona que gaste $2-00 se podrá retratar, G R A T I S , en la 
fotografía del señor García, en los altos de la casa de modas: Gahano, 74, 
E L C E N T R O D E P A R I S . 244o—Jn-1. 
(i 
Los elogios; en honor de la novia, eran 
unánimes. 
¡Estaba preciosa! 
E n la misma iglesia recibieron esa no-
che la bendición solemne de sus amores 
la gentil e interesante señorita Teresa 
Millas y el joven doctor Carlos J . Tabea-
da. 
Encantadora la señorita Millás. 
A los naturales atractivos de su belleza 
se asociaban los de su elegante toilette, 
completándose ésta con el ramo de mano, 
que había sido confeccionado en el jardín 
E l Clavel, del modelo María, tan delicado, 
tan sencillo y tan artístico. 
Ramo que ofreció a la novia el doctor 
Baldomcro Grau. 
Apadrinada fué la boda por la señora 
madre de la novia, Teresa Hernández 
Viuda de Millás, y el señor Manuel Ta-
boada, actuando como testigos, por parte 
de la señorita Millás, el doctor Lorenzo 
Chabau y los señores Buenaventura Ca-
bello y Francisco Velázquez. 
Y los doctores Ensebio Hernández, Ar-
turo Aballí y Clemente Inclán por el no-
vio. 
A un elegante appartement del hotel 
Sevilla han ido los simpáticos novios a pa-
sar los primeros días de su luna de miel. 
L a tercera de las bodas del sábado se 
celebró en el Vedado. 
Pero me faltan, para describirla ahora, 
tiempo, espacio y . . . detalles. 
Que tendré quizás para la tarde. 
De amor. 
Anuncia el simpático confrére de L a 
Lucha que ha sido pedida para el joven 
doctor Jorge Seva, director del Sanatorio 
L a Esperanza, la mano de la bella señori-
ta María Teresa Muro. 
¡Enhorabuena! 
E n Nueva York. 
Allí, en la Clínica de un eminente ocu-
lista, acaba de ser operada una de las da-
mas de nuestra más alta distinción sociaL 
Me refiero a la señora Julia Torriente, 
la bella e interesante esposa del conocido 
y muy simpático clubman Pancho Montal-
vo, la cual embarcó el domingo antepasa-
do, en unión de su encantadora hija Juii-
ta, con el propósito de someterse a la 
operación de referencia. 
Y a , practicada ésta, las noticias que se 
tienen de su resultado son por extremo 
satisfactorias. 
¡Ojalá que no tarde en recibirse la del 
total restablecimiento de l a distinguida 
dama! 
De vuelta. 
E l señor Manuel Díaz Pairó, a quien 
fué a sorprender en París la infausta no-
ticia del failecimiento de su amantísima 
madre, acaba de llegar a nuestra ciudad 
en compañía de su joven y bella señora, 
Chichita Balsinde. 
E l dolor de tan grande desgracia tron-
chó todas las alegrías de su luna de miel. 
Han vuelto de nuevo a su casa, en San 
Lázaro 124, donde reciben los jóvenes es-
posos muchos e inequívocos testimonios de 
aprecio, consideración y simpatía. 
¡Sean bien venidos! 
Los de 
Estos "rapaces" que ayer tarde c»le-
braron una gran j ira en el Parque Pala-
tino, son hijos de un pueblo que se llama 
Cudillero. Son los "pixuetos", los nobles 
y legendarios pescadores, hombres de mar 
que caracterizan a su pueblo, que es, por 
excelencia, el único en Asturias de cos-
tumbres y "fabla" diferente a los demás 
pueblos de esa provincia española. 
E n toda la costa cantábrica de Astu-
rias será muy posible que no haya otro 
pueblo tan marino, tan especialmente cos-
teño como el de Cudillero. 
Yo sólo pude verlo una vez. Fué des-
de la cima de una montaña y desde un 
pueblecito muy lindo: E l Pito. Desde allí 
divisé a Cudillero a la orilla del mar, y 
su conjunto era completamente diferente 
a lo que mi imaginación habíase forjado. 
Este pueblo se halla asentado en la falda 
1 en 
laguer y sidra. 
Mientras yantábamos, todos hablaban 
de sus cosas, dando gritos de júbilo es-
pontáneo. Yo no sé de lo que hablaban. 
Sólo me llamaban la atención unos ojos 
verdes que me distraían poderosamente y 
que hablaban de ternuras ingenuas. 
—¿Bebe usted laguer?—alguien me 
preguntó. 
—Sí, señor. Muchas gracias. 
Y la copa de laguer que un señor ama-
ble acababa de servirme, la apuré, brin-
dando antes, por señas, a la de los ojos 
verdes... 
Los "pixuetos" disponíanse a bailar. 
Sonó un pasodoble flamenco, donoso, es-
pañolísimo, y el baile comenzó. 
—¿Bai la usted,, señorita? 
—No; el pasodoble, no. 
Y como yo hiciera un gesto de incre-
I na. Gómez, Elena Pérez, Marina. AIvare( 
| Bernardina López, María Rosa Garcíi 
María Dolores Peláez, Cecilia Ramosi 
i Blanca Sanz, Carmen Arrojo, Isidora 
i Martínez, Pura Pumaricga, Visita Ro-
maez, Mercedes Arrojo y Gutiérrez, Ma-
I ría Cristina Alonso, Soledad García, Car-
1 mita Fernández, Julia María Gómez, De-
[ metria Robert Hernández, Nena Hernán-
dez y Eleuteria Martínez García-
Señoras: Filomena Arango, Sra. F e r -
nández, Eulalia Alonso de Martínez, Con-
cepción González de Vega, Francisca 
Martínez de Martínez, María Pereira de 
Martínez, María Martínez de la Roza, 
Jesusa Martínez, Carmen Alvarez, Domi-
nica Martínez, Hortensia Vázquez de 
Franco, Nieves Rodríguez viuda de Sainz, 
Rosa Suárez de Blanco, Concepción PatL-
ño de Tous, Catalina Fernández de Cas-
.CONCURRENTES A L A J I R A D E L O S D E L CONCEJO D E C U D I L L E R O , E N P A L A T I N O . 
(Fotografía de Cabo.) 
P a r a l o s P e d r o s y P a b l o s . 
D E L A C O M P A Ñ I A H E L A D O S F R I G O R I F I C A 
^v«tii<iiTOS Y ECONOMICOS 
SON LOS MAS E J ^ J % Naranjas Glacós a $1-20 la docena. 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y ^ •> Guanábana a $1-60 galón de 30 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema ae 
p**- ,r i^t / iTi Albaricoqne, etc., a ?l-25 calón da 
Fresa. Mamey. Piña. Naranja Melocotón. Albíui 
;St> «opaB. Bisqilit Glacé. |2-0s0pgalón.domicmo ^ veces al dta 
INFANTA 4 4 . 1 T E L E F O N O A - l 1 64 ^ 
¡Cuántas notas de ajrer! 
Entre otras, de las niás interesantes, la 
velada de Miramar. 
Tema predilecto para la tarde. 
""""""Enrique F O N T A N I L L S . 
NO OLVIDE NUNCA QUE 
" L A S N I N F A S " 
es la mejor CASA para Sombre-
ros de Señora y Niña 
G A L I A N O 7 7 
TELEFONO A-3988 
P i d d n C h o c o l a t e M e s t r e y 
M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e s e -
d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
U N R E C L A M A D O 
A C U M P L I R N O V E N T A Y OCHO AÑOS 
D E P R E S I D I O , F U E D E T E N I D O 
A Y E R POR U N E X P E R T O . 
Reclamado por la Sala Segunda de lo 
Criminal de la Audiencia, para que cum-
pliera noventa y ocho años de Presidio, en 
causa número 45 de 1914, por siete false-
dades en documento Oficial, se hallaba 
Juan Manuel Arriba y Arriba, de 27 años 
y vecino de Dolores 20 (Jesús del Monte). 
Ayer por la tarde lo detuvo el Experto 
José Cruz en el Parque Central, siendo 
remitido a la Cárcel a disposición de dicha 
Sala-
de una montaña y las casas parecen en-
caramadas unas sobre otras, debido al de-
clive pronunciadísimo del monte; pare-
cían escalar la montaña, ávidas de llegar 
a la cumbre. 
E n Cudillero se pescan las mejores y 
más sabrosas merluzas y la mayoría de 
sus vecinos viven de la pesca. 
Y estos "pixuetos" marinos se expan-
sionaron en amigable abrazo en la jira 
que dieron ayer. Ellos sonreían satisfe-
chos de ver la numerosa concurrencia de 
damas y damitas; ellas correspondíanles 
con otra sonrisa muy halagüeña, y como 
siempre que en estos casos el alma se ele-
va, el corazón ríe y el pensamiento vuela 
tras los días pasados, flotó en el ambien-
ta ese susurro de promesas que se hacen 
a unos ojos parleros. 
Bas, el siempre. célebre Bas, tocó las 
palmas—esta vez no hubo campanilla—y 
todos los que por allí discurríamos nos 
sentamos a la mesa en espera de la comi-
da. Otra palmada de Bas, y los camare-
ros fueron sirviendo un delicado "menú": 
Aperitivo: Vermouth Torino helado.— 
Entremeses: Jamón gallego, mortadella, 
salchichón, aceitunas y rábanos. 
Luego, pollo cacerola, pargo al homo, 
ensalada mixta y pierna de camero al-
deana; peras, melocotones, tabacos, vino. 
PERRO RAZA "COLLIE 
a m a r i l l o c o l l a r b l a n c o y q u e e n t i e n d e 
p o r " N i p " se p e r d i ó e n e l V e d a d o a y ^ r 
s á b a d o p o r l a m a ñ a n a , q u i e n l o d e v u e l -
v a s e r á g r a t i f i c a d o . R F . C m s e l l a s . Ca -
l l e L e n t r e 1 1 y 13 , V e d a d o . 
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dulidad... 
— A menos que usted quiera enseñar-
m e . . . 
—Sería un honor muy grande para mí, 
señorita. 
Y al compás del donoso pasodoble bai-
lamos y . . . ¡oh coquetería femenina!, 
aquella joven sabía bailar perfectamente; 
faltábale un mantón madrileño para que 
aquello—con todas las demás parejas— 
pareciese una delicada y alegre sucursal 
do Sevilla o Madrid, de la Macarena o de 
la Bombilla. 
—Angolita, es usted.,.; , 
—No me llamo a s í . * . arj , ".J '" 
— ¿ N o ? v r f ' 
—Remedios. >. \ K'\ 
•—Remedios... ¿ qué roás ? 
— E s usted muy curioso. 
E l pasodoble terminó y me quedé en-
cantado de aquella niña de ojos verdes e 
ingenuos que tan bien sabía bailar 
Luego que el baile llegó a su hora de 
descanso, tomé lista de las damas y da-
mitas, pues había tantas y tan hermosas 
que sería un pecadillo imperdonable no 
mencionarlas. 
Señoritas: Remedios Jiménez, Angeli-
ta Hernández, Avelardina Hernández, 
Ana Arroyo, Emilia García, Conchita 
Tous, Eulalia Sánchez, Julia Páez, Aveli-
tro y María Pedraza de García.. 
Don Cándido Arango no cabía en si Se 
gozo; el presidente de la sociedad, este 
don Cándido, "pixueto" simpático y ama-
ble, me manifestaba su entusiasmo y su 
satisfacción al ver a todos sus paisanos 
allí reunidos. Díle un apretón de manos 
cariñoso y manifestéle mi deseo de que el 
Club prosperase. 
Voy "decivos". \ 
Desde que comenzó el baile del fianzón 
todo fué alegría, y entre decires expresi-
vos se hablaban "ellos" y "ellas" y la sa-
tisfacción se pintaba en todos los juve-
niles rostros. 
L a fiesta era hermosa y delicada. Los 
"pixuetos" merecen una felicitación, so-
bre todo la comisión organizadora, que 
componían tan amables y activos jóvenes 
como Angel Busto, presidente; Alfredo 
Gutiérrez, Manuel Suárez, Faustino Fer-
nández y Dámaso Arrojo. Y también al 
secretario de la sociedad, el simpático. 
Laureano Prieto. 
Cuando el bullicio del baile fué apaci-
guándose y ya mucha gente regresaba a . 
la Habana, yo también me fui, y al con-
tento de haber asistido a una fiesta tan 
brillante uní el recuerdo de aquellos ojos 
verdes, ingenuos y atrayentes. 
DON FERNANDO^ 
El Comité de Festejos 
al "Carlos V" 
E n 
L A J U N T A D E A Y E R 
. el Centro Asturiano tuvo efecto 
ayer por la tarde, la junta anunciada del 
Comité electo en la asamblea del jueyes. 
Asistieron todos sus miembros presidi-
dos por el señor Julián Cabrera y actuan-
do de secretario Enrique P . Carbajal. 
Se aceptó la renuncia del tesorero V . 
Menéndez y fué electo para cubrir la va-
cante el señor Víctor A - López. 
L a mesa dió cuenta de varias comuni-
caciones recibidas ofreciendo su concur-
so y cooperación. También de otros ofre-
cimientos, entre ellos, el del señor Blan-
co Herrera poniendo a la disposición del 
Comité los jardines de L a Tropical y el 
parque Palatino, como el laguer que ne-
cesitaran para la celebración de los al-
muerzos, etc. 
Otro regalo de la fábrica Partagás, 
ofreciendo mil cajetillas de cigarros y 500 
tabacos. 
Se acordó nombrar presidente de ho-
nor a los directores de los periódicos 
diarios de esta capital. 
Se nombraron los presidentes de las co-
misiones para la recolecta por calles co-
merciales, las cuales acreditarán su co-
metido por mediación de un certiñeado. 
Se nombraron comisiones para visitar 
las fábricas de tabacos e industrias de 
licores, conñturas, etc., y solicitar su coo-
peración con lo que estimen convenien-
te. 
Se acordó dirigir comunicaciones a 
entidades deportivas para solicitar su 
cooperación para la fiesta en Almendares, 
como también se dió cuenta de una re-
cibida en igual sentido. 
Se tomaron otros importantes acuer-
dos para el mejor éxito de los festejos. 
Y se fijó la secretaría en Cienfuegos 14, 
para que allí se dirijan cuantos deseen 
prestar su concurso a la obra de concor-
dia, que se piensa hacer con los festejos 
al "Carlos V " . 
E n medio del mayor entusiasmo termi-
nó la junta, quedando citado el Comité 
para el martes por la noche en el Centro 
Asturiano. 
E n la mencionada junta se nombró vo-
cal del comité al periodista señor Castro, 
accidentalmente en la Habana, y el cual 
representa a varios periódicos mejicanos, 
y en estos días ha recibido carta del co-
mandante del "Calos V " con quien sos-
tiene correspondencia personal. 
Erapas te temiento : 
E l artículo que con el título de " E l de-
cano de los suscritores" publicamos en la 
edición de ayer por la mañana tuvo un 
empastelamiento de líneas en sus últimos 
párrafos, y como que resultó an galima-
tías que por buen sentido que el lector 
tenga no es posible que salvare la confu-
sión producida, repetimos hoy dichos tres 
últimos párrafos. Léanse así: 
" E l cronista siente veneración por los 
ancianos y se lleva una noble impresión 
de la entrevista. Los buenos principios en 
que se educaron esos hombres fuertes 
forman una armadura que ninguna ar-
ma puede perforar. " L a verdadera reli-
gión, dice Cecil, es la vida, la salud, y 
la educación del alma, y quien la posee 
verdaderamente está fortalecido con espe-
cial estímulo para toda palabra y obras 
buenas". 
E l D I A R I O festejó sus sesenta años de 
vida, hace pocos días. E l DIARIO se 
enorgullece en hacer votos por la prolon-
gación de la existencia de todos aquellos 
suscritores que, como don Lorenzo Soto y 
Fernández, llevan casi los sesenta años le-
yéndole y que son un testimonio de la con-
fraternidad y la comunión espiritual en-
tre el DIARIO y sus lectores. 
Nos retiramos. Habíamos cumplido lo 
que nosotros entendíamos un deber de 
efusión. Estrechamos la diestra del dis-
tinguido anciano que tan grato recibi-
miento nos dispensó y Blasco y yo nos 
dirigimos a conocer una espléndida insta-
lación industrial que ya le está dando 
renombre y provecho a Bayamo y que 
está conquistando los mercados por su 
superioridad y delicadeza: nos referimos 
a la fábrica de Pous. Pero esta será ob-
jeto de otra crónica. 
Carlos M A R T I . " 
U N C U E R A Z O 
Tres indiviriuos Dlancos desconocidos 
ocuparon durante varias t-oras, que im-
portan seis pesos, el coche que conducía 
Bamón Rodríguez Lobelle, de Valle núme-
ro 25, los "uajes se tir.-ro-s de dicha ve-
hículo en Neptuno y Galiano, sin haber 
abonado dicha suma.: 
D E I B O R C I T Y 
Junio 24. 
L O S C O R R E S P O N S A L E S . — D E S G R A -
CIADO A C C I D E N T E E N MAR-
C H A — U N N U E V O H U E S P E D . 
L a agrupación de corresponsales de la 
prensa cubana en esta ciudad ha efec-
tuado elecciones de sn directiva, siendo 
reelecto como presidente el señor A . Ló-
pez, de la "Discusión" y secretario, el 
que suscribe. 
Como a las nueve de la noche del lunes 
22 de los corrientes, ha sucedido uno de 
esos accidentes, que, oprimen el corazón 
y hacen verter lágrimas de los más en-
durecidos ojos. Un tierno niño de ¿uatro 
años de edad, perdió la vida bajo las rue-
das de un automóvil. E r a hijo de nues-
tro estimado amigo el señor Manuel Sán-
chez, encargado general de la manufac-
tura de tabacos de la firma "Berriman 
Bross," y encontrábase con otros niños 
jugando frente a la puerta de su casa 
en la Avenida de Nebraska; de pronto 
se desprende de la acera hacia el centro 
de la calle, en momentos en que se apro-
ximaba un automóvil; el chauffeur pre-
tende detener la máquina rápidamente 
dando retranca, y la detiene instantánea-
mente; pero no sin haber alcanzado an-
tes a la tierna criatura con una de las 
ruedas delanteras, la que pasando por 
encima de su cuerpecito, le tritura el pe-
cho matándolo en el acto. 
E r a un precioso niño, encanto del ho-
gar y querido por todos. Sus desconsola-
dos padres encuéntranse locos de dolor, 
y sus numerosas amistades, le acompañan 
en su pena. E l señor Manuel Sánchez es 
persona conocida y apreciada, ocupando 
una buena posición social, y a su acerta-
da dirección como encargado de la casa 
citada, debe un gran crédito en el mer-
cado de la industria del tabaco habano; 
es el autor de la elaboración del torcido 
al bond. 
Reciban el señor Sánchez y su afligi-
da esposa la expresión sincera de nues-
tra condolencia. 
Cinco cubanos, tabaqueros, en la tarde 
del lunes último, emprendieron un largo 
y arriesgado viaje, partiendo de esta 
ciudad, desde la redacción del periódico 
" E l Times" en dirección a San Francis-
co de California, a pie y sin inngún dine-
ro ni provisiones, con objeto de encon-
trarse allí cuando se inaugure la exposi-
ción, en Febrero del próximo año. Sus 
trajes consisten en pantalón amarillo 
tela militar, camisa azul, mochila, im-
permeable y sombrero de paja de forma 
mejicana. Atenderán a su sostenimiento 
durante el viaje vendiendo postales o 
desempeñando trabajos que les vayan 
proporcionando la subsistencia; preten-. 
dieron ir haciendo tabacos por el cami-
no, pero tuvieron que desechar esta idea, 
debido a los distintos derechos del timbre 
que tendrían que aprontar, según los 
Estados que recorran. 
Habíanse hecho circular rumores de 
que el Gobierno gratificaría con mil pe-
sos al que emprendiera esta excursión, 
lo que hizo nacer en el señor Manuel Ai» 
fonso, jefe de la expedición la idea de 
llevarla a cabo; estos rumores fueron 
más tarde desmentidos, pero el intrépido 
Alfonso y sus cuatro compañeros no de-
sisten de su idea y sin recursos lánzanse 
a la arriesgada empresa. Veremos sus re-» 
sultados. 
Encuéntrase en esta, no sabemos con 
qué objeto, el señor Trinxet, director que 
fué en esa del periódico " E l Tiburón," y 
que por ofensas al Gobierno (según se 
publicó) fué expulsado de esa República. 
A l señor Trinxet, le acompañan su seño-
ra esposa y niños. 
M. C , Corresponsal, 
R E V I S T A S 
"Pote", el popular librero de " L a Mo-
derna Poesía", ha recibido ayer uña gran 
remesa de periódicos ilustrados, entre los 
que se cuentan Alrededor del Mundo, L a 
Actualidad, de Barcelona; Lectures pcsir 
Tous, Blanco y Negro, Por Esos Mundos» 
Los Sucesos, L a Esfera, Gran Mundo, 
muy bonita y con preciosos grabados y 
trabajos de los mejores dibujantes espa-. 
ñoles . | | | | 
Todos estos periódicos traen interesan-
tes fotografías de la boda del hijo del es 
Presidente Roosevelt, con la hija del E m -
bajador •• de los Estados Unidos en Ma-
drid. 
HUEVA mEDICACIÓfl del 
ESTREÑIMIENTO. 
J de las EBíennsáadas que resaltas de exte 
por las ¿bÍLDORAS M 
PHODINE OAVtD 
purgante no drástico.no teniendo 
i los inconvenientes de los our-S gantes salinos ^acibar.escamonea Taiapa..sené, etc., con envo ¿so sí estreñimiento no tarda en ííacersa i más pertinaz. «wcina 
La afodina OAVtD no provoca 
ni náuseas, ni ediieos. Puede 
S^53^1-56* sin inconveniente so 
i normalmente las íunciones. 
D'C.DAVID.RA80T. F̂ 'c* ¿oufbavofewqpart̂ l 
Sn Ln Habana • V<ia de JOSE SARRA ó H(i4r 
HOTEL "MAISON ROYALE" 
CALLE 17, NÜMEBO, 55, ESQUINA A J . 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente 
y al fresco, en el punto.más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158, 
Ü45Í . .v. v , ¿nXC / 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Noticias y Carteles 
P A Y E E T , — A j r a n c i a el cartel do Pay-
ret para esta noche: 
" L a Capitana," en primera tanda. 
"Conservadores y Liberales," en se-
gunda. 
POLITEAMA.—Ayer ofreció aspecto 
sumamente simpático el teatro Politea-
ma, por la tarde. 
Ante numeroso público infantil, entre 
«1 que fig-uraban muchos niños y niñas 
de las Escuelas Públicas, se proyectaron 
las más cómicas películas de la serie de 
Max Linder. 
E l público infantil disfrutó lo indeci-
ble: y Las personas mayores aplaudieron 
la feliz ocurrencia que tuvo Santos, hoy 
""manager" absoluto, por ausencia del 
amig-o Artigas, al ofrecer un programa 
absolutamente cómico, propio para ni-
ños. 
Estos están huérfanos de un espec-
táculo apropiado a sus tiernas inteli-
gencias. 
Vaya un aplauso a la empresa Santos 
y Artigas por su feliz iniciativa al pro-
porcionárselo a aquéllos. 
Se estrena esta noche en el Politeama 
nna sugestiva película de Nordisk que 
lleva por título "Sonámbula". Como ocu-
rre siempre en los estrenos de la gran 
marca danesa, habrá en el concurrido 
teatro de Santos y Artigas, un público 
numerosa. 
Están de plácemes los admiradores de 
Nordisk, pues tras el estreno de "So-
námbula", ofrecerán los populares em-
presarios, el próximo miércoles, día de 
moda, un interesante programa donde to-
das las películas son de dicha marca. E n -
tre otras, "Un pacto con el Diablo" y 
•"Los derechos de la mujer," a cual más 
sugestiva y conmovedora. 
Otros muchos estrenos preparan ^os 
señores Santos y Artigas; " L a Hermana 
Camila," '"Las Víctimas del Juego," lla-
madas a un gran éxito, y "Agripina y 
Nerón", la última gran producción de la 
cinematografía. E s t a gran cinta está ob-
teniendo en Europa un triunfo mayor 
que el de "Quo Vadis?" y "Cleopatra y 
Marco Ará^nio." 
MAETL- — Las tres tacadas de que se 
compone la función de esta noche serán 
cubiertas con "Las musas latinas", " E l 
tango argentino" y " L a mazorca roja". 
Las tres obras constituyen otros tantos 
triunfos de la compañía que con aplauso 
del público actúa en este teatro. 
L a empresa, deseosa de corresponder 
al favor de los espectadores, se muestra 
incansable, preparando novedades. 
Mañana se representará la hermosa 
zarzuela grande " E l rey que rabió". Per-
sonas que han presenciado los ensayos de 
esta obra aseguran que el triunfo de los 
artistas que en ella toman parte será 
grande. 
En la tablilla de ensayos figuran " E l 
anillo de hierro", " E l soldado de chocola-
te" y " L a tierra del sol". 
A Z C U E ( A N T E S C A S I N O ) . — E l éxito 
alcanzado por las hermanas Nancy se re-
pite a diario. Estas bellas artistas han 
realizado un milagro: el milagro de con-
seguir que el público vuelva al Casino y 
llene las localidades. Esto parecía impo-
sible; cuantos esfuerzos hicieron otras 
empresas por conseguirlo resultaron inú-
tiles. ^ Unicamente las lindas Nancy, con 
sus picarescas canciones y donairosos bai-
les, lo consiguieron. 
Las Nancy presentan su número con 
gran lujo y precioso decorado; y el espec-
táculo es fino, culto y entretenido, sin 
que haya en él nada que pueda sonrojar 
al espectador. Por eso puede ser presen-
ciado hasta por las muchachas de corta 
edad. 
L a función de esta noche se compone 
de dos tandas. E n ambas toman parte las 
hermanas Nancy. 
Además se exhibirán hoy interesantes 
películas. 
A L H A M B R A — L a función de hoy ofre-
ce una novedad. 
E s ésta el estreno, a segunda hora, de 
la zarzuela de A . López y Manuel Mas, 
con música de Anckerman, titulada " L a 
zona infecta". 
Toman parte principal en su desempe-
ño la Trías, la Jiménez y los populares 
Eegino López y el "negrito" Acebal. 
_ Luce " L a zona infectada" dos decora-
ciones: la primera representa una cinda-
dela y es debida al pincel del gran Arias, 
y la otra el incendio del establo de Figu-
ras, del apaludido pintor señor Gomis. 
Antes y después del estreno irán, res-
L A B O Y A D E S A L V A M E N T O 
yCATAHHO 
^ D O S 
Denjgrnal manera que en medio del mar embravecido el náufra-
go se abarra con toda sn f nerza a la Aoya o a los restos a que pue-
da asirse del navio, el desdichado que sufre de bronquitis, catarros, 
asma, resfriado pertinaz, etc., fía su -alvación al A L Q U I T R A N GÜ-
Y O T , el cual le curará seguramente «ce su dolencia. 
E l uso del Alquitrán-Guyot, 
a todas las comidas y a la dosis 
de una cucharada cafetera ipor 
cada vaso de agua, basta, en 
efecto, para hacer desaparecer 
en poco tiempo aun la tos más 
rehelde, y para curar el catarro 
más tenaz y la bronquitis más 
inveterada. Bs más; a veces se 
consigne dominar y curar la ti-
sis ya declarada, pues el Alqui-
trán detiene la descomposición 
de los tubérculos del pulmón al 
matar a los malos microbios, 
causa de dicha descomposición. 
¡Desconfiad del consejo, real-
mente interesado, si, en lugar 
del verdadero Alquitrán-Ouyot, 
os propusiesen tal o cual pro-
ducto ! Para lograr, la curación 
de bronquitis, catarros, resfria-
dos antiguos descuidados, y, 
necesariamente el asma y la ti-
sis, es absolutamente preciso es-
pecificar bien en las farmacias 
que lo que deseáis es el verda-
dero AlquitráJi-Guyot. Aunque 
lo mejor para evitar todo error 
es fijarse en la etiqueta que, si 
es del verdadero Alquitrán-Gu-
yot, lleva el nombre de Guyot 
impreso en grandes letras y su 
firma en tres colores: violeta, 
verde y rojo, al bies, así como 
las señas íMaison L . F R E R E , 
19, rae Jacob, París. 
E l tratamiento sólo cuesta 
unos 10 céntimos al día—y cu-
ra. 
pectivamente, " L a guerra universal" y 
"Por miedo a la píntadilla". 
Tres llenos. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
P r e l i m i n a r e s d e l a 
c a m p a ñ a e l e c t o r a l 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
respondiendo a ella 130 delegados, de los 
141 que componen la asamblea. 
E M P I E Z A L A S E S I O N 
A la una el señor André declaró abierta 
la sesión, mostrándose enérgico desde el 
principio para encauzar los debates e im-
pedir que la asamblea fuese borrascosa. 
PEQUEÑO D E B A T E 
E l señor Valladares pidió informes a 
la mesa sobre los acuerdos tomados por 
la Asmblea Nacional, y el señor Andrfi 
accedió a la petición. 
Un delegado llamó la atención a la me-
sa sobre el desorden que impera, y el 
presidente obliga a sentarse a los que es-
tán de pie promoviendo escándalo. 
Fueron aprobadas por unanimidad las 
actas de los delegados de Nueva Paz, Ca-
no y Güira de Melena. 
L A V O T A C I O N 
Se acordó colocar dos urnas preparadas 
al efecto, una para los votos de los repre-
sentantes y otra para los consejeros. 
Se acordó anular las boletas de repre-
sentantes que aparecieran en la urna de 
los consejeros y viceversa. 
E l señor André? explicó que había bole-
tas con la candidatura de representantes 
y consejeros y propone que éstas tengan 
validez para los consejeros solamente en 
la urna correspondiente a los mismos, e 
igual las que aparezcan en la otra urna 
que sólo sirvan para los representantes. 
L a asamblea así lo acepta. 
E l señor Maza y Artola propuso des-
pués que al señor André se le conceda por 
todos los que resulten electos el número 
uno de la candidatura, cualquiera que fue*-
ra el número de votos que obtuviera. 
L a asamblea, aplaude la proposición, la 
que fué aceptada. 
E l señor André se opuso a esa dis-
tinción que agradecía, por reconocer que 
todos los aspirantes deben de ocupar el 
lugar que les corresponde. E l delegado se-
ñor Ferrer se opone también por enten-
der que, aunque justa la proposición por 
tratarse del señor André, a quien tanto 
debe el Partido, se sienta un precedente 
funesto para el futuro. 
E l señor Pino reclama se ceda el pri-
mer lugar al señor André. 
E l señor Pablo Herrera hace un breve 
panegírico del señor André y termina re-
clamando que se le aclame candidato por 
unanimidad. 
L a asamblea así lo acuerda, poniéndose 
de pie todos los delegados, que tributan 
una ovación al señor André. 
L A V O T A C I O N 
Comenzó la votación lentamente, duran-
do hasta las dos y veinte minutos. Hecho 
el escrutinio, resultaron electos los si-
guientes: 
Para Representantes: 
Armando André, por aclamación; Mar-
tín Casuso, por 102 votos; A. García Men-
doza, por 96 votos; Rafael Artola, por 91 
votos; Luz M. Hernández, por 86 votos; 
Gustavo Pino, por 84 votos; Federico Mo-
rales, por 82 votos; Miguel Coyula, por 
81 votos; José Acosta, por 81 votos; 
Domingo Lence, por 79 votos. 
Para Consejeros: 
Celestino Baizán, 88 votos; Guillermo 
Martínez, 88 votos; José Ruiz, 82 votos. 
E L R E F U E R Z O 
Como faltaban por cubrir cuatro car-
gos de representantes y uno de consejero, 
se acordó confrome al reglamento, que 
fueran al refuerzo ocho candidatos, para 
luchar por los cuatro puestos, siendo és-
tos los señores José González, Raúl de 
Cárdenas, Emilio Sardiñas, Germán Ló-
pez, Fernández Boada, Ambrosio Hernán^ 
dez, Gonzalo Freiré y Betancourt Mandu-
ley. 
Para Consejeros: 
Antonio León y Vicente Alonso Puig. 
Escrutadas las boletas del refuerzo, die-
ron el triunfo a los aspirantes siguien-
tes: 
Para Representantes: 
Señores José González, Raúl de Cárde-
nas, Emilio Sardiñas y Germán López. 
Para Consejero: 
E l señor Vicente A. Puig. 
Terminados los escrutinios el señor An-
dré proclamó a los citados señores. 
Los disidentes protestaron contra el ac-
to realizado. A l retirarse del local afir-
maban tomarían venganza en las pró-
ximas elecciones dando "machete" a mu-
chos candidatos. 
A las siete terminó el acto. E l señor 
Antonio Pardo Suárez se mostraba satis-
cho de la elección, por estimarla un 
triunfo para lá Junta Municipal de la Ha-
bana. 
A T E N C I O N E S 
L a Directiva del "Círculo de Artesa-
nos" y los compañeros corresponsales de 
nuestros colegas " E l Mundo" y " E l Triun-
fo" obsequiaron y atendieron a los repór-
ters habaneros. 
Por nuestra parte, agradecidos a todos. 
C r ó n i c a C i e n t í f i c a 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E n otras crónicas, tomando dife-
rentes puntos de vista, y estudiando 
temas diversos, aunque enlazados en-
tre sí, hemos procurado trazar los 
caracteres generales y la marcha de 
la Física experimental, y cuenta que 
hoy al hablar de la Física se habla 
también de la Química, porque ya se 
va dibujando, aunque en líneas ge-
nerales, la síntesis futura de ambas 
ciencias. 
Y hemos dicho: la Física experi-
mental parte de los hechos, ya de los 
que la observación de los fenómenos 
naturales ofrece desde luego, ya de 
los que se provocan y engendran en el 
laboratorio del físico, arrancándolos 
de entre las sombras en que se ocul-
tan. 
Mas claro: E n la Física antigua 
se estudiaban los fenómenos que sal-
taban, si vale la palabra, a la vista: 
E l movimiento, la marcha de los as-
tros, los fenómenos mecánicos, como 
la caída de los graves, el movimien-
to del agua o del aire, la luz, el 
calor, la electricidad en las nubes. 
Fenómenos todos de bulto y perdó-
neseme la expresión: fenómenos que 
el observador más primitivo encuen-
tra en el mundo que le rodea y que 
no pueden menos de llamar su aten-
ción y de solicitar su estudio. 
E n la Física moderna todo esto 
cambia por completo, y el físico pro-
cura penetrar en la esencia de fenó-
menos sutilísimos, que no se le han 
presentado expontáneamente, sino 
que él los ha buscado, engendrando 
muchos de ellos en sus aparatos o 
arrancándolos de la sombra como an-
tes decíamos. 
_ Por ejemplo, y oponemos esta se-
rie a la anterior: Los fenómenos de 
electrólisis, la ampolleta de Crookes, 
los rayos catódicos, los rayos cana-
les, los rayos X , y todos los fenóme-
nos de la radiactividad. 
* * * 
Pero sea de ello lo que fuere, y 
trátese de unos o de otros fenóme-
nos, de ellos parte el físico experi-
mental: los observa, los diferencia, 
los agrupa, estudiando sus diferen-
cias y semejanzas, y hace de ellos 
una clasificación, ni más ni menos 
que la Botánica clasifica las plantas 
o la Zoología clasifica los animales, 
_ Y esta es la primera etapa de la 
ciencia y liasta aquí la ciencia es me-
ramente descriptiva. E n ella puede 
decirse que solo dominan las aparien-
cias y Jas cualidades. 
Y vamos al segundo grado. 
E l físico analiza los fenómenos, 
distingue en ellos partes y elemen-
tos y observa que cada grupo de fe-
nómenos contiene diversas magnitu-
des físicas dependientes unas de 
otras, y distingue las magnitudes 
que prácticamente, en los límites 
aproximados de la experiencia huma-
na, pueden considerarse como inde-
pendientes. Las distingue decimos 
de aquellas otras magnitudes físicas 
que dependen de las primeras. 
E n otras crónicas hemos presenta-
do numerosos ejemplos. 
Y esta clasificación de magnitudes 
o parámetros físios independientes y 
de otras magnitudes que dependen 
de las primeras constituyen en cier-
to modo la segunda etapa de la 
ciencia experimental. 
Pasemos a otro grado superior. 
Como la ciencia positiva tiende a 
sustituir, y sustituye, las cualidades 
por las cantidades, procura el físico 
convertir en números todas las mag-
niudes que ha señalado en cada gru-
po de fenómenos y para ello necesi-
' ta determinar diferentes unidades 
de medida. Y comparando a estas 
unidades las varias magnitudes físi-
as, la convierte en números y facili-
ta la aplicación de la aritmética a 
los fenómenos físicos y en un grado 
mayor de generalidad, la apHcación 
del álgebra y de todas las disciplinas 
matemáticas. 
Es ta es la tercera etapa de la 
ciencia experimental. 
Así la ciencia ge va construyendo 
y organizando; pero aíín le faltan 
otros grados para su completo des-
arrollo. 
Convertidas las magnitudes físicas 
de cualquier clase de fenómenos en 
números o en magnitudes matemá-
ticas, variables de un caso a otro, 
pero que siempre deben considerarse 
como numéricas, el físico por el mé-
todo experimental busca relaciones 
matemátifcas entre las magnitudes 
físicas de los fenómenos naturales, y 
a estas relaciones de estructura cons-
tante, digámoslo así, a estas grandes 
unidades matemáticas, de forma ana-
lítica constante, le da el nombre de 
leyes. 
Y ya la ciencia experimental está 
construida casi por completo y so-
lo le falta otro grado para consti-
tuirse del todo. 
Y este grado es el de la previsión 
de los fenómenos. 
Las fórmulas conocidas deben ex-
plicar matemáticamente los fenóme-
nos observados, pero combinando las 
fórmulas matemáticas, interpretán-
dolas de diversos modos y dando por 
buenos y por aplicables a la realidad 
en todo tiempo los resultados de es-
tas combinaciones el sabio puede su-
poner la existencia de nuevos fenó-
mtnos físicos, o de nuevas aparien-
cias, acudiendo, desde luego, al mé-
todo experimental para justificar sus 
previsiones. 
Y aquí concluye el cuadro y la evo-
lución de toda ciencia experimental, 
al menos no considerando más que 
sus líneas generales. 
* * * 
Y parece que aquí acaba también 
la ciencia ¿qué más se le puede pe-
dir? ¿qué más puede realizar? Si 
esta que hemos procurado describir 
es la ciencia experimental, parece 
que no queda espacio ni materia para 
otra ciencia. 
Si esta es la Física experimental, 
al pronto no se sopecha qué otra co-
sa puede ser la Física Matemática. 
Y sin embargo existe, y su trans-
cendencia es enorme para la ciencia 
del porvenir, para el mismo método 
de investigación experimental, en el 
que siempre ha penetrado más o me-
nos, dándole ayuda, y aliento, y gran-
deza y espíritu filosófico. 
Pues esto es lo que procuraremos 
hacer comprender a nuestros lecto-
res en esta crónica o en otras, 
A l describir los caracteres de la 
ciencia experimental, jamás hemos 
dicho que la ciencia^ experimental 
acuda a ninguna hipótesis, 
Y la ciencia experimental pura a 
ninguna hipótesis debiera acudir, 
Pero omo la realidad no siempre se 
acomoda a nuestras clasificaciones 
un tanto absolutas, un mucho siste-
máticas, no siempre se marca en la 
historia con la rigidez de contornos 
con que nosotros hemos procurado se-
ñalar los límites de una y de otra 
ciencia. 
* * * 
E n una rigurosa y sistemática cla-
sificación pudiéramos decir: L a Fí-
sica experimental no acude a ningu-
na hipótesis; la Física matemática, 
parte forzosamente de una o de va-
rias hipótesis. 
Y sin embargo, en la realidad 
aquélla está sembrada de hipótesis y 
ésta acude más de una vez a los re-
sultados de la experiencia. 
Y la diferencia consiste en la do-
sis, si se me permite esta palabra y 
en la importancia de las hipótesis 
empleadas. 
E n la Física matemática las hipó-
tesis son por decirlo de este modo, 
de totalidad. 
Así en el siglo precedente domina-
ba en casi todas las ramas de la Fí-
sica matemática la hipótesis inecá-
nica. 
Todos los fenómenos del mundo 
inorgánico, se decía, no son más que 
fenómenos de mecánica: materia, 
fuerza y movimiento. Ahora bien, 
en cuanto a la materia, fué preciso 
multiplicarla a medida que la cien-
cia se iba desarrrollando. Para la 
Astronomía bastaba on la materia 
ponderable. Para multitud de fenó-
menos físicos, todavía con la mate-
ria ponderable bastaba. Por ejem-
plo: en la acústica, en la elacticidad, 
en la hidrodinámica, 
Pero al estudiar la electricidad y 
el magnetismo, fué necesario admi-
tir otras dos clases de materia, el 
fluido eléctrico y el fluido magnético, 
aunque más tarde se trató de supri-
mor el segundo. 
Y de igual modo al estudiar la luz 
fué necesario admitir el éter. 
Y aunque al llegar a este punto al-
go había que violentar la hipótesis 
mecánica, la fórmula fundamental 
subsistía: movimiento, fuerza mate-
ria; solo que la materia era de va-
rias clases. 
L a hipótesis mecánica era fecun-
dísima y respondía a las ambiciones 
y aspiraciones de la inteligencia hu-
mana, que pueden condensarse en so-
lo dos artículos de ley universal. 
Primero.—Buscar la unidad supre-
ma de todos los fenómenos. 
Segundo.—Reducir la importancia 
de la experiencia. Sustituir al méto-
do experimental el método racional. 
Expresar en suma por fórmulas ma-
temáticas todos los fenómenos del 
Cosmos y acudir a la experiencia tan 
solo para determinar las constantes 
de estas fórmulas. 
E n este concepto la ley de los fe-
nómenos no la da la experiencia: la 
clan las fórmulas matemáticas de la 
mecánica. 
Y el método era natural dada la 
hipótesis. 
Y la esperanza era fundada. 
Y dígase lo que se quiera, los re-
sultados no han sido definitivos co-
mo no lo serán nunca, pero han sido 
brillantísimos. 
* * * 
Si todos los fenómenos de la Na-
turaleza no fueran otra cosa, según 
la hipótesis mecánica, que equili-
brios o movimiento de sistemas ma-
teriales, no hay para que buscar tor-
pe y pesadamente en experiencias in-
terminables las relaciones entre las 
magnitudes físicas. 
De una vez las da la mecánica pa-
ra el equilibrio en el teorema de las 
velocidades virtuales, para el movi-
miento sean cuales fueren los enlaces 
(esto se suponía ^ -
Y esta es la A;* '^aa, 
tal entre ambts f Í T e n ^ f u t ¿ 
Y como la Meon,.; 1Ca- ê  
la pretensión de ü S ? a clásiCa f 
do y casi evidenJ -lr (le Un 1 ^ 
^ todo el r e s t o ^ ^ 
emente matemática lencia e£hos. 
mundo entero qíedaíJ8 cla*> S, ^ 
menos, a ios el 
humana por el ini-r. tos ^ i'0 P̂ o 
tesis de la mee- nlmedÍ0 dMa' ^ 
matemáíico que es t ' / ^ 
gica. 16 es todo él u, *1^ 
También la Física ^ + ^ ^ 
^pendiente tPSdie*s ^ 
Píricamente, Vsin° ' ^ / « ñ a u * 
<le su propia d o c t r ¡ „ r C 0 , , « = « ^ 
físicos pero no establecí 
emente cuadros e s t a S ^ P: 
También procura buscan 
jatemanicas entre íoSarnre acione3 
ca e  starU ,̂- 0 ^ácti 
curando por i n t e ^ o l a d ^ ^ 
yos, condensar dichas 0 ef? 
muías m a t e m á t r c a r U ^ en " • 
pregnadas de empiriSS. aCen ^ 
No; estas leyes m a W f 
üenen origen e x p e r i m e ^ *o 
integrales de las ecuacimf ' 0̂n las 
cíales que expresan l o s ^ / ^ ^ 
Mejor dicho: son las ^tlj!^^. 
ecuaemnes de la m e c S a S de ^ 
También la Física m^" , •• -
sus fórmulas, p S a T e ^ 3 ' ^ 
vos fenómenos, a d e l a n t e r s ^ ^e-
penencia, prever el porvenfv la ?x-
con una grandeza y una I T ' ,más 
que la Física e x p e r i m e n t a r l o ^ 
tener nunca. ' no Puede 
Las previsiones de pr+o 
cierto modo atrevimientos de^65 
pelacipn, exterior a los \im^ 
experiencia. '""tes de la 
E l «cimiento de la Física 
mental es más sólido. No 
qué negarlo. E l edificio no S ^ 
dirá de una vez todo él, aun™,! Un' 
so sufra ruinas parciales; per, ^ 
vuelos nunca llegarán a gran Shf3 
si bien ahondando en el mlLv^f' 
que penetra compense lo nuP lo 
sube. que no 
E n cambio la Física mat̂ máfí 
va, por decirlo así, en a e S í f 
sus vuelos son inmensos y s u b S 
sus caídas pueden ser estrepitóos v 
mortales, " 
¿Qué importa? se dirá; que «.i ! 
ga: ya volverá a subir. Si no hubk 
ra subido tanto, no hubiera visto do 
tan lejos tantos horizontes. 
Después de todo, bueno es que en 
la ciencia haya mineros y aeronau-
* * « 
Hemos trazado a grandes rasgos ' 
la fisonomía propia, por decirlo así 
de ambas disciplinas científicas; a 
saber: de la Física experimental y 
de la Física matemática, 
Y desde el punto de vista histórico, 
creemos que lo dicho es exacto y casi 
nos atreperíamos a afirmar que de-
finitivo, 
Pero \a ciencia experimental ha I 
conseguido en estos últimos tiempos 
grandes triunfos. 
E n cambio la crítica ha batido en 
brecha las hipótesis mecánicas y aún 
toda la Física Matemática, 
_ Nuevas hipótesis, nuevas experien-
cias, nuevas teorías, nuevas negacio-
nes y nuevas afirmaciones se agitan 
hoy, como otros tantos torbellinos en 
la corriente de la evolución cientí-
fica. 
Más adelante en otros artículos, 
procuraremos completar la síntesis 
histórica que precede con las sínte-
sis de la ciencia modernísima. 
José ECHEGARAY. 
Madrid 31 de Mayo de 1914. 
Sociedad de F o m e i 
Avilé! 
A L O S A V I L E S I N O S 
L a comisión que suscribe suplica * 
todos ios hijos de Aviles y de su Conefr; 
jo, se sirvan acudir a los salones del 
Centro Asturiano, el lunes 29 del col 
rriente, a las 8 y media de la noche, 
para tratar de asuntos sobre el fomen-
to de Aviles suplicándoles una puntual! 
asistencia. 
Habana, 25 de junio de 1914. * 
L A COMISION 
Víctor Echevarría. 
José María Vidal. 
José Antonio Rodríguez. 
Rafael Fernández. 
VINO D E L C I E L O 
De una contusión leve en la ' 
frontal, fué asistida ayer, Cipnana 
ferté y Velázquez, de Gervasio 1U> 
que sufrió al darle una piedra que 
La-
sabe quién tiró, ocurriendo el accl n, 
en el patio de su casa, donde se ei 
traba ella sentada. 
F O L L E T I N 
Doña Blanca de Navarra 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
(Se vende en " L a Moderna Poesía.'') 
E l Conde permaneció silencioso un mo-
mento; encogióse luego de hombros, ar-
queó las cejas, frunció los labios y con 
el gesto más indiferente y más tranquilo 
del mundo contestó: 
—No la conozco. 
E l hijo de Samuel, visiblemente descon-
certado, dió un paso atrás. 
L a noticia que acababa de recibir don 
Luis de Beaumontera la más funesta que 
a la sazón pudieran darle: echaba por tie-
rra todos sus planes; se confundía, le 
anonadaba, y, sin embargo, ninguna im-
presión visible le había producido. Qui-
zás en el fondo de su alma experimentó 
la más violenta sacudida; pero aquel hom-
bre tenía sobre sí mismo el imperio su-
ficiente para sostener la inmóvil serení-
dad de su semblante. 
Así la superficie de los mares perma-
nece alguna vez tersa y tranquila como 
un espejo, mientras en el fondo se agita 
y hierve al impulso dé corrientes encon-
tradas. 
César Borja, y nadie más que César, 
hubieran podido hacer otro tanto; pero ni 
César ni nadie podían haber hecho más. 
—Cuando entrastéis aquí—continuó el 
Conde en el mismo tono,—estaba conclu-
^ jggepdo una carta; aguardad, que no quiero 
o2nSin ^ P ^ r r ^ e s t a del atónito man-
cebo, se levantó el Condestable con el ro-
lio de pergamino en la mano, y por una 
puertecita secreta salió con paso mesu-
rado del aposento, 
AI cruzar delante de Jimeno, parecía 
mancebo tomo las proporciones de un co-
—Vaya—pensó el cristiano nuevo,—tal 
Vez se habrá contenido, temeroso de ser 
escuchado por indiscretos escuderos; pero 
fSrii0/V 0 " * lDÍ0S mÍ0! ICUál S ^ su 
m¿nuto después tornó el Condesta-
ble do Navarra, arrastrando el ropón de 
pieles con su anterior mesura. 
—¿Cuánto tiempo hace que habéis 
abrazado la religión verdadera ?—le pre-
guntó al joven, aproximándose a la ven-
tana, 
—Dos meses. 
— ¿ Y quién os ha convertido? 
—Jimena. 
—¿Alguna monja? 
—No, s e ñ o r , , , i J imena, , . esa Jime-
n a ! , . .—se atrevió a decir el mancebo, cu-
yo asombro rayaba ya en estupefacción. 
—Quién ? 
— L a del rapto. 
—¡Ahí Se me había olvidado. 
E l Conde volvió ligeramente la cabeza, 
y tendió sus miradas por los inmensos pá-
ramos que conducen a Viana. 
—Se conoce que mi recuerdo ha cau-
sado admiración—decía Jimeno para su 
coleto.—Está meditando alguna resolu-
ción importante. 
— ¡ S e ñ o r ! . . . ¿Y a mí decís eso? 
—¡Pues qué! ¿No sois labrador? 
—Pero. , , ¡Jimena, Dios mío, Jimena! 
¿Dónde está? ¿Quiénes son sus rapto-
¿Cómo no los castigáis? ¿No somos va-
sallos vuestros? ¿No sois Condestable? 
¿No administráis justicia? 
— ¿ Y qué tengo yo que ver con vues-
tras quitas, siervos, que os atrevéis a 
revolar cual miserables insectos en torno 
de nuestros alcázares, y ^ zumbar con in-
útiles lamentos? ¿No os dejamos bra-
zos para defenderos, puñal para venga-
ros y tierra donde sepultar a vuestros 
enemigos? ¿Ha de descender el señor a 
rescatar lo que os dejáis cautivar vos-
otros ? 
—¡Oh!—exclamó el hijo de Samuel con 
toda la rabia atesorada por cien genera-
ciones.—Tenéis razón: con brazos, con pu-
ñales y con sepulturas nada tenemos que 
pedir a los señores; afortunadamente, si 
Dios nos ha negado la honra, no nos ha 
quitado el valor. 
E l Conde escuchaba sus mal encubier-
tas amenazas casi con gusto, y dirigía 
alternativamente miradas escudriñadoras 
a la campiña y a su interlocutor. 
—¿Qué camino han llevado los rapto-
res?—preguntó con brusco acento. 
—Río abajo, 
— ¿Irán armados? 
—De punta en blanco, 
—Sabéis más señas ? 
—Uno de ellos se llama Sancho; es 
forzudo, terco y disputa mucho. 
E l Conde se sonrió casi imperceptible-
mente. No podía ignorar que había un 
Sancho en Navarra que tenía a gala la 
terquedad, y por orla de su escudo estas 
palabras: "Que sí; que no." 
Jimeno ignoraba que había pintado un 
personaje de un solo rasgo. Todo el mis-
terio estaba ya revelado para el caballero, 
— ¡ S a n c h o ! . . . ¡Sancho!—repitió éste 
como si quisiera recordar alguna cosa,— 
Navarra: ahí está, si no, ese famoso ban-
dido Sancho de Rota, que, . . 
—¡Bandido! 
—Sí, bandido de las Bárdenas; pero 
valiente, atrevido, temerario. Decidme: 
¿era hermosa esa Jimena? 
—Como ninguna—contestó trémulo el 
mancebo, 
—De fijo él es, 
— ¿ Y se llama Sancho de Rota? 
—Sancho de Rota; pero es muy valien-
te. 
— Y anda por las Bárdenas ? 
—Sí, hacia Tudela; pero advertid qüe 
es un demonio vivo, 
—Señor Condestable, gracias por la no-
ticia. E s valiente y no es caballero; pue-
de medir sus armas con un villano. 
E l joven se alejó todavía con más reso-
lución que la que trajo, pero con el co-
razón emponzoñado. 
Cuando el Conde le vió el dintel de la 
puerta, exclamó con desesperación: 
—Este me libertará de Sancho de Rota; 
pero ¿quién podrá rescatar la Reina del 
cautiverio de su padre? 
E l Conde, sin embargOj no se había 
descuidado. 
Mientras con tan aparente indiferencia 
y con tal desabrimiento estaba escuchan-
do al antiguo judío, Carlos de Articda, 
uno de los caballeros de su mayor confian-
za, salía con veinte lanzas en persecución 
de los raptores, y Aklonza y Fortuño ha-
bían desaparecido de ia villa de Menda-
via. 
Ignórase qué hizo de ellos el Conde: la 
historia no los vuelve a mentar. 
C A P I T U L O I I I 
? De cómo Jimeno imitó a David. 
Las Bárdenas reales de Tudela, montes 
rocas que se extienden desde aquella ciu-
dad al reino de Aragón, han sido célebres 
por los bandidos que las han infestado. 
Tan frecuentes y espantosos eran los 
crímenes que en aquellos pinares se co-
metían desde los tiempos más remotos, 
que en cinco leguas a la redonda se ha-
bían despoblado castillos, caseríos y al-
bergues de pastores, todos abandonados a 
merced de los bandoleros; y loŝ  veinti-
cinco pueblos comarcanos se habían uni-
do en hermandad para perseguirlos man-
comunadamente, siendo uno de los terri-
bles artículos de aquel pacto, "que co-
giendo a los malhechores "in-fraganti," 
los ahorcasen sin esperar orden del Rey ni 
de la justicia." Estériles fueron tan 
duras disposiciones: quizás por la du-
reza de los tiempos, los capitanes do ban-
didos íbanse sucediendo de generación en 
generación con la misma regularidad con 
que los príncipes se suceden en una mo-
narquía, cuyo origen se pierde en la cuna 
de los pueblos. 
E l último rey de aquellas montañas se 
llamaba Sancho de Rota, y había eclip-
sado la horrible fama y enormidad de sus 
crímenes, y sobre todo por su descomunal 
y afortunada temeridad. 
A mediados de Octubre de 1461. empe-
zó a cundir el rumor de que aquel hombre 
desolador, espanto de los reinos de Ara-
gón y Navarra, había muerto en un com-
bate; nueva no muy consoladora para los 
pueblos, que contaban de seguro con que 
el sucesor no tardaría en aparecer. 
Efectivamente no Se hizo esperar mu-
cho tiempo. A la cabeza de cien foragi-
dos salió un formidable guerrero que hi-
zo enmudecer la fama de Sancho de Ro-
ta con el eco de feroces hazañas y de 
wytixíoa. p^na tmede decirse 
de su figura, pues rara vez levántala 
visera del casco y jamás se quitaba e 
nés: sólo por el valor se distmgu a . . 
el combate, y cuando su espada o su y 
za permanecían ociosas, su gen/2 j aUa 
apostura justificaban la superionadu 
sobre los demás ejercía. A Suíf*v0 pin-
ble y misterioso paladín, había ^ " J ^ i a 
tar en su escudo un emblema que 
podía adivinar. tornad 
Poco tiempo después de h £ l n i a d a f 
el mando de aquella gente desai ^ 
de haber sembrado el espanto > ine0S y 
ternación desde el Ebro a los r ^ 
desde el Océano a MoncayO. ^ 
miración y asombro de sus l̂S"1 te a Ia 
radas, se le vió salir tranquila"^ ^ 
cabeza de su partida del as?61 doi*' 
brado terreno que nunca nabia c0tr^ 
do sino para rápidas y ge le f 
rías; y lo que es más ex rano. S de 
descender a las inmensas l l a ^ ^bloS 
ralta sin ser por ninguno ae 
de la hermandad hostilizaao. &̂p> 
Hasta entonces aquel ^ no ^ 
enclavado en otro remo, civ b^ag'dei 
bía tenido otras alianzas q ^ ^ ^ 
zo con la eBpada, ni o t r o s j n ^ ^ 
cuevas, las rocas, los reS y }\*0 
nados/la espesura de los p ^ pris io^ 
pereza de las montanas. fcuen 
que ofreciese probabilidad de el bois^ 
te, el caminante que " ^ g o s 
bien repusto, eran sus f ^ ^ a d o ^ 
les; Jamás entre ellos se haDui otf0 
pendón que el del extermino, plieS ^ 
to que el de muerte- i,^ laf. l ^ j ^ 
vesaban ahora las vinf ^ b r o 
la cuja, o las picas al J C6ino ^ejos 
jaban los rayos del ^ - puebl*?5' Ro-
cinos de aquellos deso a d o s ^ se ^ 
de cerrarles puertas y 
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¿ ENTENDERAN CARRANZA Y HUERTA? 
Nuevo e n i a r a n 
mejicano. 
V T L X A R E G R E S A A T O R R E O N 
^ c a t e c a s , J u n i o 28. 
A l enterarse P a n c h o V i l l a de que l o s 
¿ e r a l e s h a b í a n evacuado l a p l a z a de 
euas Cal ientes h a v a r i a d o los planes de 
c a m p a ñ a , r egresando con sus tropas 
^ T o r r e ó n . 
O T R A I N V I T A C I O N A C A R R A N Z A 
Washington, J u n i o 28. 
Los mediadores h a n dir ig ido u n a nue-
i n v i t a c i ó n a l genera l C a r r a n z a p a r a 
que tome par te en u n a conferenc ia e x í i a -
pficial que l a A B C c e l e b r a r á en breve 
con los delegados cíe W i l s o n y H u e r t « , 
i C a r r a n z a h a con1 .stado pidiendo que s<? 
le dé a l g ú n t iempo p a r a consu l tar el caso 
con sus generales prometiendo a p l a z a r e l 
•asunto. 
R E V O L U C I O N A R T O S D E T E N I D O S 
Ciudad de M é j i c o , J u n i o 2&. 
E l Min i s t ro de l a G u e r r a a m m c Í B que 
Pancho V i l l a h a sal ido de Z a c a t e c a s p a -
ra C h i h u a h u a en donde h a n sido deteni-
dos var ios rebeldes que in tentaban h a c e r 
una c o n t r a r r e v o l u c i ó n . 
t o s í , incluso los generales Orozco y R o -
j a s , se res i s t en a segu ir cooperando con 
el e j é r c i t o r e g u l a r y no quieren tampoco 
r e t i r a r s e a l a c a p i t a L 
L o s federales e s t á n fort i f icando a 
A g u a s C a l i e n t e s contra los const i tucio-
na l i s ta s , que a v a n z a n . Se h a aver iguado , 
s in embargo , que V i l l a se propone a t a c a r 
a h o r a a Q u e r é t a r o , cortando l a comunica-
c i ó n por el f e r r o c a r r i l N a c i o n a l C e n t r a l , 
y obligando a los federales a abandonar 
mucho terr i tor io , p a r a i m p e d i r que se 
v e a n incomunicados con l a c a p i t a L 
D á s e por seguro en l a c iudad de M é -
j ico que l a paz entre H u e r t a y C a r r a n z a 
se c o n c e r t a r á en breve sobre l a base de l a 
r e n u n c i a de H u e r t a , v i é n d o s e obligado 
C a r r a n z a a h a c e r concesiones, en v i s t a de 
l a d i scordia re inante entre é l y los cabe-
c i l las V i l l a y A n g e l e s . 
C O M I S I O N A D O Q U E D E S A P A R E C E 
J u á r e z , 28 de Jun io . 
F r a u s t r o , presidente de l a c o m i s i ó n 
nombrada por C a r r a n z a p a r a inves t igar 
l a muerte de Benton y B a u n c h , desapa-
r e c i ó d e s p u é s de entregar le a C a r r a n z a 
el in forme de l a c o m i s i ó n , y se dice que 
a consecuncia de ello F r a u s t r o f u é a r r e s -
tado por orden de V i l l a , a s e g u r á n d o s e , 
a d e m á s , que lo e x t r a j e r o n de l a p r i s i ó n 
a med ia noche y que desde entonces no 
se le h a vuelto a v e r . 
D e T o r r e ó n i n f o r m a n a c e r c a de ese 
asunto que F r a u s t r o se d i r i g i ó a Sal t i l lo 
y sus amigos temen que h a y a sido ase-
s inado. 
A d e m á s a s e g ú r a s e que e l in forme de 
F r a u s t r o a C a r r a n z a h a c ^ a V i l l a respon-
sable de l a m u e r t e de B e n t o n ; porque 
V i l l a f u é quien le o r d e n ó a l comandante 
F e r r o , conocido é n e l campo rebelde por 
sus ins t intos sanguinar ios , que se h i c i e r a 
cargo de B e n t o n t r a s l a d á n d o l o de J u á r e z 
a C h i h u a h u a , a l e g á n d o s e que B e n t o n f u é 
muerto por F i e r r o a m i t a d de l camino de 
J u á r e z a C h i h u a h u a . 
F i e r r o f u é gravemente her ido en e l a s a l -
to a Z a c a t e c a s , fal leciendo de r e s u l t a s de 
l a h e r i d a . 
E L A V A N C E D E L O S R E B E L D E S 
Zacatecas , 28. 
Cuatrocientos federales mandados por 
el general A r g u m e d o h a n sido muertos , 
heridos o hechos pr i s ioneros en S a l i n a s . 
S a n L u i s de P o t o s í , a l Sudoeste de 
Aguas Cal i entes , f u é atacado anoche por 
los rebeldes mandados por e l genera l B e -
navides. 
E l genera l B e n a v i d e s h a recibido ó r d e -
nes de m a r c h a r sobre A g u a s C a l i e n t e s 
desde el E s t e , m i e n t r a s e l grueso de l 
e jérc i to de P a n c h o V i l l a a v a n z a desde Z a -
catecas por l a v í a f é r r e a . 
t o s federales , en n ú m e r o de v a r i o s m i -
les?- h a b í a n sa l ido evidentemente de A g u a s 
Calientes en d i r e c c i ó n a S a n ' L u i s de P o -
tosí cuando los e n c o n t r ó e l genera l B e n a -
vides e i n i c i ó e l ataque. 
L o s federales se defendieron con v e r -
dadera f u r i a . 
P a r t e de l a s f u e r z a s del g e n e r a l A r -
gumedo e scaparon de S a l i n a s , s iendo per-
seguidas por los rebeldes. 
L a s f u e r z a s de l genera l B e n a v i d e s son 
exclusivamente de c a b a l l e r í a , d e n o m i n á n -
dose l a B r i g a d a de Z a r a g o z a , i n t e g r a d a 
- por los e lementos m á s a g u e r r i d o s de l 
e j é r c i t o de V i l l a . 
¿ S E E N T E N D E R A N 
H U E R T A Y C A R R A N Z A ? 
V e r a cruz , 28. 
S e g ú n dec laraciones de A n t o n i o M a g -
uen, americano , se h a n entablado nego-
ciaciones s ecre tas entre H u e r t a y C a r r a n -
za p a r a concer tar l a paz en M é j i c o . 
A s e g u r a M a g n o n que se sabe pos i t iva-
mente que los representantes de C a r r a n -
za, desde hace v a r i o s d í a s , se encuentran 
en l a c a p i t a l conferenciando con e l ge-
nera l H u e r t a . 
A g r e g a que l a s f u e r z a s v o l u n t a r i a s de 
H u e r t a es tac ionadas en S a n L u i s de P o -
C A R R A N Z A G A N A N D O T I E M P O 
W a s h i n g t o n , J u n i o 28. 
C r é e s e que C a r r a n z a eventua lmente se 
n e g a r á a e n t r a r en negociaciones con los 
delegados de H u e r t a , aunque s u objeto es 
ú n i c a m e n t e g a n a r t iempo p a r a cont inuar 
con renovado v igor l a c a m p a ñ a contra 
la c a p i t a l de M é j i c o . 
V I L L A Y C A R R A N Z A 
W a s h i n g t o n , J u n i o 28. 
E l s e ñ o r Z u r b a r á n y otros amigos de 
C a r r a n z a , res identes en es ta c a p i t a l , es 
t á n en desacuerdo sobre el acto de l s e ñ o r 
B r a s é d a a l h a c e r dec larac iones p ú b l i c a s 
contra e l genera l A n g e l e s . 
U n o s creen que B r a s e d a h a procedido 
acer tadamente ; otros c a l i f i c a n s u acto de 
imprudente . 
C r é e s e que se v a ensanchando c a d a vez 
m á s e l golfo que s e p a r a a P a n c h o V i l l a 
de don V e n u s t i a n o C a r r a n z a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A G E N C I A S E N E L V E D A D O , C E R R O Y J E S U S D E L M O N T E 
V e d a d o , 
VÍCE1ÍTE F . Y I L L A Y E S D E . 
Calle F. No. 115, entre 21 y 23. 
Teléfono: F - 3 1 T Í 
C e r r o , J e s ú s d e l M o n t e 
y P i l a r . 
H E R E D E R O S DE G O M A L E S , 
de Pérez No. 13.—Tlf . 1-1994. 
S K A D M I X B N S U S C R I P C I O N E S . 
E l P r í n c i p e I m p e r i a l 
d e A u s t r i a , a s e s i n a d o 
V i e n e d e l a p l a n a 1 
I N F O R M A C I O N P O R L O N D R E S 
Londres , 28. 
Se han recibido t e l egramas de V i e n a 
refiriendo que el arch iduque F r a n c i s c o 
Fernando y su esposa m o r g a n á t i c a , l a du-
quesa do Hohenberg , fueron ases inados 
cuando so ha l laban paseando en S a r a -
jevo, capita l de B o s n i a . 
D í c e s e que un obrero a r r o j ó en el c a -
rruaje en quo iba el principo y su con-
sorte una bomba, c u y a e x p l o s i ó n h i r i ó a 
seis personas, y d e s p u é s un joven , estu-
diante serv io , d i s p a r ó sobre el a r c h i d u -
que y su esposa toda l a c a r g a del r e v ó l -
ver, haciendo blanco en la s v í c t i m a s , en 
sitioa v i ta les . 
A g r e g a l a i n f o r m a c i ó n londinense que 
ios asesinos fueron encarcelados . 
O T R A V E R S I O N 
Sarajevo. B o s n i a , 28. 
Cuando el arch iduque F r a n c i s c o F e r -
nando so d i r i g í a a l A y u n t a m i e n t o un 
compositor de apell ido G a b r i n o v i e s a r r o -
jó una bomba a l a u t o m ó v i l r e a l ; pero e l 
archiduque, advert ido y a del pel igro, iba 
atento y l a n z ó el proyec t i l h a c i a u n l a -
0°. el cua l , rodando, hizo e x p l o s i ó n de-
5ajo de u n a u t o m ó v i l que s e g u í a cerca 
del que c o n d u c í a a l p r í n c i p e y a s u espo-
sa, resultando her idos dos miembros de 
'a comitiva r e a l . 
A l volver el archiduque d e s u v i s i t a a l 
Ayuntamiento en d i r e c c i ó n del hospi ta l , 
tal G a v r i o P r i n z i p , serv io , se abalanzo 
a l . a u t o m ó v i l d i sparando sobre los dos 
Principes. 
E l archiduque y su esposa iban m u n e n -
oosq antes de l l e g a r a l palacio . 
. Loa dos asa l tante s fueron a r r e s t a -
oov 
E l cr imen produjo g r a n c o n s t e r n a c i ó n y 
«e han recibido innumerab le s m e n s a j e s 
^e todo e l mundo mani fes tando el profundo 
«olor que h a causado el sangr iento hecho, 
'neluso a los es lavos , s i empre a m a r g a -
mente resentidos por l a e x p a n s i ó n aus-
-riaca a expensan de S e r v i a , 
F U E R O N D O S A T E N T A D O S 
S a r a j e v o , B o s n i a , 28. 
A l ver el compositor G a b r i n o v i e s , de 
veinte y un a ñ o s , que h a b í a f r a c a s a d o en 
s u intento de ases inar a los p r í n c i p e s con 
l a bomba, se a r r o j ó a l r í o p a r a e scapar , 
pero los test igos del hecho lo pers igu ie -
ron y lograron detenerlo, no siendo l i n -
chado porque l a p o l i c í a l o g r ó ev i tar lo . 
L a bomba es taba c a r g a d a con clavos e 
h i r i ó a l conde V o n Boos W a l d e c k y a l co-
ronel Mer izzo . A é s t e se le condujo in -
mediatamente a l hosp i ta l adonde p a r a 
verlo , se d i r i g í a n e l arch iduque F e r . 
nando y s u esposa, de regreso de l a v i s i -
ta a l A y u n t a m i e n t o . 
Cuando el agresor , P r i n z i p , de diez y 
ocho a ñ o s , se l a n z ó a l medio de l a cal le 
y s a c ó el r e v ó l v e r tuvo indeciso un mo-
mento y luego d i s p a r ó , s iendo f á c i l m e n -
te capturado. 
O T R A R E L A C I O N 
L o s archiduques , v í c t i m a s del part ido 
nac iona l i s ta en B o s n i a , sa l i eron en auto-
m ó v i l p a r a a s i s t i r a u n a r e c e p c i ó n que se 
les daba en el A y u n t a m i e n t o y de repen-
te un hombro , l lamado G a b r i n o v i c h E x -
trebinje , que es taba entre l a mul t i tud en 
l a acera , a r r o j ó u n a bomba que el a r c h i -
duque v i ó , d e s v i á n d o l a con el brazo . L a 
bomba no hizo e x p l o s i ó n h a s t a que h a b í a 
pasado e l a u t o m ó v i l r e a l , resu l tando he-
ridos el coronel M o r i z z i , ayudante de 
campo del archiduque, y el conde V o n 
B o s s W a l d e c k , que ocupaba un a u t o m ó v i l 
d e t r á s del del p r í n c i p e y s u esposa . 
T a m b i é n fueron g r a v e m e n t e her idas 
se is personas del p ú b l i c o , o r d e n á n d o l e el 
p r í n c i p e a l "chauf feur" que p a r a r a l a 
m á o u i n a y p r e g u n t ó q u é h a b í a sucedido, 
c impuesto de l a d e s g r a c i a o r d e n ó que se 
a u x i l i a r a a las v í c t i m a s , d e s p u é s de lo 
cua l c o n t i n u ó l a m a r c h a del p r í n c i p e y 
su s é q u i t o . 
T e r m i n a d a l a r e c e p c i ó n , el archiduque 
y l a arch iduquesa se d i r i g i e r o n h a c i a el 
Hosp i ta l M i l i t a r p a r a ver a l coronel 
Monzz i y cuando e l a u t o m ó v i l r e a l l le-
g ó a l a cal le de Rodolfo, el joven P r i n -
zip d i s p a r ó dos t iros de pis to la a los 
p r í n c i p e s . E l p r i m e r t iro h i r i ó a la duque-
sa abajo del costado derecho y e l segundo 
en el cuello del duque, cerca de l a g a r -
ganta , a travesando l a y u g u l a r . L a a r c h i -
duquesa , s in conocimiento c a y ó inmedia -
tamente tendida sobre l a s rodi l las del 
mar ido y é s t e q u e d ó pr ivado a los pocos 
minutos . 
E l "chauffeur ," a toda m á q u i n a , se d i -
r i g i ó a palacio , en donde var io s ind iv i -
duos del e j é r c i t o t r a t a r o n en vano de que 
recobraran el conocimiento, pero n inguno 
de los dos dieron s e ñ a l e s de v ida . 
L o s dos malhechores son n a t u r a l e s de Bosn ia . 
L O S E F E C T O S D E L C R I M E N 
I s c h l , A u s t r i a , 28. 
E l E m p e r a d o r F r a n c i s c o J o s é h a pade-
cido una profunda c o n m o c i ó n y h a dis-
puesto volver a palacio el lunes . 
L a s u c e s i ó n , s i no h a y un cambio des-
p u é s , h a pasado a l archiduque C a r l o s 
F r a n c i s c o , h i jo del difunto archiduque 
Otto, sobrino de F r a n c i s c o F e r n a n d o . 
D E D U C I O N E 3 
L o n d r e s , 28. 
E l ases inato del archiduque F e r n a n d o 
en B o s n i a , c u y a a n e x i ó n a A u s t r i a , h a te-
nido por c a u s a e l h a b é r s e l e atr ibuido a ' 
la i n i c i a t i v a del archiduque y a l a m a l -
querenc ia de los es lavos , a m a r g a m e n t e 
t-esentidoa por esa a n e x i ó n t e r r i t o r i a l 
a u s t r í a c a , a expensas de S e r v i a , dando 
or igen a l a creenc ia de quo el c r i m e n h a 
sido u n acto de v e n g a n z a por el golpe de 
E s t a d o da 1908. 
L O S E F E C T O S D E L A A N E X I O N 
L a a n e x i ó n de B o s n i a y H e r z e g o v i n a 
c a u s ó ta l s e n s a c i ó n en E u r o p a que ame-
n a z ó a r r a s t r a r a l a s potencias a u n a gue-
r r a europea en lo c u a l e s taba envuel ta 
R u s i a contra A u s t r i a en defensa de los 
es lavos servios , no h a b i é n d o s e dis ipado 
n u n c a el resent imiento c o n t r a el a r c h i -
duquo F r a n c i s c o F e r n a n d o . 
L a muerte del heredero de l a corona 
a u s t r í a c a o c a s i o n a r á c iertos efectos en la 
s i t u a c i ó n europea. 
E L P E S A R D E L K A I S E R 
B e r l í n . 28 . 
E l emperador G u i l l e r m o se h a m a n i -
festado profundamente afligido, porque 
el arch iduque F e r n a n d o e r a un amigo í n -
timo, a quien d i s t i n g u í a y es t imaba m u -
che*. 
T o d a s las fiestas que t e n í a n c o n e x i ó n 
con las r e ga tas en K i e l se h a n suspen-
dido. L a e s c u a d r a tiene sus banderas a 
media a s t a y el E m p e r a d o r G u i l l e r m o h a 
decidido s a l i r m a ñ a n a en las p r i m e r a s 
horas p a r a V i e n a a d a r l e el p é s a m e a l 
E m p e r a d o r F r a n c i s c o J o s é y a s i s t i r a los 
f u n e r a i e í . 
E N I T A L I A 
R e m a , 23. 
E l r e y V í c t o r M a n u e l y S u S a n t i d a d el 
P a p a h a n enviado á l a corte de A u s t r i a 
t e l egramas de p é s a m e . S u Sant idad , ade-
m á s , ha suspendido l a audienc ia del d í a 
de S a n Pedro , a l a que iban a a s i s t i r diez 
mi] invitados . 
D A T O S B I O G R A F I C O S 
E l P r í n c i p e que acaba de s u c u m b i r a l 
horr ib le atentado que nos a n u n c i a el c a -
ble t e n í a poco m á s de c incuenta a ñ o s de 
e d a d . S u nombre completo es F r a n c i s c o 
F e r n a n d o C a r l o s L u i s J o s é M a r í a . S u p a -
dre, e l archiduque C a r l o s L u i s , e r a h e r m a 
no del E m p e r a d o r F r a n c i s c o J o s é , y su 
m a d r e e r a M a r í a A n n u n z i a t a , h i j a de 
F e r n a n d o I I , de S i c i l i a . F r a n c i s c o F e r -
nando e r a u n n i ñ o cuando f a l l e c i ó s u m a -
d r e . E n 1893, s u padre , que a l a s a z ó n te-
n í a c incuenta a ñ o s de edad, c a s ó con M a -
r í a T h e s e r a von B r a g a n z a , pr inces i ta de 
18 a ñ o s , h i j a del r e y M i g u e l de P o r t u g a l . 
L a a u g u s t a m a d r a s t r a f u n d ó u n hogar 
e j e m p l a r . F r a n c i s c o F e r n a n d o s i e m p r e le 
p r o f e s ó g r a n e s t i m a c i ó n . E l l a , y s u propia 
h i j a l a a r h i d u q u e s a M a r í a A n u n z i a t a , 
fueron la s ú n i c a s d a m a s que presenc iaron 
el matr imonio de F r a n c i s c o F e r n a n d o con 
la condesa de C h o t e k . 
H a s t a los 26 a ñ o s de edad v i v i ó F r a n -
cisco F e r n a n d o en c c m p l e t a i g n o r a n c i a de 
que p o d í a l l egar a ser e l heredero del tro-
no a u s t r í a c o . E l honor en perspec t iva p a -
r e c í a que iba a recaer sobre e l P r í n c i p e 
Rodolfo, ú n i c o h i jo del E m p e r a d o r F r a n -
cisco J o s é . P e r o toda l a n a c i ó n se estre-
m e c i ó de h o r r o r un d í a , a l e n t e r a r s e de l a 
t r á g i c a m u e r t e del P r í n c i p e Rodolfo, r e -
sul tado de sus amores secretos con u n a 
joven b a r o n e s a . E l mis ter io de l a t rage -
dia de M e y e r l i n g , en que perec ieron l a ba-
ronesa y e l P r í n c i p e Rodolfo, j a m á s se h a 
a c l a r a d o . 
C o n l a m u e r t e de Rodolfo, e l t í t u l o de 
heredero de F r a n c i s c o J o s é c o r r e s p o n d í a a 
s u h e r m a n o , el archiduque C a r l o s L u i s , 
pero en v i s t a de s u a v a n z a d a edad, é s t e 
d e c l i n ó e l honor en obsequio de s u h i jo 
m a y o r F r a n c i s c o F e r n a n d o . 
E l malogrado arch iduque se h izo famo-
so por sus c a l a v e r a d a s , pero m u c h a s de 
l a s e x t r a v a g a n c i a s c r i m i n a l e s que de é l se 
cuentan fueron, en rea l idad , obra de su 
h e r m a n o O t ó n . U n a vez se di jo de F r a n -
cisco F e r n a n d o que, a impulsos de l a em-
br iaguez , detuvo en u n a o c a s i ó n e l entie-
r r o de un campesino , c e r c a de P r a g a , y se 
d i v i r t i ó en hacer s a l t a r s u cabal lo u n a 
docena de veces sobre e l f é r e t r o , h a z a ñ a 
que f u é objeto de u n a i n v e s t i g a c i ó n p a r -
l a m e n t a r i a , pero que r e s u l t ó , s e g ú n e l f a -
llo de l a c o m i s i ó n inves t igadora , u n a c a -
l u m n i a . 
F r a n c i s c o F e r n a n d o , s e g ú n s u s a d m i r a -
dores, e r a u n a personal idad m u y d i s t in ta 
de l a que presentan los re la tores de esas 
e x t r a v a g a n c i a s y a v e n t u r a s . S u e d u c a c i ó n 
m i l i t a r e r a ccmple ta , h a b i é n d o s e extendi-
do por un p e r í o d o de m á s de 30 a ñ o s , y en 
1891 se le hizo g e n e r a l . R e o r g a n i z ó el 
E s t a d o M a y o r genera l del e j é r c i t o aus tro-
h ú n g a r o , con tan br i l l an te é x i t o que exci -
t ó l a a d m i r a c i ó n de toda E u r o p a . E r a 
m u y af ic ionado a m a n e j a r locomotoras de 
f e r r o c a r r i l e s , y obtuvo u n d ip loma de m a -
q u i n i s t a . N a d a le gus taba tanto como h a -
cer c o r r e r u n a locomotora . T a m b i é n e r a 
uno de los mejores t i radores del p a í s . 
E n 1892 v i s i t ó los E s t a d o s U n i d o s , con 
motivo de l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de C h i -
c a g o . 
E s c r i b i ó sus impres iones de este v ia je , 
y del que hizo alrededor del mundo. 
H a escri to m ú s i c a y p o e s í a . 
L a condesa de Chotek , v í c t i m a t a m b i é n 
del horr ib le atentado, p e r t e n e c í a a u n a o t 
l a s m á s a n t i g u a s y nobles f a m i l i a s de B o -
h e m i a . 
S u rango , s i n embargo, e r a m u y infe-
r i o r a l de l a C a s a I m p e r i a l de los H a p s -
burgos a u s t r í a c o s . 
E l gabinete a u s t r í a c o h a b í a dispuesto 
que F r a n c i s c o F e r n a n d o c a s a s e con u n a 
P r i n c e s a de S a j o n i a ; pero é l se h a b í a ena-
morado de l a condesa bohemia, y, contra 
A / a m e m o r / a 
de u n aviador 
L A P I D A C O N M E M O R A T I V A 
Toledo, 28. 
Se h a celebrado, en medio de g r a n so-
lemnidad, e l acto de descubr ir l a l á p i d a 
dedicada a l a m e m o r i a del c a p i t á n B a z o , 
p r i m e r av iador m i l i t a r e s p a ñ o l que en-
c o n t r ó l a muerte piloteando un aeropla -
no. 
E l genera l A r i o l a p r o n u n c i ó un p a t r i ó -
tico d i scurso a lus ivo a l acto. 
A l a ceremonia as i s t i eron l a s autor ida-
des y numerosos invi tados . 
Nuevo s e n a d o r 
L o g r o ñ o , 28. 
H a sido elegido senador e l s e ñ o r G a r -
c í a J a l ó n , d e m ó c r a t a . 
Mitin revolucionario 
C O N T R A M A U R A Y C O N T R A L A 
G U E R R A Zaragoza, 27. 
E n l a C a s a del Pueblo se h a celebrado 
un m i t i n revo luc ionar io . 
E n e l acto tomaron parte , a d e m á s de 
los rad ica l e s de Z a r a g o z a , los l lamados 
" j ó v e n e s b á r b a r o s " de B a r c e l o n a , y v a r i a s 
d a m a s r o j a s . 
E n d i scursos v i o l e n t í s i m o s se a t a c ó a 
M a u r a y se c o m b a t i ó l a g u e r r a de M a -
rruecos . 
L o s concurrentes g r i t a r o n : " ¡ M a u r a y 
L a C i e r v a , j a m á s 1'̂  ^ ^ ^ 
£ / R e y en 
S a n Sebas t ián 
L A S R E G A T A S 
S a n S e b a s t i á n , 28. 
H a l legado a es ta c iudad e l r e y don 
Alfonso . 
A l a e s t a c i ó n acudieron a rec ib ir lo l a s 
autor idades y l a r e i n a v i u d a , d o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a . 
E l M o n a r c a se d i r i g i ó inmedia tamente 
a l l u g a r donde se ce lebraban l a s r e g a t a s , 
embarcando en s u balandro ' ' B a r a n d a l " . 
D o n Al fonso r e g a t e ó de m a n e r a a d m i -
rable . 
E n l a s r e g a t a s t r i u n f a r o n los ba landros 
" P i t u s a " , propiedad del s e ñ o r G u l l ó n ; 
" O t e r m i n " y " P a t r i a " , de l s e ñ o r E c h e g u -
ren . 
A l d e s e m b a r c a r e l r e y escucho u n a 
formidable o v a c i ó n . 
Toro d e s m a n d a d o 
P A N I C O E N L A S C A L L E S . — V A R I O S 
H E R I D O S 
S e v i l l a , 28. 
U n o de los toros que h a b í a n de s e r l i -
diados en l a corr ida de hoy, se e s c a p ó ano-
che en los momentos en que se r e a l i z a -
ba e l enc ierro . 
E l c o r n ú p e t o r e c o r r i ó v a r i a s ca l les , 
arremet iendo contra los t r a n s e ú n t e s . A l -
gunos de é s t o s r e s u l t a r o n her idos . 
E l p á n i c o que se produjo f u é grande . 
E n u n a de l a s ca l les e l a n i m a l aco-
m e t i ó y d e r r i b ó u n c a r r u a j e h ir iendo a 
los que ocupaban e l v e h í c u l o . 
P o r f in e m b i s t i ó contra u n a esquina, 
quedando muerto a l l í m i s m o . 
G o m a r a , e n ¡a Coruña 
B U E N R E C I B I M I E N T O 
L a C o r u ñ a , 28. 
H a l legado a es ta c iudad e l s e ñ o r d o -
m a r a , d irector de l " D i a r i o E s p a ñ o l " , de 
B u e n o s A i r e s . 
A rec ibir a l i lus tre per iodis ta acudie-
r o n l a s autor idades locales y numero-
sos representantes de l a p r e n s a y de l a s 
sociedades c o r u ñ e s a s . ^ 
V i a j e de ¡a Infanta 
doña Isabel 
S A L I D A P A R A L E O N 
F a l e n c i a , 28. 
L a I n f a n t a d o ñ a I s a b e l h a sa l ido p a r a 
L e ó n . , , ,., . 
E n l a e s t a c i ó n fue despedida por l a s 
autor idades y por n u m e r o s a s personas . 
L a I n f a n t a v a m u y s a t i s f e c h a de s u es-
t a n c i a en F a l e n c i a . 
M i t i n m a u r i a t a 
G r a n d e s p r e c a u c i o n e s . C a r » 
g a s y d i s p a r o s . " ¡ J a i m e , 
s í ! " " ¡ A l f o n s o , n o ! " 
B a r c e l o n a , 28. L o s s e ñ o r e s L e m o n i e r , A l o n s o , B a i l e s » 
Se h a celebrado un m i t i n m a u r i s t a e n t e r o s y Goicochea pronunc iaron elocuen-
el teatro T í v o l i . tes d i scursos ensalzando a M a u r a y a f i r -
L a concurrenc ia f u é n u m e r o s a . mando que debe ser m a n t e n i d a l a p o l í t i -
L o s a lrededores del teatro se h a l l a b a n c a s egu ida en 1909 por e l Gobierno con-
ocupados por n u m e r o s a s f u e r z a s de l a s e r v a d o r . 
G u a r d i a C i v i l y de S e g u r i d a d . A l t e r m i n a r s e el acto se dieron v i v a s a l 
T a m b i é n se encontraban a l l í , a t e n d i e n - R e y y a M a u r a . 
do a que no se a l t e r a r a el orden, e l G o -
bernador y todos los delegados de l a po- A L B O R O T O S E N L A S C A L L E S 
l i c í a . M a d r i d , 28. 
Aque l lo p a r e c í a un verdadero c a m p a - i a sa i ida del m i t i n fueron recibidos 
m e n t ó . E l aspecto que presentaban l a s c a - i o s m a u r i s t a s por los rad ica l e s . E s t o s , a l 
l ies a f luyentes a l teatro r e s u l t a b a i m p o - g r i t 0 ¿ e " ¡ M a u r a , no!" pretendieron a g r e -
nente. d i r a los pr imeros . E n t r e unos y otros se 
G r a n n ú m e r o de r a d i r a í e s pretendieron t rab5 u n a v io lenta a g r e s i ó n , 
l l e g a r a l T í v o l i ; pero l a s autor idades lo L a G l i a r d i a C i v i l v i ó s e p r e c i s a d a a i n -
impidieron, siendo detenidos muchos d e t e r v e n i r a d a r v a r i a s a s p a r a s e p a , 
aquel los por querer r e s i s t i r s e a l a s o r d e - r a r a los contendientes . U e l grUp0 de log 
nes dadas por el Gobernador . r a d i c a l e s par t i eron v a r i o s d i sparos . 
L a s g a l e n a s d é l teatro e s taban ocupa- ^ * 
das por l a p o l i c í a , obedeciendo esto a l te- H a y numerosos heridos.^ 
mor de que en e l in ter ior o c u r r i e r a n se- . L a f u e r z a publ ica rea l i zo t r e i n t a deten, 
r iqs d e s ó r d e n e s . c ienes . 
A n t e s de comenzar e l acto fueron l a n - G r a c i a s a l a e n é r g i c a i n t e r v e n c i ó n de 
zados por los j a i m i s t a s , desde l a s loca l i - l a f u e r z a p ú b l i c a q u e d ó restablec ido el 
dades a l tas , numerosos car te l i to s con lasorden . 
s iguientes in scr ipc iones : " ¡ J a i m e , s í ! " ; L o s á n i m o s c o n t i n ú a n excitados, t e » 
" ¡ A l f o n s o , no!** m i é n d o s e que se r e p i t a l a a g r e s i ó n . 
_ , • = 
Tormenta en Madrid 
G R A N D E S D E S T R O Z O S 
M a d r i d , 28. 
A n o c h e d e s c a r g ó en es ta c a p i t a l u n a 
h o r r o r o s a tormenta . 
L a l l u v i a que c a y ó f u é enorme. 
E n los b a r r i o s bajos se adoptaron g r a n -
des precauciones p a r a e v i t a r que a q u é l l o s 
se i n u n d a r a n . 
L a tormenta h a causado ser ios destro-
zos en el arbolado y en los edif ic ios . 
Temporal en provincias 
M a d r i d , 28. 
S e h a n desencadenado fur iosos tempo-
r a l e s en todas l a s p r o v i n c i a s . 
L a s m á s c a s t i g a d a s por los r i g o r e s del 
t iempo fueron l a s de l N o r t e . 
E N M E D I N A 
Medina del C a m p o , 28. 
L a tormenta que d e s c a r g ó a q u í h a c a u -
sado grandes e s tragos en los campos . 
E n e l pueblo de S a n V i c e n t e c a y ó u n 
r a y o , dejando carbonizados a los h e r m a -
nos T o m á s y T e ó f i l o P a s t o r . 
Cuestiones pol í t icas 
U N A S E S I N A T O 
V a l e n c i a , 28. 
U n j o v e n j a i m i s t a , l l amado Al fonso M i -
guel , y uno republ icano , l l a m a d o J o s é 
E e l t r á n , cues t ionaron hoy sobre p o l í t i c a . 
D e l a s p a l a b r a s p a s a r o n a los hechos y 
el A l fonso M i g u e l d i ó m u e r t e de u n t i ro a 
s u contrar io . 
¿ a segunda escuadra 
I N V I T A C I O N D E L P R E S I D E N T E 
M a d r i d , 28. 
E l J e f e del Gobierno h a inv i tado a u n 
"lunch", p a r a e l p r ó x i m o m i é r c o l e s , a to-
dos los senadores y diputados m i n i s t e r i a -
les . 
L a i n v i t a c i ó n del s e ñ o r D a t o obedece a l 
deseo que é s t e t iene de exponer les l a ne-
ces idad que ex is te de que se apruebe l a 
c o n s t r u c c i ó n de l a s e g u n d a e s c u a d r a . 
bleciese e l derecho de s u c e s i ó n p a r a s u s 
h i j o s . 
E l P r í n c i p e F r a n c i s c o F e r n a n d o » s u 
esposa e r a n fervientes c a t ó l i c o s , h a s t a e l 
extremo de combat ir con e l m a y o r t e s ó n 
por los dogmas de l a I g l e s i a R o m a n a . 
E n u n tiempo se hizo famoso como de-
fensor y prctector del P a r t i d o C a t ó l i c o , y 
esto expl ica , s i n duda, e l profundo dolor 
que h a producido en e l V a t i c a n o el l a s t i -
moso f in del P r í n c i p e heredero del I m p e -
rio a u s t r í a c o y de s u p iadesa consorte, 
m u j e r de medianas facul tades mentales , 
pero de exquis i to tac to . 
Disparó contra 
¡os rebeldes 
W a s h i n g t o n , 28. 
E l c a ñ o n e r o a m e r i c a n o "Mach ias" , s u r -
to en P u e r t o P l a t a , h a d i sparado contra 
los rebeldes que a t a c a b a n l a p laza . •—-^-•^-•-•••i 
E í bombardeo de 
Puerto Plata 
W a s h i n g t o n , J u n i o 28. 
E l bombardeo de P u e r t o P l a t a f u é s i -
lenciado por unos cuantos c a ñ o n a z o s pro-
cedentes del c a ñ o n e r o amer icano " M a -
chias" . 
E l c a p i t á n R u s s e l l , a bordo del a c o r a z a -
do " S o u r t h C a r o l i n a " , i n f o r m a a l D e p a r -
tamento de M a r i n a que el " M a c h i a s " h i -
zo fuego porque el Pres idente B o r d a s vio-
l ó el acuerdo tomado de no emplear la 
a r t i l l e r í a contra los b a l u a r t e s rebeldes. 
D í c e s e que l a a c c i ó n d e l . " M a c h i a s " ha 
causado u n efecto consolador entre los ex-
t r a n j e r o s . 
L O Q U E D I C E D A T O 
M a d r i d , 28. 
E l s e ñ o r D a t o , hab lando e s ta m a ñ a n a 
con var io s per iodis tas , d e c l a r ó lo s i -
guiente: 
"Tengo u n a m a y o r í a c o m p a c t a en e l 
P a r l a m e n t o . P o r lo menos l a he tenido 
h a s t a ahora . S i e s ta m a y o r í a m e f a l t a p a -
r a aprobar e l proyecto de l a segunda es -
c u a d r a , d i m i t i r é inmed ia tamente , porque 
ante s de i r a l a v o t a c i ó n d e c l a r a r é cues-
t i ó n de Gabine te l a a p r o b a c i ó n de l ci tado 
proyecto." 
A S A M B L E A M A G N A 
C a r t a g e n a , 28. 
S e h a celebrado u n a a s a m b l e a m a g n a 
p a r a r e c a b a r del Gobierno l a pronta apro-
b a c i ó n de l proyecto de l a segunda e scua-
d r a . 
A l « a c t o , que r e s u l t ó de v e r d a d e r a i m -
por tanc ia , a s i s t i eron e l A y u n t a m i e n t o en 
pleno, los diputados y senadores de l a 
prov inc ia y l a s asoc iac iones obreras con 
sus respec t ivas banderas . 
L a a s a m b l e a f u é pres id ida por e l A l 
calde. 
L a M e s a se t r a s l a d ó , una vez t erminado 
el acto, a l Apos tadero , haciendo entrega 
al j e fe del mi smo de l a s conclus iones apro-
badas . 
Mitin socialista 
L A H U E L G A G E N E -
Epidemia tífica 
O C H E N T A Y S E I S C A S O S 
M á l a g a , 28. 
E n A r d a l e s se h a desarro l lado u n a epi 
d e m i a t í f i c a . 
H a s t a a h o r a v a n r e g i s t r a d o s , en aque 
l i a local idad, 86 casos de )a t err ib l e enfer-
medad . 
S e dice que l a ep idemia es debida a l a s 
m a l a s condiciones de l a g u a . 
S u c e s o s 
C A ñ E R I A Q U E R E V I E N T A 
E n l a tarde de a y e r o c u r r i ó un d e r r u m -
be de poca i m p o r t a n c i a en l a c a s a s i t a en 
S a n L á z a r o 41, r e s i d e n c i a de l a s e ñ o r a , 
R o s a l í a Q u i n t a n a y T r u j a l , s iendo e l de-
r r u m b e ocasionado por u n a c a ñ e r í a de ga3 
que hizo e x p l o s i ó n . 
P O R J U G A R C O N A R M A S 
A u r e l i o R i v a s y E i d a s , de S a l u d n ú m e r o 
195, f u é as is t ido a y e r en l a c a s a de soco-
r r o s de u n a h e r i d a i n c i s a en l a m a n o de-
r e c h a , l a que dice se l a c a u s ó A n t o n i o G a r 
c í a y G a r c í a , s i n domici l io , a l e s t a r j u g a n -
do con u n a n a v a j a en el P a r q u e C e n t r a l . 1 
E N U N A O B R A 
T r a b a a j n d o en l a c a s a que se e s t á c o n » 
truyendo en Z u l u e t a y R e f u g i o , rec ib id 
les iones leves e l a l b a ñ i l J o s é M a r t í n e z y 
M a r t í n e z , de Consulado 103 . 
N O T I E N E M E N U D O 
E n l a t e r c e r a e s t a c i ó n m a n i í e s t ó L u í s 
de l a C a l l e , vecino de L e a l t a d 73, que An-> 
tonio M a n u e l A l o n s o y S u e i r a s , d u e ñ o de 
l a v i d r i e r a s i t a en el c a f é " C e n t r a l " , se 
n e g ó a c a m b i a r l e u n a pese+a en dos r e a -
les , dejando é l que le c o b r a r a l a p r i m a 
convenc iona l . 
N O E S T A C O N F O R M E 
E l a l e m á n P a b l o N o u r i o l , de I n d u s t r i a 
160, hizo a r r e s t a r por el v i g i l a n t e n ú m e r o 
99 a H e r m i n i a V a l d é s y R o d r í g u e z , de 
S a n J o s é 10, por haberse negado a devol-
v e r l e dos pesos p l a t a que é l le d i ó p a r a 
que le h i c i e r a u n mosqui tero , el c u a l dice 
no h a hecho H e r m i n i a . 
B A I L A N D O S I N P E R M I S O 
E n l a t e r c e r a e s t a c i ó n m a n i f e s t ó el v i -
g i lante 471, A . Acevedo , que v a r i o s vec i -
nos de Blanco , entre T r o c a d e r o y A n i m a s , 
se le que jaron de que en el n ú m e r o 31 de 
l a ca l le de B l a n c o d a b a n todas l a s noches 
ba i l e s s i n permiso , formando e s c á n d a l o . 
A g r e g a Acevedo que en d i c h a c a s a v i v e 
F r a n c i s c a P o r t a l e s M é n d e z ( a ) " P a c a l a 
G a l l e g a " , habiendo é l comprobado que l a 
q u e j a es j u s t a . 
E N U N C O D O 
_ Al^ q u e b r á r s e l e u n a v i d r i e r a que es taba 
l impiando en s u domici l io , s u f r i ó u n a he-
r i d a leve en e l codo izquierdo , e l a s i á t i c o 
L u i s P e n , de G l o r i a 109. 
U N S A C O D E V E S T I R 
F e l i c i a A l v a r e z y A c o s t a , de Z a n j a 66 
y M i g u e l A n g e l Pedroso y C á r d e n a s , da 
L e a l t a d 123, fueron a r r e s t a d o s por el v igo -
lante 1120, por haber le hur tado a J o s é 
P é r e z A l o n s o de E s t r e l l a 209, u n saco de 
v e s t i r que f u é ocupado. 
E N L A P A V I M E N T A C I O N 
E n l a C a s a de Socorros de J e s ú s del 
Monte , f u é as is t ido de u n a c o n t u s i ó n en el 
codo d recho, R a m i r o L ó p e z G a r c í a , de 
Monte 200, l a que s u f r i ó al e s t a r t r a b a -
jando en l a p a v i m e n t a c i ó n . A C O N S E J A N D O R A L . 
M i r a n d a de E b r o , 28. 
Se h a celebrado un mi t in soc ia l i s ta . E N U N A S O C I E D A D 
A l acto as i s t i eron soc ia l i s tas de V i t o r i a i E l secretar io de l a Sociedad Centro 
y de Bi lbao . !de Cocheros . Pab lo F o l a s T - i a v c r a , de 
L o s oradores aconse jaron i r a la hue lga S a n N i c o l á s 241, p a r t i c i p ó en l a 6a. E s t a - , 
como protesta c i ó n que de l a c a s a R e i n a 34 a r r o j a n b a s u -genera l en toda E s p a ñ a , 
r a s a d icha sociedad. 
L o n d r e s , J u n i o 28. 
E l vapor " C a l i f o r n i a " , que s a l i ó de N u e -
v a Y o r k h a c i a G l a s g o w , h a encal lado en 
l a s rocas de l a i s l a T o r y . U n pronto a v i -
viento y m a r e a , contrajo matr imonio con j so i n a l á m b r i c o p e r m i t i ó a un vapor cer -
el la , pero a c o n d i c i ó n , impues ta por el E m ! cano acudir en bu auxi l io y hacerse carge 
perador, de que j a m á y colocase a s u espo- I de los quinientos p a s a j e r o s del " C a l i -
s a m o r g a n á t i c a m e n t e en e l trono n i esta- I f o r n i a . " 
contra l a c a m p a ñ a de M a r r u e c o s . 
C O N S U I V I O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
P u e s de l a s c e r v e z a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , m a s - c a s 
" T R O P I C A L " c l a r a , y o b s c u r a " E X C E L S I C R " ; s o n 
l a s m a s s e l e c t a s ; no i i e n e n r i v a l , .i.»..!»! ., un mu, m 
E n c o m p e t e n c i a c o n l a s m e j o r e s de l m u n d o , ob iuv ie* 
r o n m e d a l l a s de o r o y d i p l o m a s de h o n o r e n l a s g r a n -
d e s E x p o s i c i o n e s d e L o n d r e s , B r u 3 3 l a s y P^rinioh. 
Sen la bebida más sana y tánica. Tómeia] c o p rcírosco y en las comidas 
F U N D A C I O N D E L A F A S R I C A : A Ñ O 1 8 3 8 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
2410 J n . . i 
* A G I N A o u n o U H A K I O D E LA MARINA JUNIO 29 DE l91, 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
tar ía de Obras P ú b l i c a s . — J e f a t u r a de 
la Ciudad de l a Habana .—Anunc io .— 
Habana , Junio 27 de 1914.—Hasta 
las diez a. m. del d ía 30 de Julio de 
1914, se rec ib i rán en esta Oficina ( a n -
tigua Maestranza) proposiciones en 
pliegos cerrados para la c o n s t r u c c i ó n 
de aceras de h o r m i g ó n h i d r á u l i c o en 
las calles de l a ciudad, y entonces se-
r á n abiertos y l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . 
Se fac i l i tarán , a los que los soliciten, 
informes e impresos .—(Fdo. ) Ciro de 
l a Vega, Ingeniero Jefe. 
C 2781 a l t 6-29 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . — 
R e p ú b l i c a de C u b a . — S e c r e t a r í a do 
Obras P ú b l i c a s . — N e g o c i a d o del Ser-
vicio de F a r o s y Auxilios a l a Nave-
g a c i ó n . — F a r o Morro de C u b a s i tua-
do a l a parte E s t e de l a entrada del 
Puerto de Santiago de C u b a . — L a t i t u d 
Norte.—19o. 57* 81".—Longitud Oes-
te de Greenwlch.—75o. 52' 1 3 " . — E l 
actual faro del Morro de Cuba , que 
s e ñ a l a l a entrada del puerto de San-
tiago de Cuba, cuyo fanal, lenticular 
y de reflectores . e s tá colocado sobro 
una antigua torre de hierro, h a de ser 
sustituido por otro de torre de hormi-
g ó n armado con aparato de 2do. or-
den, de destellos r e l á m p a g o s . Pero 
mientras se l leva a cabo esta sustitu-
c ión l a actual luz s e r á provisional-
mente reemplazada por un aparato 
l u m í n i c o de L u z universal de cuarto 
orden, cuya c a r a c t e r í s t i c a es de des-
tellos r e l á m p a g o s , blancos, en grupos 
de 2 destellos cada 10 segundos, a p a -
rato que s e r á inaugurado, probable-
mente en el mes de Agosto del a ñ o 
actual. E s t a c a r a c t e r í s t i c a del a p a r a -
to provisional es la misma que h a 
de tener el aparato, o faro de 2do. or-
den, quo m á s adelante y definitiva-
mente, h a de sustituir a l actual faro, 
y de cuya i n s t a l a c i ó n e i n a u g u r a c i ó n 
se d a r á oportunamente el Aviso co-
rrespondiente.—Este aparato provi-
sional Irá colocado sobre u n a a r m a -
z ó n de madera, de color blanco, for-
mada con cuatro parales inclinados 
en forma tronco-piramidal, levanta-
da hac ia l a parte delantera o sea S. O. 
del actual faro, y en cuya plataforma 
superior irá instalado el indicado fa -
n a l . — E l plano focal de este fanal 
provisional e s t a r á como a seis metros 
(6.00 ms . ) sobre el terreno, y como a 
setenta y seis metros (76.00 m s . ) so-
bre el nivel del mar , y por lo tanto 
su luz en a t e n c i ó n a esta gran a l t u -
r a puede tener en tiempo claro, un a l -
cance geográf i co de 22^j millas, p a r a 
un observador elevado 4.50 ms. sobro 
el mar, aunque en a t e n c i ó n a la i n -
tensidad de su aparato el alcance l u -
m í n i c o en tiempo medio s e r á como de 
19 mi l las .—Lo que se publica p a r a ge-
neral conocimiento de aquellos a 
quienes concerna, y p a r a que s i rva de 
rect i f i cac ión a l a R e l a c i ó n de F a r o s 
de l a R e p ú b l i c a , publicada en lo . de 
Mayo de 1910. en l a que dicho faro, 
"Morro de Cuba." e s t á s e ñ a l a d o con 
el n ú m e r o 32.—Habana, 24 de Junio 
de 1914 .—E. J . B a l b í n , Ingeniero J e -
fe del Negociado del Servicio G e n s r a l 
de F a r o s y Auxilios a la N a v e g a c i ó n . 
Vto. Bno. . Pedro C a r t a ñ á , Director. 
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Municipio de la Habana 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
AVISO 
Impuesto sobre expedición de alcoho-
les, vinos, agxuirdÁentes, Ucores y 
cervezas. 
EJERCICIO DE 1914 a 1915 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas, sin penalidad, a las oficinas recau-
dadoras de este Municipio, Mercade-
,res y Obispo, Taquilla número 1, tocos 
los días hábiles desde el día lo. al ¿0 
de julio próximo venidero, ambos in-
clusives y durante las horas compren-
didas entre 7 y media y 11 a. m., aper-
cibidos de que si transcurrido el cita-
do plazo, no se satisfacen sus adeudos, 
.incurrirán en la penalidad de la do-
ble cuota, y se continuará el cobro de 
la expresada cantidad, de conformi-
dad con lo prevenido en los Capítulos 
tercero y cuarto del Título cuarto de 
la vigente Ley de Impuestos. 
Habana, junio 25 de 1914. 
Ferncmdo Freiré de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C. 2754 5—26. 
MUNICIPIO DELA HABANA 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
AVISO 
Tá-ittomóvües y carruajes particulares, 
caballos de silla y perras.—Ejercicio 
| de 1914 a 1915. 
1 Se hace saber a los contribuyentes 
tpor los conceptos expresados, que pue" 
den acudir a satisfacer sus respectivas 
'.cuotas, sin recargo alguno, a las Ofi-
cinas Recaudadoras de este Municipio, 
.—Taquillas 6 y 7—situadas en los ba-
jos de la casa de la Administración 
Municipal, por Mercaderes, todos les 
días hábiles, desde el lo. del próximo 
»mes de julio al 30 del mismo, durante 
las horas comprendidas de 7 y media 
a 11 a. m.; apercibidos le que trans' 
currido el citado plazo, para el pago 
íde las cuotas que les corresponda,, el 
que fuese encontrado en la vía pública 
sin que justifique haberlas satisfecho, 
incurrirá en las penas que señala la 
Tarifa aprobada por el Ayuntamien-
to. 
• Habana, junio 25 de 1914. 
(f)- Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
• C. 2667 5.-27-
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
ANUNCIO 
Transporte y Locomoción 
Acordado el cobro del Impuesto que 
grava la Industria de Transporte y Lo-
comoción, por el presente se hace sa" 
ber a los dueños de vehículos de todas 
clases, el deber en que están de acu-
dir a la Secretaría de la Administra-
ción Municipal, a partir del día pri-
mero al 30 del mes próximo de 7 y 
media a 11 a. m. con el fin de canjear 
ios permisos de circulación y chapas 
metálicas que hubiesen obtenido el pa-
sado año de 1913 a 1914, en la inteli-
gencia de que para obtener los nuevos 
documentos es necesario 
4 lo. Presentar el recibo satisfecho en 
el ejercicio pasado. 
2o. PPresentar asimismo el recibo (i i 
la cuota correspondiente al actual año 
económico. 
3q. Devolver los permisos de cir" 
dilación y chapas metálicas que hubie-
sen obtenido el pasado año. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento-
Habana, junio 26 de 1914. 
Witman. 
Departainento de Administración 
de Impuestos. 
0. 2763 5.-27. 
MUNICIPIO DE IA HABANA 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
AVISO 
impuesto sobre las Industrias de 
Transporte y Locomoción corres-
pondiente al Ejercicio de 1914 a 1915 
Se hace saber a los. contribuyentes 
por este concepto expresado, que pae~ 
den acudir a satisfacer sus respecti-
¡vas cuotas, sin recargo alguno, a las 
Oficinas Recaudadoras de este Muni-
cipio, situadas en los bajos de la Casa 
'de la Administración Municipal, Mer-
|caderes y Obispo, todos ios días hábi-
les, desde el lo. al 20 del próximo mes 
de julio, durante las horas eomprendi-
idas entre 7 y melia a 11 a. m., apercibi 
dos de que si transcurrido el citado 
plazo, no satisfacen sus adeudos, incu-
rrirán en la penalidad que estatuye 
¡la vigente Ley de Impuestos, sin per-
Ijuicio de proceder a su detención. 
Asimismo se hace presente a los due-
los de carros que con arreglo a la Ley 
de Impuestos se encuentran exentos do 
.pago, la obligación de acudir a esta 
¡Alcaldía a hacer sus declaraciones y 
obtener previo pago de su importe las 
chapas metálicas de exentos, apercibi-
jdos en su defecto de ser detenidos los 
¡vehículos ,con pérdida del beneficio 
que les concede la Ley. 
Igualmente se previene a los due-
ifios de vehículos ,que por carencia de 
chapas han sido provistos de volantes 
'/provisionales de circulación, el deber 
en que se encuentran de coivurrir a 
cangear dichos volantes por lass chapas 
«que les correspondan, apercibidos los 
que no lo hicieran, de impedírsele la 
circulación de sus vehículos, sin per" 
juicio de la Multa a que se hicieren 
acreedores y cuflmto más hubiere lugar. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana, junio 26 de 1914. 
(f). Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal, 
• C. 2764 ^ 
MUNICIPIO IE LA HABANA 
Departamento de Administra 
ción de Impuestos 
AVISO 
Impuesto sobre el flote y navegación 
y embarcaciones de recreo. 
Correspondiente al ejercicio de 1914 
1915. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas sin recargo alguno, a las Oficinas 
Recaudadoras de este Municipio, bi-
tuadas en los bajos de la casa de la 
Administración Municipal, Mercaderes 
y Obispo, todos los días hábiles, desde 
el primero al treinta del próximo mes 
de julio, durante las horas comprendi-
das entre 7 y media a 11 a. m.; aperci-
bidos de que si, transcurrido el citado 
plazo, no satisfaceoi sus adeudos, incu-
rrirán en el recargo del 10 por ciento 
y se continuará el cobro de las expre" 
sadas cuotas de conformidad con lo 
prevenido e los Capítulos I I I y IV del 
título IV de la vigente Ley 4e Impueb-
tos. 
Habana, junio 25 de 1914. 
(f). Femando Freyre de Andrade. 
. Alcalde Municipal. 
C. 2765 5.-27. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento d e Administra-
ción de Impuestos 
AVISO 
Industrias en Ambulancia.— Ocupar 
ción de terrenos en la vía pública 
con hiosJcos, baratillos y sillones de 
limpieza de calzado.—Primer semes-
tre de 1914 a 1915-
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados, que pue-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las Ofici" 
ñas Recaudadoras de este Municipio, 
—Taquillas 6 y 7—situadas en los ba-
jos de la casa de la Alministración Mu-
incipal, por Mercaderes, todos los días 
nábiles, desle el lo. de próximo mes le 
ijunio al 30 del mismo, durante las ho-
ras comprendilas de 7 y media a 11 a. 
m.; apercibidos de que transcurrido el 
cítalo plazo, para el pago de las cuo-
tas que les corresponla, el que fuese, 
encontrado ocupando el terreno en la 
vía pública y ejerciendo la Industria 
en Ambulancia sin que justifique ha" 
borlas satisfecho, incurrirá en las pe-
nas que señala la Tarifa aprobada por 
el Ayuntamiento. 
Habana, junio 25 de 1914. 
(f). Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C. 2766 5.-27. 
V A F O R E S sá l f e de T R A V E S I A 
viaj[ E x m o i r a o 
Norddeutsclier lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Te legra-
fía s in Hi los y de todos los adelantos 
modernos. 
E l r á p i d o y lujoso vapor correo ale-
m á n de dos h é l i c e s y de 8,000 tone-
ladas, 
K O E L N 
Saldrá de este puerto el D I A 
27 D E JUNIO 
a las 4 de la tarde. DIRECTO pam 
V¡go,Coruña, Santander 
y Bremen 
Grandes comodidades en l a c á m a r a . 
H a y camarotes de solo D O S l iteras 
de $100 cada l i tera. 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
H A M B U R G A M E R I C A N L I N E 
( C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
PROXIMAS SALIDAS 
DANIA, Junio 24. para Santa Cruz de la Palma, 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, Ham-
bur^o. 
S T E I G E R W A L D . Julio 5, para Vi^o, Cortina, San-
tander, Plymouth, Havre y Hambur^o. 
PRECIOS DE PASAJE EN ORO AMERICANO 
F . B i s m a r k y K . Gec i l l e , pr imera , 148 pesos; Segunda, 126 pesoa; T e r c e -
r a , 35 pesos a E s p a ñ a . 
Ipiranga, pr imera , 148 pesos; T e r c e r a de preferencia , 60 pesos; T e r c e r a , 
35 pesos a E s p a ñ a . 
O t r o s vapores , pr imera , 128 pasos; T e r c e r a 32 pesos a E s p a ñ a . 
O t r o s vapores , p r i m e r a , 85 pesos; T e n c e r a , 32 pesos a C a n a r i a s . 
R E B A J A S D E P A S A J E D E IDA Y V U E L T A 
Boletos directos basta R í o de Janeiro y Buenos Aires , por los vaporea 
c é n e o s de esta Empresa , con trasbordo en Canarias , Vigo, C o r u ñ a ( E s -
p a ñ a ) o Hamburgc (Alemania) , a precios m ó d i c o s . 
V I A J E S R A P I D O S 
de N E W Y O R K a L O N D R E S y PARIS en cinco y 
medio días; a Hamburgo, en seis y medio días, por los 
mayores y más lujosos vapores del mundo 
" V A T E R L A N D " " I M P E R A T O R " 
56,009 tonelaüas. 050 pies de largo. 52,000 toneladas, 010 pies de largo, 
PROXIMAS SALIDAS DE NUEVA YORK 
I M P E R A T O R J u n i o 6. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . J u n i o 9. 
V A T E R L A N D , J u n i o 16. 
P R E S I D E N T G R A N T , J u n i o 18. 
I M P E R A T O R , J u n i o 27. 
P R E S I D E N T L I N C O L N , J u l i o 2. 
V A T E R L A N D , J u l i o 7. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . J u l i o 11 
I M P E R A T O R , J u l i o 18. 
P R E S I D E N T G R A N T , J u l i o 30. 
Salidas regulares de New York a Gibraltar, Nápo-
les y Génova. 
Precios reducidos de la Habana a New York, vía 
Florida, en combinación con nuestro pasaje trasat-
lántico. 
Pedidos de camarotes se hacen por cable en vein-
ticuatro horas. 
Heilbut y C.a-San Ignacio, núm. 54.-Teléfono A-4878 
Camareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
H a y magrnfflcos b a ñ o s . 
ID! embarque de los pasajeros y del 
equipaje es G R A T I S . 
Se despachan pasajes p a r a Monte-
video y B U E N O S A I R E S con tras-
bordo en V I G O , C O R U S A o B R E -
M E N , a precios m ó d i c o s , en combina-
c i ó n con los grandes t r a s a t l á n t i c o s do 
l a mi sma L í n e a , recientemente cons-
truidos p a r a l a c a r r e r a de B U E N O S 
A I R E S , y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
T e r c e r a clase p a r a E S P A S A : 
$32, oro americano 
P a r a m á s informes y detalles, d i r i -
girse a sus Consignatarios: 
M . T I L L M A N N & Co. S. en O. 
San Ignacio, 76, frente a l a P l a z a 
V i e j a . T e l é f o n o A-2700. Apartado 
749, Habana . 
P r ó x i m a sal ida p a r a E s p a ñ a del v a -
por " N E C E A R , " de 11,000 toneladas, 
s a l d r á e l 30 de Jul io . 
C 2008 S0-1 My. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
Antonio López y Cía. 
E L V A P O R 1 í 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I O í 
•aldr& y a r a ^ '¿S&jaff 
N e w Y o r k , C á d ' z , 
B a r o o l o n a y G é n o v a 
el d ía 30 de Junio a las dos de l a t a r -
de llevando la correspondencia p ú b l i -
c a que s ó l o se admite en l a Admin i s -
t r a c i ó n de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato quo esta ant i -
gua C o m p a ñ í a tiene acreditado en sus 
diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga para Inglate-
r r a , Hamburgo, Bremen , Amsterdam, 
Rotterdam, Amberes y d e m á s puertos 
de E u r o p a con conocimiento directo. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta LLflf 5 de l a tarde del 
d í a 29. 
L a s pó l i zas de cr^-ga se firmarán por 
el consignatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ía 28, y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el d í a 29. 
V A P O R C O R R E O 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : C O M E L L A S 
s a l d r á para 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A 
C A R U P A N O 
P U E R T O L I M O N 
C O L O N 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O 
T R I N I D A D 
P O N C E 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
. C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre e l 2 de Julio, a las cuatro de 
l a tarde, llevando correspondencia p ú -
blica. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
m ó n , Co lón , Sabanil la , Curacao, P u e r -
to Cabello y l a G u a i r a y carga general, 
Incluso tabaco, p a r a todos los puertos 
de su Itinerario y del Pac í f i co y para 
Maracalbo con trasbordo en Curacao . 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, d e b e r á proveerse de un Certif i-
cado expedido por el s e ñ o r M é d i c o 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
L o s billetes de pasaje só lo s e r á n ex-
pedidos has ta las D I E Z del d ía de l a 
salida. 
La.» p ó l i z a s de carga se firmarán 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ía lo . y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el d í a 2-
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : S O P E L A N A 
s a l d r á para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el d ía 20 de Julio, a las cuatro de l a 
tarde, llevando l a correspondencia 
púb l i ca , que s ó l o se admite en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , c a f é y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo p a r a Vlgo, Gljón, Bilbao y 
Pasajes . 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
d í a 19. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar -
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas, hasta el d ía 18. 
L o s documentos de embarque se 
admiten, hasta el d ía 17. 
P R E C I O S j l e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
Primera dase, desdo . $¿48-00 
Secunda clase . . . m .,, $126-00 
Tercera preferente . $ 83-00 
Tercera $ 35-00 
IDA Y VÜELÍA 
Primera clase . . .. . $263-50 
.Secunda clase . .., „ $221-25 
Tercera preferente ,„ ,., $146-85 
Tercera . . . . . . . * $ 72-95 
Precies convencionales para cama 
rotes de Injo. 
A V I S O 
P o r acuerdo de l a S e c c i ó n pr imera 
del Consejo Superior de Inmigrac ión 
de E s p a ñ a , se ruega a los s e ñ o r e s 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, a r m a s 
blancas ni de fuego. 
De l levarlas contra lo dispuesto, de-
b e r á n entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
e v i t á n d o s e de esta manera el registro 
personal como e s t á ordenado. 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a tiene una 
p ó l i z a flotante, así para esta l í n e a co-
mo p a r a todas las d e m á s , bajo l a cua l 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o -
res pasajeros, hac ia el ar t í cu lo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y r é g i m e n interior de los vapores de 
esta C o m p a ñ í a , el cual dice as í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c l a -
ridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión , l a 
C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
d u e ñ o , as í c o m o el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
l a l ancha "Gladiator," en el Muelle 
de l a Machina, l a v í s p e r a y d í a de 
salida hasta las diez de la m a ñ a n a . 
Todos los bultos de equipaje l leva-
r á n etiqueta adherida, en la cual cons-
t a r á el n ú m e r o de billete de pasaje y 
no s e r á n recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse a su con-
signatario. 
P a r a cumplir el R. D . del Gobierno 
do E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
M A N U E L O T A D Ü Y , 
San Ignacio, n ú m . 72. 
1B05 90 Ab. 
L M E A 
W A R D 
5 Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Sal ida de la H a b a n a para New Y o r k 
los domingos. 
P a s a j e en pr imera: $40-00 y $46-00 
Salidas para puertos mejicanos 
todos los lunes. 
P a s a j e en p r i m e r a : Progreso $22 
y Veracruz $36 
Servicio a Méj i co suspendido hasta 
nuevo aviso. 
L o s precios incluyen comida y c a -
marote. 
P a r a Informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K A N D C U B A N 
M A I L S. S. Co.—Departamento de p a -
s a j e s . — P R A D O , 118. 
W m . H A R R Y S M I T H , Agente Gene-
r a l . — O F I C I O S N U M S . 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
Compañía Genérale Trasatiántique 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo Contrato Postal 
con el Gobierno ITrncés 
E S P A G N E 
sa ldrá el d ía 15 de Julio, a las diez d© 
l a m a ñ a n a , directo para Coruña , G i -
jón, Santander y Saint Nazalre. 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro h é l i -
ces y velocidad de 19 millas. 
S a l d r á el d ía 15 de Agosto, a las 
diez de l a m a ñ a n a , directo p a r a C o -
r u ñ a , Gl jón , Santander y Saint N a -
zalre. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
K n i » afose desde. 5 143-00 54. K 
E n anclase . 123-00 „ 
B>i 9» p r e f e r e n t e — 8 » - 0 9 ,, 
E n Sa clase 35-00 „ 
R e b a j a de pasajes de ida y vuel-
ta. 
Camarotes de lujo y de famil ias a 
precios convencionales. 
SAINT L A U R E N T 
S a l d r á el d ía 2 de Julio, a las c u a -
tro de la tarde, directo p a r a Vlgo, 
Coruña , Gijón, Santander y Havre . 
Ira. clase. . ¿ . », . $128.00 Cy. 
3ra. preiarencia. » 53.00 „ 
Tercera clase. . r« „ 32.00 „ 
Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Jul io . 
Salidas para N . Orleans 
C A L I F O R N I E 
Sobre el 12 de Julio. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
p a r a los puertos de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , et-
cé tera , etc., por los r á p i d o s vapores 
correos de esta C o m p a ñ í a "Gal l ia ," 
"Lutet la ," "Burdlgala," "Dlvona," et-
cé tera , etc. 
L í n e a de N e w - Y o r k 
Se venden pasajes directos hasta 
P a r í s , v í a New Y o r k , por los acredi -
tados vapores de l a "WARD L I N E en 
c o m b i n a c i ó n con los afamados trasat-
l á n t i c o s franceses Prance , Iva Proven-
ce, I / a Savole, ILa Ijorraice , Torra ina , 
Rochambeau , Chicago, N i á g a r a , etc. 
D e m á s pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O N U M E R O 1090 
Oficios n ú m e r o 90 
T e l é f o n o A-1476 .—Habana. 
2416 J n . - l 
V A F O R E S <¿M C O S T E R O S 
EMPRESA DE VftPCntS 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
( S . en C . ) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE E L MES 
D E J U N I O D E 1914. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los m i é r c o l e s a las 5 de la 
tarde. 
P a r a Isabela de Sagua (Sagua l a 
Grande) Ca lbar i én ( T a g u a j a y , N a r c i -
sa, Mayajigua, Dolores, Seibabo y 
Slboney.J 
pre 
N O T A S - (• 
L o s vapores de^a 0 ° cabotaie 
tiago de c u b a y e s e s d e \ a 
4 Ul do Sagua v c ^ b ? f / e ¿ l S í ^ -
A S o l a m e m e r S S c S ^ 
^ la tarde del clía h^. ,hasta la . 
^ la salida do! S^11 ^ter io? a 
a t r a c a r á n al muelle dJu*5 5- 15 y or 
de los 10. 20 y 30 ni ̂  í ^ e r ó n . , • 
ñera . ' -u ^ ^ al del l>eseo-Caix¿a 
A l retorno de Cuhn 0+ -
o„„,<1o Para • c a m S / ^ J 
L o s conocimientos nara ¿ 
ques s e r á n dados en la ¿ a i 0 6 . em^r , 
r a y Conslgnataria a ios ^ k ^ O ' 
res que lo soliciten? i o S ^ o -
se n i n g ú n embarque con ^ m,tién<io, 
mientes que no sean n™ t r o í Conocu 
facilitados Por la Km?resaamente ^ 
contenido, pa í s do producción1Smos' 
dencia del receptor, peso hrnf ' resl-
los y valor de as A i e r c a n S 0 ea ki-
m i t i é n d o s e n i n g ú n c o ^ o S ' ?0 
le falte cualquiera de e^os ^ 0 ^ 
tos, lo mismo que aauel ln« ^ re<luisl, 
casi l la corresp^nlieme S 
só lo se escriban las pafabras do' 
tos." m e r c a n c í a s " o ''bebid^-. 
vez que por las Aduanas se e x i * 0 ^ 
í a T s r i a c i a s e ^ t S g -
L o s señorea embareadoree da h.K, 
das sujetas a l Impuesto. debeA^i'1-
S n f d V S ' e c a S r S r 0 8 " ^ ' 
quiera de las palabras "País" o 
tranjero." o las .dos si el c o n w f " 
del bulto o bultos reuniesen amh«0 
cualidades. i ambas 
Hacemos públ i co , para general co-
nocimiento, que no será admitld„ 
m n g ú n bulto que. a juicio de los se. 
ñ o r e s Sobrecargos, no pueda ir en 1t* 
bodegas del buque con la demás car-
ga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas. Po-
dran ser modificadas en la forma aua 
estime conveniente l a Empresa. 
O T R A . — S e suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a l a carga, e n v í e n la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
m e r a c i ó n en los ú l t i m o s días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
t a m b i é n de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habapa, lo . de Junio de 1914. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en O. 
S A N P E D R O 6, A L T O S 




HIJOS DE R. ARGÜELIES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes, De-
p ó s i t o s de valores, h a c i é n d o s e cargo del 
cobro y r e m i s i ó n de dividendos e inte-
reses. P r é s t a m o s y pignoraciones d« 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores p ú b l i c o s e industriales. Compra 
y venta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena» 
Giros sobre las principales plazas y 
t a m b i é n sobre los pueblos de España, 
I s la s Baleares y Canarias . Pagos pof 
cables y C a r t a s de Créd i to . 
G. Lawton Ciiüds y Cía. limites 
B A N Q U E R O S — O ' R E I L L Y , 4 
C a s a originalmente establecida en 1844 
G i r a n letras a l a v ista sobre todos los 
B a n c o s Nacionales d é l o s Estados Uni-
dos. D a n especial a t e n c i ó n a los giro» 
por el cable. A b r e n cuentas comente! 
y de deposito con i n t e r é s . 
T e l é f o n o A-1256—Cable: Chílda. 
J. BALCELLS y 
S . en C 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por e l cable 7 gi^"1®* 
tras a corta y larga v is ta sobre ̂ ew 
Y o r k , Londres , P a r í s y sobre todas as 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e islas 
Baleares y Canarias. A g e n t e s do ia 
C o m p a ñ í a de S e g c r o s c o n t r a i n c e n -
d ios • • R O Y A L . " ^ 
J. A. BANCES Y 
B A N Q U E R O S 
Telefono A-J740 Obispo, núm. 21 
A P A R T A D O N U M E R O 715: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes, 
D e p ó s i t o s con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro d e letras y pagos por c ^ l e sob j 
todas las plazas comerciales de los ^ 
tados Unidos, Inglaterra, Aiemama. 
F r a n c i a . I t a l i a y K e p ú b h c a s ^ Cent 
y S u d - A m é r i c a y sobre todas las c i u ^ 
á e s y pueblos de E s p a ñ a , Islas B a ^ 
res y Canarias , a s í como las principa 
les de esta Isla. -
Corresponsales del Banco de Espan» 
en la Is la de Cuba, 
Zaldo y Com 
CUBA NÜMS. 76 í 78 
Sobre N u e v a Y o r k Nueva Odeans. 
Veracruz, Méjico, S a n J u a n ae ̂  a 
Bico, Londres , Par í s , ^ " ^ ^ ¿ ¿ l e s . 
Bayona , Hamburgo, R 0 1 ^ ' fe tella, 
M i l á n , G é n o v a , Marsella. Havre, ^ 
Nantes, S a i n t Q u i n t í n . DiePPe-MeSin3, 
N. Gelats y Compañía 
I O S , A g u . a r , 1 0 8 . e***™*^^ 
gura . H a c e n pagos por ei 
faci l i tan c a r t a s de c r é d i t o y 
g iran l e t r a s a corta » 
larga ^ t r a s » 
Hacen pagos por cable, gir» ^px-
corta y larga vista sobre tortas ^ ^ 
tales y ciudades importanieb ^ ^ c0, 
tados Unidos . Méj ico y ^ u r ^ ¿sp^ñ»' 
mo sobre todos los pueblos oe Yorlí) 
D a n cartas de créd i to sobre x ̂ tSIlciS' 
Filadel f ia . New Orleans, ^ ^ j í a -
co, Londres. Par í s . Hamburgo-¿ti'* y Barcelona. 
v 
una 
D I A 29 D E J U N I O 
mes e s t á consagrado a l Sacratíad-
Corazt* de J e s ú s . 
bile« C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majes tad 
j T a e saa iú í ies*0 en l a Merced. 
eS^j1tos Pedro y Pablo, a p ó s t o l e s y m á r -
_ . gjr0 y Casio , confesores; santa B e -
E n toda l a condncta de S a n Pedro, dice 
padre Ooisse t , se ve el verdadero re -
ta de xma a l m a fervorosa que a m a s6-
^ ente a Jesucristo; s u ans ia por v e r 
k ^gjvador luego que tuvo noticia por S a n 
indias de su venida: apenas le e n c o n t r ó , 
2̂ qué anhelo, con q u é fervor, con q u é 
¿iGcDidad concurr ía a oir le l D í c e l e Cristo 
le siga, y nada le detiene; todo lo sa -
|!!¿fica por seguir a s u Maestro; dedicado 
vez a su servicio, j a m á s le a b a n d o n ó , 
^separable f u é l a a d h e s i ó n que p r o f e s ó 
gaji Pedro a Jesucristo; no le i n m u t ó e l 
^ ejemplo -de tantos desertores y de 
tantos falsos hermanos. Aunque todos los 
demás d i sc ípu los hubiesen abandonado a l 
galvador, Pedro estaba bien resuelto a no 
akando:narlo j a m á s . " ¿ A d ó n d e i r e m o s ? " 
—le dijo con fervorosa intrepidez—''pues 
sólo vos t e n é i s pa labras de v i d a eterna V 
pronosticóle Cris to s u c a í d a , y apenas 
acierta a creerla: tanto e r a el amor que 
¿e presente le t e n í a . ] Con q u é fervor a m a 
ka a Jesucristo; c u á n t a e r a s u fe, su ca-
ridad y su esperanza! H a b l a el S e ñ o r de 
gn pas ión; t r a t a de s u cruz; y no s ó l o se 
sobresalta amorosamente Pedro, sino que 
protesta con r e s o l u c i ó n , que aunque toda 
sa nación se emplease en mal tratar le , él 
solo se s e n t í a con bastantes fuerzas p a r a 
librarlo de sus manos-
Eecorred, en f in , todas las acciones, to-
dos los pasos, todas las é p o c a s de l a ad-
ujiráble v ida de S a n Pedro, y no i ta l laré i s 
en todas ellas sino continuas y encendi-
das pruebas de abrasado amor a Dios . 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misa solemne en l a Catedral , y en las 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . D í a 29 . Corresponde 
visitar a Nues tra S e ñ o r a del Monserrate, 
en su iglesia. 
visos Reusiosos 
Iglesia de Sentó Domingo 
E l 27 del corriente e m p e z ó en es-
ta Iglesia l a d e v o c i ó n de los Quince 
Sábados. "Vienen a ser é s t o s una pre-
paración paira l a gran festividad del 
Rosario. 
*• I^oa Sumos P o n t í f i c e s l a h a n enri -
quecido con muchas indulgencias. Se 
invita a los Asociados del Rosario P e r -
petuo a honrar a l a Virgen del R o -
sario, de u n modo especial en estos 
Quince S á b a d o s , con misa de comu-
nión a las 7 y media, en l a que se 
rezará el Santo Rosario; a continua-
ción se e x p o n d r á a S. D. M . ; se h a r á 
el piadoso ejercicio, con p lá t i ca . Des-
pués de la reserva se c a n t a r á la misa 
votiva de l a S a n t í s i m a Virgen Salve 
Radiac 
8425 30-3 
PROFESOR DE INGLES 
Procedimiento especial en la ense-
ñanza de este idioma, g a r a n t i z á n d o l e 
al alumno que en los dos primeros 
meses podrá hablarlo y escribirlo. V i r -
tudes, 143-B, bajos. 
8396 2- J'l-
C O L I G I O « « C E R V A N T E S " 
A I Í G L O - H I S P A l í O - F R A Í f C E S 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a . 
C O M E R C I O E I D I O M A S 
Director: Manue l Dagos Toledo. 
A partir del d ía lo . de Julio, da-
rán principio en este Colegio el repa-
so de todas las asignaturas del B a c h i -
llerato y Comercio. 
P a r a mayor salubridad y bienes-
tar de nuestros alumnos hemos con-
vertido en A u l a s de verano nuestros 
espaciosos salones, que tienen vistas 
al Ma lecón . 
Se admiten internos, medio, tercio 
internos y externos. 
8428 10-31 
Academia Preparatoria para el Bachillerato 
Se explican todas las asignaturas 
correspondientes para la o b t e n c i ó n del 
t í tulo de Bachi l ler . Virtudes, 143-B, 
bajos. 8396 2 j l -
Academia Preparatoria Militar 
Clases especiales de contabilidad. 
Inglés , M a t e m á t i c a s . S e ñ o r E z c u r r a , 
Bernaza, 69, altos. 
8167 15-21 
Colegio "El Salvador" 
I>e I r a y 2<la. E n s e ñ a n z a y Comercio 
Directores: E d u a r d o y J o s é Mar ía 
Peiró, Profesor Mercanti l e Ingeniero 
Mecánico Electr ic is ta , respectivamen-
te. 
P r e p a r a c i ó n completa para los e x á -
menes de ingreso en las Academias 
militares, que se ver i f i carán en el p r ó -
ximo mes de Septiembre. 
Clases de M a t e m á t i c a s , F í s i c a , Quí-
mica y d e m á s asignaturas del B a c h i -
Uei-ato, 
Este Colegio cuenta con un nutrido 
• claustro de profesores titulados, dedi-
cados a l a e n s e ñ a n z a durante muchos 
años. 
Se admiten internos, medio inter-
nos y externos. Neptuno, 34. T e l é f o -
fto A-6957. C 2694 15-19 
Laura L. de Beliard 
Chases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
de Libros , M e c a n o g r a f í a y Piano. 
V l H T C D E S , N U M E R O 44, A D T O S 
— S P A N I S 1 I D E S S O I í S — 
7302 30-Jn.-B 
A la Mujer Laboriosa 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, c o m p r á n -
dome una m á q u i n a . A v í s e m e Por ^ 7 
o l lame a l A-4940. Galiano, 138, 
pegunte por J o s é R o d r í g u e z Arias , 
•^Bente de "Singer," d é su d irecc ión y 
casaré a venderle una m á q u i n a , a l 
Rutado o a plazos. Tomo las de uso 
* cambio y compro muebles. 
Profesiones 
Abogados y Notarios 
R. DE 
GASTON ALONSO BETANGOORT 
A B O G A D O S 
Estudio: S a n Ignacio, n ú m . 30, de 1 a 5 
T E L E F O N O A-7999 
COSME DE LA TORRIEHTE 
Y 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A . 2 8 5 8 
A. J . . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
Pelayo earc ía y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
A B O G A D O S 
Obispo, n ü m . 53, a l tos—Teléf . A-5153 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 p. m . 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Doctor Félix Pagés 
C i r u g í a en general . S í f i l i s , enferme-
dades del aparato g é n i t o u r i n a r i o . 
Consu l tas de 2 a 4. C a m p a n a r i o , 50. 
T e l é f o n o A-3370. 
Dr. J. M. PENICHET 
Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio, Ojos, O í d o s , Nar iz y G a r -
ganta. 
C O N S U I i T A S : D E 11 a 12 Y D E 1 a S 
R e i n a , 28, altos. T e l . A-7.756. 
2368 J n . - l 
D r . P e r d o m o 
V í a s urinarias, estrechez de la orina. 
V e n é r e o , Midrocele, Síf i l is tratada por 
la i n y e c c i ó n del 608. Teléf. A-o443. 
De 10 a 3. J e s ú s María n ú m . 33 
Doctor Justo Verdugo 
Especial ista de Par í s en las enferme-
dades del e s t ó m a g o e intestinos, exclu-
Bivamente. Consultas: de 12 a 3 p . m . 
Prado n ú m e r o 76. E l empleo de l a son-
da no es imprescindible. 
D r . G a l v e z G u í l l e m 
Espec ia l i s ta en s í f i l i s , hern ias , i m -
potencia y esteril idad. H a b a n a , 49. 
Consul tas: de 11 a 1 y de 4 a 5. E s p e -
c ia l para los pobres: de 5 y med ia a 6 
B. 
C i r u j a n o del Hospi ta l N ú m e r o 1 
Espec ia l i s ta de enfermedades de 
mujeres , partos y c i r u g í a e n general . 
Consul tas de 2 a 5. < j r a t i s para l o s p o -
bres. E m p e d r a d o , 5 0 . — T e l é f . A-2558. 
D R . R O B E L I N 
P i e l , S í f i l i s , S a n g r e . 
C u r a c i ó n r á p i d a por s i s t e m a modor-
n í s l m o . — C o n s u l t a s : de 1 2 a 4 . 
P O B R E S G R A T I S 
C a l l e de J e s ú s Miaría, n u m e r a 9 1 
T e l é f o n o A - 1 3 3 2 
Dr. Alvarez Huellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
D R . L A G E 
Enfermedades de l a Pie l , de s e ñ o r a s y 
secretas. Ester i l idad, impotencia. 
Hemorroides y Sífilis. H a b a -
na, 158, altos. Consul -
tas de 1 a 4. 
C 2728 30-19 
Doctor H. Alvarez f i l i s 
Enfermedades da la Garganta , N a -
riz y Oídos . Consultas: d e l a 3. Consu-
lado, n ü m e r o 114. 
Doctor M. Aurelio berra 
M é d i c o Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispensarlo Tamayo 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
Dr. G. Casariego 
h a trasladado su gabinete dcj consultas 
a Obispo, 75, altos, de 3 a 6 p. m . C i r u -
gía . Espec ia l i s ta en V í a s Urinarias de 
la E s c u e l a de Paría y del Sanatorio 
"Covadonga". 
Doctor Manuel Delfín 
¡MEDICO D £ N I Ñ O S 
Consultas: de 12 a 3. C h a c ó n , 31, ca-
s i esquina a Aguacate . Teléf. A-2554, 
DOCTOR M. DUQUE 
S A N M I G U E L , 9 4 
C o n s u l t a s : de 1 2 a 3 C a r l o s 111 8 B 
P i a l , C i r u g í a , V e n é r e o y S í f i l i s 
Aplicación especial del 606. Neosalvasán, 814 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s y 
Cirug ía en general. Consultas de 12 a 2. 
Cerro, n ú m . 519. T e l é f o n o A-3715. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta , Nar iz y Oídos . Especial is ta 
del Centro Asturiano. Consultas: de 3 a 
4. Compostela, 23, m o d e r n o . — T e l é f o n o 
A-4465. 
Doctor P. A. Venero 
Especia l i s ta en las enfermedades 
genitales, ur inarias y s íf i l is . L o s t r a -
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a l a vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
c i ó n de la orina de cada r iñón . C o n -
sultas: Neptuno, 61, bajos, ^e cuatro 
y media a seis. T e l é f o n o F - 1 8 54. 
D r . J - D i a g o 
V í a s urinarias . S í f i l i s y Enfermeda-
des de S e ñ o r a s . Cirugía . D e 11 a 3* 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 19. 
Senatorio del Ooctor l U e r t i 
Establecimiento dedicado a l trata-
miento y c u i a c i ó n de las enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su c la-
se) . Cr i s t ina , 3S .—Telé fono A-1914. 
C a s a P a r t i c u l a r : F - 3 5 7 4 
Doctor Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, P ie l y Venéreo-s i f i l l t i cas . 
Consultas: de 12 a 2, los d í a s labora-
bles .—Leal tad n ú m . 111. Teléf . A-5418 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de SífiMs y enfer-
medades v e n é r e a s . Curac ión rápida. 
C O N S U L T A S : D E 1 2 a 3 
Luz, n ú m e r o 4 0 Telefono A - 1 3 4 0 
Doctor Joan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z n ú m . 15, de 12 a 3 
Doctor Adolfo Reyes 
E s t ó m a g o e Intest inos E x c l u s i v a -
mente . Consu l ta s de 7 ^ a 9 ̂  a. m . y 
de 1 a 3 p. m . — L A M P A R I L L A , 74, 
T e l é f o n o A-3582 
DOCTOR JOSE E. FERRi 
C a t e d r á t i c o de la E s c u e l a de M e d i c i n a 
T r a s l a d a d o a T r o c a d e r o n ú m . 109 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M é d i c o de la Casa de Benef icen-
cia y Maternidad. Espec ia l i s ta en 
las enfermedades d é l o s n i ñ o s . M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . Consultas de 12 a 2. 
A g u i a r , 1 0 6 ^ — T e l é f o n o A-8090. 
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura , 5 5 — T e l é f o n o A-3159 
OOCTOR FillBERTO RIVERO 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l 
pecho y m e d i c i n a i n t e r n a . 
E x - i n t e r n o del Sanatorio de N u e v a 
Y o r k y ex-director del Sanatorio " L a 
E s p e r a n z a " . Gabinete de consultas: 
C h a c ó n , 17, de 1 a 3 p, m. 
T e l é f o n o s A-2553 e 1-2312. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por o p o s i c i ó n de la F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p i t a l N ú m . 1. Consultas: d e l a 3 
Consulado, n ú m . 60. T e l é f o n o A-4544 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de O f t a l m o l o g í a . E s p e c a -
l ista en E n f e r m e d a d e s de los O j o s y 
de los O í d o s . G a l i a n o 5 0 . 
Telf. A - 4 0 1 1 . D e 1 1 a l 2 y d e 2 a 4 
Domici l io: F . n ú m . 1 8 , V e d a d o 
T e l é f o n o F - 1 1 7 0 
Sanatorio de! Or. Pérez Vento 
P a r a enfermedades nerviosas y m e n 
ta les .—Se e n v í a u n a u t o m ó v i l p a r » 
t r a n s p o r t a r a l en fermo . Barrete 62, 
Guanabacoa. T e l é f o n o 5111. Bernaza 
82, H A B A N A , de 12 a 2. Te l eL A-3641 
CllNiCAS- ELÍCTRO-DENTAIES Y MEDICAL 
C o n c o r d i a , 3 5 y O ' R e i l l y , 5 6 
r-,.eotan c o n n ú m e r o suf ic iente de profesores para que el p ú b l i c o N O 
T n r x r ? A O U E E S P E R A R , y c o n los aparatos necesar ios para rea l izar las 
operaciones por la n o c h e . — E x t r a c c i o n e s y O p e r a c i o n e s , a b s o l u t a m e n t e 
s i n do ler . 
Extracciones, desde—. 
Limpiezas , desde 
Kmpastes, desde _ 
Orificaciones, desde.- . 
P R K C I O S = 
% 1-00 Dientes de espiga, desde $ 4-00 
2-00 Coronas de oro, desde 4-2* 
2-00 Incrustaciones, de oro, desde 5-30 
L A B O R A T O R I O 
C l í n i c o - Q u í m i c o del D r . R i c a r d o A l -
baladejo. R E I N A , num. 72, 
entre Campanario y Liealtatl. 
Se pract ican a n á l i s i s de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, a zúca res , etc. A n á l i s i s de ori -
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos ( 2 ) . 
T E L E F O N O 3344. 
DOCTOR J. A. TRE$0LS 
Médico de Tuberculosos y de E n f e r -
mos del pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E l e c -
c ión de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128, entre Virtudes y 
Animas. 7515 30-9 J n . 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de París y Vierta. Garganta, Nariz y Oídos. 
Consul tas : de 12 a 2. P a r a pobres , 
lunes y v iernes de 1 a 10. G a l i a n o n ú -
m e r o 12, T e l é f o n o A-8631. 
Dr. Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos , Nariz y Garganta 
C U B A , 52. 
D i s c í p u l o de las Universidades de 
B e r l í n y Viena. 
Consultas de 2 a 4 .—Tel . A-1726. 
8305 20-23 J n . 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
Dr. Martínez Castriilón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba , 37, 
altos, o en Correa , esquina a S a n I n -
dalecio, J e s ú s del Monte, de 5 a 7. 
T e l é f o n o 1-2090. 
7156 30-2 J n . 
Oculistas 
D R . A . P O K T O G A R R E R O 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
Cl ín ica p a r a pobres, de 12 a 2 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627. 
7419 30-7 
Dr. -Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consul tas y Operac iones de 9 a 11 y 
de 1 a 3 .—Prado, 105. 
Doctor S. Alvarez Guanaya 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a — N a r i z — O í d o s . 
O'Reilty 80, altos. T e l é f o n o A - 2 8 6 3 
Cirujanos dentistas 
D R . N U Ñ E Z 
CIR.XTJA1VO D E N T I S T A 
H S - B S - N A , n u m e r o l l O 
Especialidad er 
Polvo» dentrfficoa, e l íx ir , cepillo». 
CONSULTAS: D E 7 A 5 
7336 30-5 Jn . 
AVISOS 
ALMONEDA PUBLiGA 
E l martes, 30 del corriente, a l a 
una de l a tarde, se r a m a t a r á n , en los 
almacenes de San José , parte ant i -
gua, con i n t e r v e n c i ó n de la Compa-
ñ í a de Seguro Mar í t imo , 117 atados 
de car tón , propio para envases y 
otras manufacturas, es descarga del 
vapor "Times.'f E M I L I O S I E R R A . 
8521 30 j . 
3-00 Dentaduras, desde 12-72 
P U E N T E S D E O J R O , d e s d e $ i 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Q o M u i t s s s - a e T a , ! » , a 9 . p. ro.—Demingos y d í a s fest ivos: d © a a J 1 p . n u 
Cal le de Paseo. T e l . 'F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para A b r i l y Mayo, 30 b a ñ o s famil iar, 
$3, y 30 personal, $1. F í j e s e usted en 
que son las mejores aguas por su s i -
t u a c i ó n , s e g ú n certificado de los m é d i -
cos. ¡Ojo! no los confunda usted con 
otros. 
6 019 10 My. a 16 Sep. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t O ' 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
N. Gelats y Compañía 
B A N Q U E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
f l . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
A ios fabricantes de Tabaco 
L a A s o c i a c i ó n de Agrricultores de 
Alquízar , organizada para la defensa 
de la Agrc iu l tura en greneral puede 
presentar a l mercado el tabaco de sus 
asociados por su cuenta propia, sin 
necesidad de especuladores interme-
diarios. 
E s t a A s o c i a c i ó n cuenta con escogi-
da y a l m a c é n propios en el pueblo do 
Alqu ízar a una hora y media de la l i a -
ban por carretera y ferrocarri l . Tiene 
tabaco para m á s de 3,000 tercios. 
C 2682 30-18 J n . 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
T r a m i t a cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean de l a 
competencia del Ayuntamiento y De -
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. S e c r e t a r í a , altos del 
Pol i teama Habanero. Te l . A-7443. 
2434 J n . - l 
FERROCARRIL DE GIBARA Y 
HOLGUIN 
Segando Emprést i to Hipotecarlo 
A m o r t i z a c i ó n de ob l igac iones y pago 
de C u p o n e s del m i s m o 
A V I S O 
E n el sorteo verificado el d í a 8 del 
que cursa de 10 Oblig-aciones de este 
E m p r é s t i t o , resultaron amortizados 
los n ú m e r o s 251, 252, 253, 254, 255, 
256, 257, 258, 259 y 260, que s e r á n 
pagadas por los s e ñ o r e s Sobrinos de 
Herrera , en su escritorio, San Pedro 
6, desde el d ía primero de Jul io p r ó -
ximo e igualmente que el C u p ó n n ú -
mero 10 del mismo E m p r é s t i t o , que 
vence el 80 del que cursa . 
Gibara , 20 de Junio de 1914. 




BANGO NACIONAL DE CUBA 
i N O S OEL'CENTRO GALLEGO' 
CUPON NUM. 16 
Venciendo el 1 de Jul io de 1914 el 
Cupón n ú m e r o 17 de los Bonos Hipo-
tecarios de l a Sociedad "Centro G a -
llego," garantizados con l a propiedad 
"Teatro Nacional,*, se av i sa a los se-
ñ o r e s Bonistas , por este medio, que 
dichos cupones son pagaderos en l a 
Ofic ina Pr inc ipa l del Banco Nacional 
de Cuba, Habana , desdes Jul io 1 p r ó -
ximo venidero en adelante, de 12 m. a 
3 p. m. 
E s t o s cupones pueden domici l iarse 
y pagarse en Nueva Y o r k , prev ia so-
licitud a l Banco Nacional de Cuba. 
Habana , 22 de Junio de 1914. 
c. 2931 10-28 
CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
(Subasta del servicio de b a r b e r í a , etc. 
en la Quinta "Covadonga.") 
De orden del s e ñ o r Presidente, y 
por acuerdo de l a J u n t a Direct iva , se 
hace saber que se saca a p ú b l i c a su -
basta el servicio de b a r b e r í a y venta 
de libros, p e r i ó d i c o s , tabacos, cigarro^, 
billetes de L o t e r í a Nacional , etc., en la 
Quinta Covadonga. 
L o s pliegos de condiciones y mode-
los de p r o p o s i c i ó n se encuentran en 
esta S e c r e t a r í a a l a d i s p o s i c i ó n de 
cuantas personas deseen examinarlos, 
todos los d í a s h á b i l e s , en horas de ofi-
cina. 
L a subasta se l l e v a r á a cabo el lu -
nes, p r ó x i m o , d í a veintinueve del co-
rriente mes, en el s a l ó n de sesiones y 
ante l a J u n t a Direct iva , a las ocho de 
la noche, hora en que se r e c i b i r á n las 
proposiciones que se presenten. 
Habana , 22 de Junio de 1914. 
E l Secretario, 
R . G . M a r q u é s , 
c. 2729 7d-23 
¡ B R O S E 
= « I M P R E S O 
" E L C A L C U L I S T A " 
Manua l de Cambios y Descuentos 
R e d u c c i ó n de l ibras esterlinas, che-
lines, peniques, marcos, francos, oro 
americano y plata e s p a ñ o l a a oro es-
paño l , y viceversa. Obra conveniente 
y muy út i l para los comerciantes, ban-
queros, oficina del gobierno, casas de 
cambio, etc., etc. U n grueso tomo de 
m á s de 500 p á g i n a s , en rús t i ca , vale 
$2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el i n -
terior. 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , de R i c a r d o 
Veloso. Galiano, n ú m . 62. A p a r -
tado 1115.—Habana. 
7775 30-14 J n . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
PUEDE COLOCAR SU DINERO 
Sin gasto alguno, desde el 1 a l 5 
por 100 mensual, en cantidades des-
de $100 a $20,000, en hipotecas y 
otras g a r a n t í a s só l idas . Informes 
gratis, O'Rell ly, 4, departamento 18. 
T e l é f o n o A-4137, de 9 a 10 y de 1 a 
4. 8514 4- j l 
DOY DINERO PARA HIPOTECAS 
desde $100 hasta $90,000; m á s b a r a -
to que se cotiza en plaza, sobre c a -
sas y terrenos, en todos los barrios y 
repartos. G r a n reserva en las opera-
ciones. Dir í jase con t í t u l o s a la Ofici-
na de V í c t o r A. del Busto, O'Rei l ly , 
4, departamento 18, t e l é f o n o A-4137, 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
8513 A- í l 
D I N E R O E H I P O T E C A . S E F A -
cilitan cantidades, para negocios, en 
el escritorio del s e ñ o r F . E . V a l d é s , 
Empedrado, SI , de 10 a 11 o de 2 a 
i. 8522 4jl . 
H I P O T E C A S S O B R E F I N C A S U R -
banas, se desea colocar 2, S, 4, 5, 7 y 
$12 mil a m ó d i c o in terés . Trato direc-
to con R u í z I^ópez, Monte, 2 44, d e p ó -
sito de cigarros, d e l l a l y d e 6 a 8 
p. m. 8439 3-j l 
E R t E S Y l O F I C I O 
M A R I A R O S A , P E I N A D O R A P E -
luquera, se frece a las damas en su 
gabinete para peinados, t e ñ i d o s y l a -
vados de cabeza, secando el cabello 
en pocos minutos con ventilador e l é c -
trico. Pe ina c a s t a ñ a s . Trocadero, 20, 
aDTi.cruo, entre Consulad? é I n i u s t r i a . 
8557 12-jl 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O S -
turera, muy p r á c t i c a en vestidos de 
s e ñ o r a s y n i ñ a s ; v a a domicilio y 
t a m b i é n recibe labor en su casa. T e -
jadillo, 11%, altos. 
8590 8 Jl . 
J O S E S U A R E Z , B A R N I Z A D O R Y 
compositor de muebles en general. 
Espec ia l idad en mimbres, rej i l las y 
tejidos; mata el c o m e j é n , Obrapía , 67, 
antiguo. 8468 3-J1 
I S y O C E ^ G l O C A S R E R A 
Se hace cargo de trabajos de pintu-
ras, barnices y esmaltes. 
M A N R I Q U E , 167 
7863 3 0 - l « 
Z U L U E T A , 3 1 
Z U L U E T A , 81. S E R E C I B E N O R -
denes p a r a toda clase de reparaciones 
de locomotoras, carros de caña , p a r a 
v i rar en basculadores. Se a r m a n puen-
tes y casas de hierro; se tienden c a -
rr i leras; se hacen m á q u i n a s p a r a 
abr ir pozos artesianos, etc. Se v a a 
cualquier punto del campo. E s c r i b a n 
o pregunten por G. Mi lanés . 
8278 8-23 
AMERES 
( D O S Q U E D E S E E N A D -
QUTLtAR R A P I D A M E N T E 
SUS F I N C A S , O E N C O N -
T R A R D A C A S A O H A B I -
T A C I O N Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N A N U N C I A R E N 
E S T A S E C C I O N . ) 
C A S A S Y P I S O S 
C A M P A N A R I O , 133. S E A L Q U I L A 
el piso bajo de esta casa. L a llave en 
los altos. Informes: S e ñ o r Arcos, M a -
t e c ó n , 29. T e l é f o n o A-7038. 
8605 4ji. 
V E D A D O : 21, E N T R E E Y F \ S E 
alquilan, acabados de fabricar, los a l -
tos de esta casa. L a llave a l lado. 
Informes: S e ñ o r Arcos, M a l e c ó n , 29. 
T e l é f o n o A-7038. 
8605 4JL 
S E A L Q U I L A L A C A S A M O D E R -
na, C e r r a d a del Paseo, n ú m . 26, a con-
tar desde el d ía primero de Jul io , 
pues has ta ese d ía no la dejan ex-
pedita los que viven p a r a mudarse a 
una propia. E n la misma dan razón . 
Su d u e ñ o : Vil legas ,98, esquina a M u -
ral la . 857 5 1 j L 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila l a casa Principe 
Alfonso, 447; gran local. L a 
l lave e informes en San M i -
guel, 176, esquina á G e r v a -
sio. 
8587 7 j l . 
E n L u z , 97, casi esquina a E g i d o , 
se alqui la un z a g u á n , propio para dos 
coches o un a u t o m ó v i l . E n l a mi sma 
hay u n a h a b i t a c i ó n . Se da barato. I n -
forman en la misma ( interior. ) 
8594 1 j l . 
A L C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A , c o n C O N -
T R A T O p o r C I N C O a ñ o s , 
l a c a s a M U R A L L A 2 . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
8574 7 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E l a 
moderna casa San Lázaro , 101, en 12 
centenes, y los bajos de la misma, con 
entrada independiente. I n f o r m a r á n en 
21 y 8, Vedado. Te l . F-4019. 
8547 6 JL 
S E A L Q U I L A N 
los nuevos y frescos bajos Acosta, 
n ú m . 64, muy cerca del Colegio de 
B e l é n ; compuestos de sala, con dos 
ventanas, recibidor, cuatro habitacio-
nes, saleta de comer, buena cocina, 
b a ñ o de s e ñ o r e s y criados, con agua 
caliente y pisos de m á r m o l y mosai-
cos. Sus d u e ñ o s en los altos. 
8548 1 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S G R A N D E S Y 
ventilados altos de la casa Amistad, 
94, acabados de pintar; la llave en los 
bajos de l a misma. In forman en S u á -
rez, 7. T e l é f o n o A-4592. 
8545 5 j L 
S E A L Q U I L A 
en 8 centenes, fijos, un bajo en P a u -
la, 18, sala, comedor, cuatro habita-
ciones grandes, pisos ñ n o s , m a m p a -
ras, lavabos, buen patio completa-
mente independiente, una cuadra de 
la Iglesia de la Merced y todos Iob 
carros. L a llave en la bodega esqui-
na a Cuba. R a z ó n : Regla , B e r n a b é 
Gonzá lez . T e l é f o n o B-05 n ú m . 8008. 
8567 1 j L 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquilan los bajos de O'Reil ly , 13, con 
tres puertas a la calle y una gran 
trastienda ¡ a d e m á s tiene un a l m a c é n 
con v. Se alquilan habitaciones con 
vista a l a calle, s in n i ñ o s . 
8571 5 j l . 
L O C A L , C O N C O N T R A T O , C A P A Z 
para 25 o 80,000 sacos de frutos, 
$100 Cy. Teniente Rey , 38. 
C 2770 5-27 
S E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I -
dos altos de la casa calle de Be las -
c o a í n , n ú m . 11, con capacidad para 
una numerosa familia, doble servicio 
sanitario e i n s t a l a c i ó n para a lumbra-
do de gas y electricidad. L a llave e 
i n f o r m a r á n en la F e r r e t e r í a de B e -
l a s c o a í n , esquina a Animas. 
8593 6-JL 
N E P T U N O , 90, S E A L Q U I L A N A L -
tos y bajos, juntos o separados, a c a -
bados de construir, con toda clase de 
comodidades; los bajos propios p a r a 
cualquier establecimiento. In forman: 
R e i n a , 72. **86 8 JL 
SE AIjQUUjA KTj IjIIíDO PISO AIj-
tx> do Leal tad , 42, muy fresco, a 2 
cuadras do M a l e c ó n , sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, 1 s a l ó n a l -
to, doblo servicio. Prec io: 15 cente-
nes. I^a l lave en la bodega esquina a 
Animas. Informes: Obispo, 121. 
85S4 8 31-
SE AIíQTJUjA IjA casa ijbai/tad, 
67, bajos, tieno sala, comedor, S cuar-
tos y d e m á s servicios. Prec io: 7 cen-
tenes. L a l lave en la bodega esquina 
a Animas. Informes: Obispo, 121. 
S5S8 9 j l -
IjUNDA casa, moderna, pega-
da t ranv ía , sala, saleta corrida, dos 
cuartos mosaicos. G a n a $21-20, en 
$1,800. L a k e . Prado, 101, entro el 
Pasa je y Teniente Rey . T e l é f o n o 
A-55Q0. 8682 1 j l . 
S E ALíQUILANT L O S MODERNOS 
altos y bajos de Manrique, 8 1 - E , y el 
tercer piso do Refugio, 41; son fres-
cos y con todas las comodidades. I n -
forman en Trocadoro, 71. T e l é f o n o 
A-5262. 
85S1 
SE ALQTJILA ELEGANTE P I S O 
planta baja, propio para famil ia da 
gusto, amplio, independionte, c ó m o d o 
y fresco; do l a gran casa C a m p a n a -
rio, 105. Precio m ó d i c o . In forman en 
l a misma. 8580 7-j l 
SE ALQUILAN L O S B A J O S D E 
M a l e c ó n , 83, entro Campanario y 
Perseverancia; es muy fresca y tiene 
cruarto do b a ñ o moderno. L l a v e en 
I» mismo. Informes en l a misma, de 
8 a 6 o por el t e l é o f o n o F-2112 , a to-
das horas. 
8576 5 j l . 
ARROYO K A R A N J O . S E ALQÜI-
I& le, casa Rea l , 64, frente a l paradero, 
con portal ,gran sala, comedor 4 
cuartos, cuarto do b a ñ o , patio, tras-
patio, servicios sanitarios modernos y 
dobles, pisos de mosaico en toda la c a -
sa. Comunicaciones con la Habana , 
cada media hora y por toda clase de 
l o c o m o c i ó n r á p i d a y barata. Precio: 30 
pesos curreney a l mes. Contrato por 
a ñ o . L a l lave a l lado o informes t e l é -
fono F-3500. 
8555 S-jl 
S E A L Q U I L A 
L a mejor planta baja de la mejor 
esquina de E s c o b a r y Lagunas , pre-
parada p a r a una gran bodega, con 
vuatro puertas de hierro, dos por c a -
da calle; tiene a l fondo de esa ú l t i m a 
calle dos m a g n í f i c a s accesorias, con 
todos sus servicios, las que reducen 
en mucho el alquiler del estableci-
miento. Informes verdad en casa de 
los s e ñ o r e s Landeras , Cal le y C a . , a l -
macenistas de v í v e r e s en la calle de 
Oficios, 14. 
8559 20-j l 
V E D A D O . S E ALQUILA, POR 5 O 
6 meses, l a casa L í n e a , 122, entre 8 
y 10, con o sin muebles; es fresca y 
c ó m o d a ; tiene seis habitaciones, sa -
la, saleta, comedor, cocina, tres cuar-
tos de criados, b a ñ o s , etc. P o r tener 
que ausentarse l a familia, se da en 
precio muy m ó d i c o . T e l é f o n o F-16 91. 
C 3771 r - 2 7 
VEDADO! U N A CASITA E N 29 
pesos oro e s p a ñ o l en l a loma "Quin-
ta Lourdes ," G y 13; tiene salita co-
medor, 2 cuartos, cocina y b a ñ o . 
8589 1 j l . 
E N E L B A R R I O D E A T A R E S , 
cerca de l a nueva plaza del merca-
do, hace fa l ta una casa de e m p e ñ o y 
m u e b l e r í a , para esta clase de esta-
blecimiento: 
S E ALQUILA UNA CASA GRAN-
de, nueva, con 6 cuartos, sa la y sale-
ta, patio y traspatio. In forman en 
Reina , 33, " A l B o n M a r c h é . " 
8421 2 j l . 
S E ALQUILAN LOS ESPLENDI-
dos altos, de l a calle Compostela, 
145, frente a l colegio de B e l é n , pro-
pios para numerosa famil ia; muy 
ventilado, lujosos, escalera regla, 
m á r m o l y b a l c ó n corrido a 2 calles. 
8512 4 j l . 
P o r a ñ o s o temporada 
S E ALQUILA 
l a grande y c ó m o d a casa B a ñ o s , 22 
y 24, frente a los b a ñ o s del Progreso. 
8519 6 j l . 
LINEA Y D, Num. 60 
Se alquila, frente a la Iglesia, en el 
Vedado, esta nueva y preciosa casa. 
Al l í informan, a todas horas. 
8517 4 j l . 
S E ALQUILA, E N $58-30, L A C A -
sa calle Salud, n ú m . 97, bajos; tiene 
sala, saleto, cuatro cuartos, uno para 
criados, de moderna c o n s t r u c c i ó n . L a 
l lave en l a botica. In forman: O b r a -
pía . 15. 8527 11 j l . 
P E G A D O S A L P R A D O , S E A L -
qullan los altos de San L á z a r o , 15, 
modernos, con 6 habitaciones y en 
m ó d i c o precio. L a llave en los bajos. 
P a r a tratar: L d o . M a n r a r a , O'Reil ly, 
n ú m . 4. 8525 4 j l . 
S E ALQUILAN, E N 5 C E N T E N E S 
los bajos Corrales , 208, con 3 cuar-
tos, sala grande, cocina moderna y 
pisos mosaicos. L a llave en l a bo-
dega. 8529 6 j l . 
FREISTE A LA ESTACION CENTRAL 
Se están terminando de 
reedificar las casas Effido, 
números 85 y 87, se alqui-
la la planta baja, para A L -
l M A C E N , o se divide para 
dos establecimientos; tienen 
dos espléndidos altos, con 
j entrada cada uno indepen-
diente, cuartos de baño y 
lujosa instalación sanitaria, 
apropiada para un Hotel. In-
> forma: G A S P A R VIZOSO, 
Lamparilla, núm. 4. Aparta-
do núm. 300. 
i 8533 11 j i . 
S E A L Q U I L A L A C A S A L E A L -
tad, 102. Se alquila para industria, 
d e p ó s i t o de maquinaria, garage o co-
sa a n á l o g a . 8534 6 j l . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E E L 
solar yermo, situado en la esquina de 
las Calzadas de Concha y L u y a n ó ; 
tieno 580 metros cuadrados; propio 
para una industria o establecimiento. 
I n f o r m a r á Antonio Rosa , Cerro , n ú -
mero 613, altos, de 12 a 1 del d ía y 
de 7 a 8 de l a noebe. 
8495 4 - j i 
E N 20 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bonitos altos M a l e c ó n , 40, en-
tre Agulda y Crespo, con sala, ante-
sala, cuatro cuartos, saleta de comer, 
cuarto para criados y cuarto de ba-
ño. L a llave en los bajos. In forman: 
Campanario , 164, bajos. 
8498 30J 
O B I S P O , 56, E S Q U I N A A C O M -
postela, se alquilan un bonito entre-
suelo y dos hermosos cuartos en e l 
piso principal . I m p o n d r á n en los a l -
to^ 8451 2 9 j . 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
los grandes y modernos altos de 
Omoa, num. 1, con 5 cuartos gran-
des, sala, comedor y d e m á s servia 
dos; muy frescos y acabados de pin-
tar. 8508 30-j 
S E A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E -
nes, los bajos de Animas , 182, con sa-
la, comedor, 4 cuartos y uno de c r i a -
dos. L a llave en los altos. In forman: 
t e l é f o n o A-4673. 
«511 y .. ¿O-J 
E N 18 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la hermosa casa L u y a n ó , 103, esqui-
na a Luco , propia para un a l m a c é n 
y para familia. L a llave en el n ú m e -
ro 104, "escuela". In forman: C a m p a -
nario, 164, bajos. 
8497 so-j 
A L T O S , M O D E R N O S , S A N R A -
fael, 5 8, a 2 cuadras de Galiano, i n -
dependientes, amplios, frescos, c ó -
modos, sala, comedor, 4|4, azotea y 
d e m á s servicios, gas y e l é c t r l c i d a d . 
Precio: $63-60. E n los bajos infor-
man. 8500 4-j l 
QUEMADOS DE MARIANAS 
R e a l , 45, casa nueva con todas las 
comodidades, agua abundante, etc., 
sala, comedor, cinco grandes cuartos, 
patio cementado y portal grande; a 
una cuadra de l a iglesia y a dos de los 
t r a n v í a s ; en $31-80 oro e s p a ñ o l . Su 
d u e ñ o en San Rafael , 20. 
8453 30-J 
S E A L Q U I L A E l i H E R M O S O Y 
fresco "chalet", situado en la calle 
F , esquina a Tercera , en el Vedado, 
compuesto de 10 habitaciones, cua-
tro b a ñ o s y garage. In forman en H a -
bana, 82. 8541 6 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
bajos de San Miguel, 210-A, compues-
ta de sala, saleta, %, y uno para c r i a -
dos. L laves : v idriera del c a f é "Tacón, ' . 
I n f o r m a r á n : Monserrate, 71, t e l é f o n o 
A-2931. 8447 29-J 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la venti lada y moderna 
casa Oquendo, num. 20, entre V i r t u -
des y Concordia, con sala, comedor, 
tres hermosos cuartos, b a ñ o , ampl ia 
azotea. L a llave a l lado. In forman en 
calle 3a., num. 270, entre B a ñ o s y D. 
T e l é f o n o F-3546. 
8449 1-j l 
C A S A S 3 I O D E R N A S , F R E S C A S Y 
claras. Desde tres centenes, se alqui-
lan, frente a los t r a n v í a s y a una cua-
dra del nuevo Mercado. Crist ina, 8, 
entro F e r n a n d i n a y Cerrada , infor-
m a ^ 8455 3 - j l 
S E A L Q U I L A , E N D O C E C E N T E » 
nes, el segundo piso de l a moderna 
casa L u z , num. 3; compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos, buen b a ñ o ó 
Ins ta lac ión sanitaria, piso de mosaicos 
y escalera de m á r m o l . In forman en 
L u z , esquina a Oficios, s a s t r e r í a " L a 
L u z . " 8458 1 j l . 
¡ O J O ! M U R A L L A , 119-A, E N T R E 
Cristo y Bernaza , se alquila este pre-
cioso piso, cuatro habitaciones, sala, 
comedor y servlco completo. Diez cen-
tenes; no pierda o c a s i ó n . Mural la , 123. 
T e l é f o n o 2573. 
8459 29-J 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E -
l a s c o a í n , 105%, independientes; dan a 
3 calles, capaces para u n a numerosa 
familia, sala, saleta, 8 cuartos, 2 ba-
ñ o s y d e m á s servicios. In forman: T e -
l é f o n o F-1205. calle 2, n ú m . 12. 
8460 29-j 
R E I N A , 1 0 3 
Se alquilan dos modernos pisos, a l -
tos, con sala, saleta, siete habitacio-
nes, terraza, cuarto de b a ñ o completo 
y lavabos en las habitaciones. Y otro 
m á s chico por Campanario . T a m b i é n 
se alquila para hotel o casa de faml -
lia, en conjunto. 8440 3 j l . 
S E A L Q U I L A , E N 4 C E N T E N E S , ' 
un departamento de tres habitaciones, 
con alumbrado y d e m á s servicios i n -
dependientes; en Compostela, 113, en-
tre Sol y Mural la . 
8457 29-j 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y fresca 
casa Someruelos, 13, de sala, saleta 
y 6 cuartos, pisos mosaico, dos coci-
nas, dos cuartos b a ñ o , patio, traspa-
tio; i n s t a l a c i ó n de gas y electricidad y 
buen vecindario; a una cuadra del 
Parqune de la Ind ia y Colón . L a llave 
y su d u e ñ o : Corrales , 2 6. 
8461 • 3-3I 
S A N L A Z A R O , 106, A N T I G U O . S E 
alquilan los altos y bajos, indepen-
dientes. P r ó x i m o a desocuparse los 
bajos. Casa moderna con todos los 
adelantos. 13 centenes los altos y 12 
los bajos. L a llave Consulado, 62, a n -
tiguo. 8462 4 - j l 
M A L E C O N , 31. S E A L Q U I L A N los 
modernos altos, sala, ante sala, come-
dor a l fondo, 6 habitaciones, b a ñ o s , 
luz e l é c t r i c a y gas, cielo raso en toda 
la casa. L a lave Consulado, 62, ant i -
guo. 846 3 3-j l 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E J E -
sús María , num. 7, en 7 % centenes, 
acabados de fabricar. L a llave enfren-
te, en el num. 6, bajos. Obispo, 87, 
i n f o r m a r á n . T e l é f o n o 1-1377. 
8437 3-j l 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos de Rayo, 31, casi esquina a Re ina . 
P a r a verlos de 12 a 4 todos los d ías . 
Informes: Salud, 47. 
8435 3-j l 
V I B O R A , 630, S E A L Q U I L A ; T I E -
ne portal, sala, saleta, dos gabinetes, 
cinco cuartos, comedor, dos patios, do-
blo servicio, dos cuartos de criados y 
un gran garage. Informes en l a mis -
"ia. 8429 29-j 
E N E L V E D A D O S E A L Q U I L A 
una hermosa y venti lada casa, s i tua-
da en el mejor punto de la loma, en-
tre las doa l í n e a s del e l é c t r i c o , con 
todas las comodidades, j a r d í n , m u -
chos á r b o l e s frutales. I n f o r m a r á n en 
la misma. Cal le 2, n ú m e r o 9, entre 
13 y 15. 8484 3 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A R D E -
nas, num. 81, con sala, comedor y 4 
cuartos, b a ñ o , etc. L a llave en el n ú -
mero 79. I n f o r m a r á , M a c h í n , Inquis i -
dor, num. 21. 
8472 29-j 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A 
Trocadero, 22, con todos los adelan-
tos modernos, a una cuadra del P r a -
do. Precio: 11 centenes. L a llave en 
el ca fé . In forman: Concordia, 61. 
8473 29-j 
M O N T E 7 2 1 1 
Se alquilan los altos, de sala, 
antesala, seis cuartos, comedor 
y servicios, en 12 centenes. L a 
llave en los bajos. 
ANCHA DELN0RTE, 184 
Se alquilan los bajos de sala, 
comedor, tres cuartos, etc., pro-
pios para familia pequeña, en 10 
centenes. L a llave en la bodega 
del frente. 
Para informes de estas dos ca-
sas ver al señor López Oña, O'-
Reilly, 102, altos, de 8 a 10 a, m. 
y de 2 a 4 p. m. Teléfono A-8980. 
8266 10.-23 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los frescos altos Campanario , 109, 
con sala, comedor, 3 cuartos y d e m á s 
servicios. L a llave en la bodega. I n -
formes: Obispo, 121. 
8491 7-J1. 
E N 12 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los bajos, de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
y sin estrenar, de l a casa Maloja, 105, 
con 6 cuartos, recibidor y sala, doble 
servicio; techos de cielo raso; bien 
decoradds. Informan en l a misma. 
8485 3 j l -
A I / T O L I N D O , F R E S C O , C L A R O , 
bonitos techos y pisos; la mejor cua-
dra do Escobar , el 7 8 entre Neptuno 
y Concordia; $64 plata. No sirve para 
famil ia numerosa. In forman en loa 
b a j o » «423 * -u. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
dos y hermosos altos de la casa Bayo-
na, num. 2. Informan en Corrales y 
Revillapriííedo, bodega. 
8394 2-jl. 
S E A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S , 
los altos de Inquisidor, 12, con gran 
sala, saleta, siete cuartos, cocina, ba-
ño y d e m á s servicios. P a r a informes 
en los bajos del n ú m . 10. ( 
8409 2 Jl.' _ 
S E A L Q U I L A C A R M E N , E N T R E 
Campanario y Lealtad, altos, sala, sa-
leta, tres cuartos, etc., acabada de 
construir, en 6 centenes. L a llave en 
la bodega- Teléfono A-1087. 
8383 2-jl. 
E N C O J I M A R 
Se alquila una espléndida casa. In-
formarán. Teléfono F-1634. 
8382 2-jl. 
E N 11 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los modernos y ventilados altos de 
la casa Luz, 8; sala, saleta, 414, pisos 
de mosaico y servicio sanitario mo-
derno. L a llave é informes al lado en 
la tienda. 
8407 28-1 
MONTE, 4 Í 3 , altos 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
C 2744 25 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
ventilados altos de la casa Re ina , 44. 
L a l lave en los bajos. I n f o r m a r á n en 
Figuras , 39. T e l é f o n o A-4446. 
8338 1 JL 
S E A L Q U I L A , E N P R I N C I P E D E 
A t a r é s , n ú m . 14, a l costado de la 
nueva plaza del mercado, una casa 
nueva, con sala, gran saleta, 5 cuar-
tos grandes, patio muy amplio y to-
do el servicio sanitario moderno. I n -
forman en Reina , 33, " A l B o n M a r -
c h é . " Se v a por l a Calzada de J e s ú s 
del Monte y por Crist ina. 
8421 2 j l . 
C O C I N A . S E A L Q U I L A , E N M U Y 
favorables condiciones, l a cocina del 
antiguo Hotel de " F r a n c i a " (Teniente 
Rey, 15), y el comedor anexo, con 
derecho a recibir abonados y servir 
comidas a l a calle. E n l a actualidad 
e s t á en movimiento. 
8235 8-23 
L O G A L M U Y B A R A T O 
E n l a calle de Teniente R e y n ú -
mero 54, frente a la casa de Sarrá, 
se alquila un hermoso local muy ba-
rato y propio para cualquier nego-
cio, se da contrato si se desea. I n -
forman en l a T i n t o r e r í a del frente o 
por el t e l é f o n o A-3488. 
8308 . 8-23 
EN NEPTUNO. 152. ALTOS 
Se alquilan, muy frescos y venti la-
dos, con sala, saleta y 3 cuartos, luz 
e l é c t r i c a y gas, en 9 centenes; to-
do moderno. Informan en los altos, 
a todas horas. 8269 8-23 
A G U A C A T E ^ 1 2 8 
esquina a Mural la , se alqui lan los a l -
tos, para famil ia u oficina. Informes 
en los entresuelos, de 1 ̂  a 3 p. m. 
8254 8-23 
S E A L Q U I L A U N D E P ^ V R T A M E N -
to alto, fresco y ventilado, con bal -
cones a los cuatro vientos, indepen-
dientes con todo el servicio, propio 
para un matrimonio de respeto y mo-
ral idad, en Industria, 121, entre San 
R a f a e l y San Miguel. 
8264 8-23 
S E A L Q U I L A N , E N C U B A Y O ' R e l -
lly, frente a l Banco de Nueva Sco-
tla, grandes y frescos locales para 
oficinas. In forman: c a f é "Carrio ." 
7591 21-10 
V E D A Q O 
P r ó x i m a a desocuparse, se alquila 
l a moderna y fresca casa n ú m e r o 16, 
de l a calle I, entre 9 y 11, a media 
cuadra de l a l ínea . G a n a catorce cen-
tenes mensuales y tiene sala, come-
dor, tres cuartos, habitaciones para 
criados, jard ín , portal y d e m á s servi-
cios. In forman en Línea , n ú m e r o 54, 
entre B a ñ o s y D. 8274 8-2 3 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , A C A B A -
da de fabricar, acera de l a brisa, l a 
fresca y hermosa casa B a ñ o s y 17, 
con lavabos y agua caliente en todas 
las habitaciones, recibidor, sala, sale-
ta, comedor y seis cuartos. I n f o r m a n 
en San L á z a r o , 31. 
8272 8-23 
S E A L Q U I L A 
E n Carlos III, n ú m . 199, un segun-
do piso esquina de fraile, casa nue-
v a y f r e s q u í s i m a , con gran sala, sale-
ta, gabinete, cuatro cuartos y doble 
servicio sanitario. Se da por once cen-
tenes, i Va le mucho m á s . L a llave en 
l a botica. I n f o r m a r á en Obrapía , 7, 
su d u e ñ o , Hi lar io Astorqui. 
8037 15-18 J n . 
L A M P A R I L L A , 19, A L T O S , F R E N -
te a l Banco E s p a ñ o l , se alquila u n 
departamento, con vista a la calle, 
$28-50. 8223 8-23 
A L C O M E R C I O 
P r ó x i m a a desocuparse, se 
alquila l a mejor casa de G a -
liano, cerca de San R a f a e l , 
1,400 metros. Dos pisos. I n -
forman, do 12 a 2, en S a n L á -
zaro, 246, y de 8 a 10 de l a no-
che en L í n e a y 10, botica. 
7567 30-10 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y 
c ó m o d o s altos Neptuno, 208, entre 
Oquendo y Soledad. L a l lave en los 
bajos. Informes: Neptuno y Be las -
coafn, f erre ter ía . 8242 8-23 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
E l Banco E s p a ñ o l de la I s l a de 
Cuba a d m i t i r á proposiciones para l a 
compra o arrendamiento de l a finca 
" M o n t a ñ a , " antiguo ingenio demoli-
do, s ituada en B a h í a Honda, Muni -
cipio de C a b a ñ a s , y con sesenta y seis 
c a b a l l e r í a s de buen terreno, buenas 
aguadas y f á c i l e s medios de comuni-
c a c i ó n . D a r á n informes en l a Secreta-
r í a del Banco, calle de Aguiar , n ú -
meros 81 y 83, en esta ciudad. 
2446 J n . - l 
E N R E I N A , 14^ S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos y habitacio-
nes, con vista a l a calle, con todo ser-
vicio. Precios m ó d i c o s . E n t r a d a a 
todas horas, y en las mismas condicio-
nes en Reina . 49. Se desean perso-
nas de moralidad, 
7398 30-6 J n . 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria, 160, esquina a Bercelon'á. 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, t imbre 
y elevador e l éc tr i co . Precio s in comi-
da, desdo un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. P a r a 
famil ia y por meses, precios conven-
cionales. T e l é f o n o A-2998. 
7Z20 S0-12 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A -
sa Manrique, 12 3, entre R e i n a y S a -
lud, con z a g u á n , sala1 saleta, cinco 
cuartos altos y dos m á s , patio y tras-
patio. Informan en la misma de 8 a 
10 do l a m a ñ a n a . 
8184 15-21 
G E R V A S I O , 109, A L T O S . S E A L -
quila, tiene sala, comedor y cuatro 
habitaciones. C o n s t r u c c i ó n moderna. 
Pisos de mosaicos. Precio: $42-40 oro. 
In forman en el 109-A, interior. 
8312 1-J1. 
S E A L Q U I L A N 
cuatro grandes habitaciones, juntas o 
separadas, con alumbrado e l éc tr i co y 
servicio de criado. Son propias para 
comisionistas, hombres solos o matr i -
monios sin n iños , so requieren buenas 
referencias. San Rafae l , n ú m e r o 36, 
altos. Informan en los bajos. L . L ó -
pez. 8185 15-21 
V I B O R A . L A G U E R U E L A , 11, P E -
dro Consuegra, altos frescos, venti la-
dos, do esquina. Alqui ler m ó d i c o . I n -
forman en la misma casa. 
8348 1 Jl. 
B E R N A Z A , 5 2 
Se alquilan los altos con sala, sa -
leta, comedor y cuatro cuartos, cuar -
to para craidos y servicios sanitarios. 
In forman en los bajos. 
7391 30-6 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
L u z , 84. Se componen de sala, saleta 
y tres cuartos corridos y un cuarto en 
la azotea y d e m á s servicio. 
8315 : 1.-J1. 
C O N S U L A D O , 71. S E A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s altos de esta casa, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , acabada de pin-
tar, y propios para una famil ia de 
gusto. I n f o r m a r á n en " E l Diorama". 
8323 1-J1. 
S A N L A Z A R O , 274. S E A L Q U I L A N 
estos hermosos altos, acabada de fa -
bricar. E s c a l e r a de m á r m o l , sala, re -
cibidor, comedor y 5 habitaciones 
magní f i cas . Precio muy m ó d i c o y pa-
r a informes: Mura l la y Bernaza , A l -
m a c é n de Tejidos. Te l . A-7138. 
8358 " l j l . 
E N 22 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los e s p l é n d i d o s altos esquina, de 
l a casa Re ina , 131, esquina a E s c o -
bar, con sala, recibidor, comedor, 7 
cuartos, doble servicio; todo decora-
do y en 16 centenes los bajos, i d é n t i -
cas comodidades. Informa, a todas 
horas, el Portero, por Te l . A-3317. 
8300 8-23 • 
SE ALQUILAN 
L o s altos de Arbol Seco y Maloja, 
a l fondo del Paradero de Concha, y se 
vende una esquina de 220 metros,, en 
Sitios y Arbol Seco. Franc i sco P e ñ a l -
ver. Arbo l Seco y Maloja. T e l é f o n o 
2824. 8320 3-J1. 
A M A R G U R A , 88. S E A L Q U I L A N 
los preciosos bajos y altos, con todas 
las comodidades, para una famil ia de 
gusto. In forman en los altos. 
8317 29-J . 
S E A L Q U I L A N 
E N E S T R E L L A , N U M . 53, los es-
paciosos y ventilados altos, con es-
calera de m á r m o l , g a l e r í a y terraza, 
propios para famil ia de gusto. I n -
forma su d u e ñ o , en l a m i s m a casa . 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, el alto 
segundo, acabado de construir, con 
amplias habitaciones, m a g n í f i c a esca-
lera de m á r m o l , servicios de b a ñ o s 
modernos, etc., modernos. In forma su 
d u e ñ o , en Es tre l l a , n ú m . 53. 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, l a p lan-
ta baja, acabada de construir, propia 
para a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco, 
con arreglo a lo mandado por l a S a -
nidad, capaz p a r a 3,500 a 4,000 ter-
cios y con las d e m á s comodidades. 
I n f o r m a su d u e ñ o , en Es tre l l a , n ú m e -
ro 53. 8373 8jl. 
E N 12 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los amplios y ventilados altos de la 
casa Bernaza , 6 9, casi esquina a M u -
ral la , con sala, comedor, recibidor y 
5 grandes cuartos. L a llave en los ba-
jos. M á s informes: T e l é f o n o A-3317. 
8353 1 j l . 
F L O R I D A , 9. S E A L Q U I L A N E S -
tos modernos altos, muy c ó m o d o s y 
propios para una corta familia, con 
sala, recibidor y 3 habitaciones, es-
calera de m á r m o l y los t r a n v í a s todos 
pasan por delante. Precio muy m ó -
dico y para informes: Mura l la y B e r -
naza, A l m a c é n de Ropa, Tel . A-7138. 
8357 1 j l . 
E N 5 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de l a casa Bernaza , 
65, con sala, dos grandes cuartos y 
d e m á s servicios. L a llave en la se-
der ía del 69. Informes: Te l . A-3317. 
8354 1 j l . 
S E A L Q U I L A , E N N U E V E C E N T E -
nes, l a moderna, bonita y fresca casa 
calle Correa o Avenida Presidente G ó -
mez, 19. Tiene p e q u e ñ o j a r d í n a l fren-
te, portal, sa la de dos ventanas, sale-
ta, comedor, cuatro capaces cuartos, 
cocina, b a ñ o , patio, traspatio, etc. L a 
llave en el 21 é informan en M a n -
rique, 128. T e l é f o n o A-6869.' 
8314 28-J . 
S E A L Q U I L A N É O S B A J O S D E L A 
casa C á r d e n a s , 41, de f a b r i c a c i ó n mo-
derna y acabados de pintar. Infor -
man en " E l Paquete B a r c e l o n é s , " pe-
le ter ía . Te l . A-3922. 
8292 8-23 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I -
l ia respetable, una buena h a b i t a c i ó n , 
con toda asistencia, propia para hom-
bres solos. Se cambian referencias. 
Galiano, 95, altos. 8331 1 j l . 
C A S A D E F A M I L I A : H A B I T A C I O -
nes amuebladas y con toda asisten-
cia; en la planta baja un departamen-
to de sala y h a b i t a c i ó n ; se exlje re -
ferencias y se dan, Empedrado , 75, 
esquina a Monserraate. 
8578 1-jl 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C O N , 
con dos balcones, con o sin muebles, 
luz eléctrica y teléfono A-8797, y dos 
m á s en la azotea. Cárcel, num. 21-A, 
entre Prado y San Lázaro. 
8400 2-jl. 
S E A L Q U I L A R ! 
Obrapía , 55 y 57, esquina a C o m -
postela, altoS de Borbolla, amplias y 
frescas habitaciones, con vista a la c a -
lle, agua corriente ,luz e l é c t r i c a y ser-
vicio. Precio m ó d i c o . No se admiten 
n i ñ o s . T e l é f o n o A-5397. 
7313 35-5 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en l a moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a M u r a -
lla, m a g n í f i c a s habitaciones altas, es-
paciosas, l l m p i á s y bien ventiladas, 
donde y a hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas casas 
comerciales del barrio. H a y derecho 
a l recibidor amueblado con gusto, tie-
ne magnífi 'éos b a ñ o s , buenos servi-
cios sanitarios y una bonita terraza 
para las tertulias nocturnas. Infor-
mes en la misma. 
7702 30-12 
O'REILLY, 30. POR $31-80 ORO 
e s p a ñ o l , tres departamentos, dos a l 
frente agua interior. F i a d o r o doa 
meses en fondo. 
8477 2 j l . 
GRAN GASA DE HUESPEDES 
industria 125, esquina a San Rafaei 
TELEFONO A - 3 m 
Antigua y conocida caŝ a, con esplén-
didas habitaciones y departamentos con 
balcón a San Rafael. Selecta mesa, sin ho-
ras fijas, luz eléctrica y entrada a todas 
horas. Baños y demfts servicios separados 
para sefioras y caballeros. Moralidad com-
pleta. Se toman y dan réíerenclas. 
8380 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
a dos centenes con cocina y derecho 
al b a l c ó n . Monte 34, antiguo. 
8283 10-23 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
grandes y frescas y dos salones gran-
des, p a r a oficinas de m é d i c o o den-
tista. O'Reil ly , 15, altos. 
8067 12-19 
S E A L Q U I L A N 
H A B I T A C I O N E S C O N B A S O E 
inodoro privado en cada una. U n i c a 
casa con esta comodidad. C l aras y 
frescas, luz e l é c t r i c a y timbres, bien 
amuebladas, se alquilan desde 12 a 
80 pesos Cy. a l mes. E L C O S M O P O -
L I T A , Obrap ía , 91, Inmediato a l 
Parque Central . T e l é f o n o A-5839. 
8540 30 j . 
D O S H A B I T A C I O N E S S E G U I D A S , 
se alquilan juntas o separadas en dos 
centenes cada una; otra en 3 lu l -
ses, y otra en $8-50. San Ignacio, 65, 
entre L u z y Acosta. T e l é f o n o A-8906. 
8539 4 j l . 
S O L , N U M . 108. S E A L Q U I L A u n a 
buena h a b i t a c i ó n , con vista a l a calle. 
In forman en la misma y en Cuba, n ú -
mero 62. ,8501 . 30-j 
C U A R T E L E S , 4, A L T O S . S E A L -
q u i l a n dos habitaciones, con vista a 
la calle, con o sin muebles. Precios 
m ó d i c o s . 8528 4 j l . 
D E P A R T A M E N T O C O N F R E N T E 
a l a calle, dos habitacioneH, t e l é f o n o , 
etc.. Amargura , 86. Cuatro centenes. 
8554 1-j l 
E N É L P U N T O M A S C E N T R I C O 
de l a Habana , Oficios, n ú m e r o 28, 
fronte a l a A d u a n a y a los muelles, se 
a l q u i l a n espaciosos y frescos departa-
mentos para oficinas. 
8552 5 j l . 
D O S S E Ñ O R A S D E S E A N A L Q U I -
lar vina h a b i t a c i ó n en San L á z a r o , 
acera del mar ,alta o baja, muy ven-
ti lada y en casa de famil ia de moral i -
dad. In forman: Aguiar, ,25. 
8569 1 j l . 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A -
bitaciones, con o sin muebles, en I n -
dus t r ia , 124, esquina a San Rafae l , 
al tos de l a pe le ter ía . No olviden que 
son las m á s ventiladas de l a H a ba na . 
8507 6-j l 
A L T O S D E L C A F E " V I S T A A L E -
gre." Se alquilan e s p l é n d i d a s habita-
ciones con o sin muebles. A n c h a del 
Norte y B e l a s c o a í n . 
8480 10 j l . 
E N H A B A N A , 1 1 1 , 
se alquilan amplias y ventiladas habi -
taciones, a precios m ó d i c o s . 
8306 30-23 J n . 
P r a d o 6 3 - 6 5 h ^ 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Teléfono A.-S628 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I -
lan hermosas habitaciones, desde $5. 
casas de las figuras M. Gómez, 62. 
Llamar por la cochera, o por la calle 
Maceo. 
8381 . • 2-jl. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Director: R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, cr ian-
deras y trabajadores. 
7224 30-5 J n . 
( S I D E S E A U S T E D E N -
C O N T R A R R A P I D A M E N -
T E C R I A D O S U O T R A 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , A N U N -
C I E E N E S T A S E C C I O N . ) 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
l impia, que sepa su o b l i g a c i ó n , para 
servir a matrimonio sin hijos. E s pre-
ciso que tenga buenas recomendacio-
nes. Sueldo: 3 centenes. Cal le 12 es-
quina a 11, Vedado. 
8568 1 j l -
S E S O L I C I T ) A E N T E N I E N T E 
Rey, 102, una m u c h a c h a de 13 a 15 
a ñ o s , que sea humilde y muy l impia, 
para l impiar dos habitaciones y cui -
dar un n i ñ o de tres meses; se le da 
6 pesos plata y ropa l impia; que ten-
ga referencia; si no la tiene que no 
se presente. 
8602 2jl . 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , M E C A -
n ó g r a f o , que entienda bien de cuentas 
y hable el i n g l é s , p a r a trabajar en 
la oficina de una importante C o m p a -
ñ í a Americana . Dirigirse: E . L . A p a r -
tado 6 54, Habana . 
8564 1-jl 
S E S O L I C I T A P A R A U N A P A M I -
lia americana, una buena cocinera, 
peninsular, que sea l impia y duerma 
en el acomodo. Si no sabe cocinar, 
que no se presente. Cal le 11, esquina 
a B , altos. Vedado. 
8591 3 j l . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, en San Miguel, n ú m e r o 
210, altos, entre B e l a s c o a í n y L u c e -
na, para un matrimonio solo; si no 
es buena que no se presente. Sueldo: 
3 centenes. 8518 30 j . 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , P E -
ninsular, para trabajar en el Jardín. 
Sueldo, 3 centenes; pref iérese r e c i é n 
llegado. Vedado^ L í n e a , n ú m . 140, 
esquina a 14. 
8536 3 0 j . 
N E C E S I T O U N S O C I O C O N 500 O 
1,000 pesos, p a r a establecernos en 
el comercio. T a m b i é n tomo una casa 
en arrendamiento y doy $500 en h i -
poteca; ni soy ni quiero corredor. 
M á s Informes: Concordia, 186, ant i -
guo, l echer ía , de 6 a 12 a. m. 
8299 8-23 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
p a r a cr iada de mano, que sepa c u m -
plir con su o b l i g a c i ó n ; peninsular. 
Sueldo: 3 centenes. J e s ú s del Monte. 
372, frente a la Iglesia. 
• 8474 29-j 
S E S O L I C I T A U N M A E S T R O C O R -
tador de gorras. Mart i , 88, Regla . 
(K51.6 i - J l 
d a S ? e ~ ^ ^ B ^ ^ 
ea r e . o m e n á a c o n e T ^ ^ . ^ ^ o 
82^7 y 15- ^ o . ^ ^ l í e ^ : 
ro de J o s é F e r n á n d e z t ^ V ^ H ^ 
S í » de (l se lo agradecerá lqU<; « i 
M „ „ t e , r „ . e „ F a c t o n a ^ S l ^ 
j^i ^uayaDal" y otra^ ^^scua, 
l ó m e t r o 26, de Vc^re^* 
Jamaica , se soUc^tan trah^ a. Gütnes 
campo que sepan g u a S f 3 ^ 0 1 ^ de 
— : • — J L í L l M y . 
S E S O L I C I T A 
V&n onv. -1 
- « ^ x . ^ K i ^ u en castellano* «i 7, -u. 7 
en ingles se prefiere. Pa™ VTmbién 
zas. Dirigirse por escrito L a u -
rencias, sueldo, X , T a F ^ V ^ e -
nodico. . 8386 ' eSt21De" 
C O C I N E R A . S E S O L I o T T ^ ^ - . 
en el Vedado. L ínea . 80 
T . e ^ q u e dormir en leJ'c^T^ *̂ 
S E D E S E A S A B E R E L p T ¡ n " ¿ -
ro de Domingo Gancedo. esna^f1113-
hace poco res id ía cerca de S ^ 9 
Florido, en una finca; una S ^ 0 
que hace poco l l egó de E s p a l a u a 
mada R o s a Gancedo, lo sol lcut i ^ ' 
r í jase a J e s ú s del Monte. numNol" 
cuarto 29. 8456 ' V f ' 
S E S O L I C I T A U N H O M R R j p j T r " 
r a una finca que sepa ordeñar y e ^ 
tienda de labranzas. Informan-
PQ. «• 8483 29 j 
S E N E C E S I T A U N A PEr5o?a 
seria, para trabajar de escritura v 
contabilidad; que conozca el frano^ 
Dirigirse a Box, 137, ciudad 
8470 ' 29-j 
C O C I N E R O . S E S O L I C I T A tOSo 
bueno y que sepa de repostería oue 
sea honrado, aseado y formal y con 
referencias. Buen sueldo. Estrada 
Pa lma, 47. 8510 Ô-j 
C R I A D A , P A R A H A B I T A C I O N E S 
y coser a m á q u i n a s y a mano, que 
sea aseada, seria y formal y con re-
ferencias. E s t r a d a Palma, 47. Tres 
centenes y ropa limpia. 
8509 SO-j 
R E L O J E R O . — S E S O L I C I T A UXO 
que sepa bien el oficio y presente 
buenos informes. Inút i l presentarse 
sin estos requisitos. Antigua de Mas-
son, Obispo, 64. 8516 4 jl . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , QUE 
sepa algo de costura. Sueldo; 3 M -
ses. Cuba, 38, altos del café . 
8442 29-j 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que sepa su obl igac ión . Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia. Calle 
17, n ú m . 224, entre F y G, Vedado. ' 
8443 29-j 
E N M A L E C O N , E S Q U I N A A MAN-
rique, altos, se solicita a l maestro co-
cinero J o s é Díaz . 
8841 3-jl 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que e s t é p r á c t i c a en él trabajo;' 
h a de ser blanca y no muy joven y 
tener referencias y saber algo de cos-
tura. E n Campanario , 104, informa-
rán. 8438 \ 29'-j 
Agencia de Colocaciones'lAPAlMf 
H a b a n a 108. T e l é f o n o A6875. 
E s t a antigua y acreditada agencia 
facil ita r á p i d a m e n t e cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
7851 30-16 Jn. 
S E O F R E C E N 
( S I D E S E A U S T E D CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N E S T A 
S E C C I O N . ) 
D E P O R T E R O O M O C I T O D E CA» 
f é o fonda, desea colocarse un jove« 
e spaño l , de buenos antecedentes. Tie-
ne quien responda por él. Dan razón: 
Carmen, 4, h a b i t a c i ó n 27 (altos). 
8598 2-jl. 
U N . J O V E N , E S P A X O L , D E S E A 
colocarse de mozo en café o fonda, 
de portero o cochero. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: Carmen, 4, ha-
b i tac ión 27 (altos. 
8597 2il ̂  
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criado dé mano o 
portero; tiene buenas referencias de 
l a casa donde h a estado. Informan: 
Teatro "Payret", por Zulueta, a l por-
tero. 
8603 2jl- _ 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , COCI-
n a a l a e s p a ñ o l a y criolla, entiende 
de repos ter ía ; no duerme en la colo-
c a c i ó n ; tiene buenas referencias. Sa-
lud, 22. 
8604 ¿ ̂  ̂  
U N A J O V E N , E S P A D O L A , D E B U E -
nos antecedente^, desea colocarse, ea 
casa de moralidad, de criada de Ha-
bitaciones o manejadora. E s nmy ca-
r iñosa para los n iños . Informan: Cris-
to, 34 (altos). 
8606 2 ' j ! L -
U N A J O V E N , D E S E A CASA DE 
moralidad, donde poder i r para cose . 
no teniendo inconveniente en ajuu 
a l impiar alguna habi tac ión . Razo 
en Sol, 112. T e l é f o n o A-7500. 
8550 3 ^ Í — 
U N A M U C H A C H A , D E 1» 
peninsular .desea colocarse de c" n 
de mano o manejadora; tien® J1 Re. 
responda por ella. Informan en xv 
villagigedo, n ú m . 7. 1 ^ 
8549 -—vt 
' U N A J O V E N , E S P A D O L A DESÊ  
colocarse para las habitaciones, 
pafiar u n a s e ñ o r a ; sabe coser y 
dar. Empedrado, 15. ^ ^ 
8646 ..^ ^ 
G R A N O P O R T U N I D A D - |E ^ r e -
ce joven, e spañol , formal, 1 t0 ¿9 
p a r a d e e s m p e ñ a r cualcluierJ^nSionefl. 
carpeta o a l m a c é n ; s i n . p . r £ T p 0 r es-
Buenas referencias. Dirigirse 1 clog, 
crito a Angel de la Fuente M-> ̂  .j 
n ú m . 84. 8560 
D E S E A 
dera. peni^v 
po que par 
Gervasio e * 
C O L O C A R S ^ Ú ^ J S 
nsular. lo mismo ^ e ^ 
- v a i a Habana, m 1 0 ^ jj . 
8573 
UN JOVEN, ESPAÑoÍTdS^c1? 
« n un vapor ,ayudando a lu^„forniaO! 
res de limpieza del barco, 
Carmen , 4, cuarto 27, altos. 1 
8559 - " ^ p Í A -
DESEA COLOCARSE U^Arefcrea-
l, peninsular, con buenas dor, 
no tiene inconveniente^ ^ ^ da cias 
mir 
s i ón 
no tiene m c o u v c ^ — n 1V 
en su casa. Informaran ^ ^ 
54. 8570 _ ^ - ^ 0 i 
SE OFRECE U N C A ^ S i n e r o 0 
de mediana edad. ParaT¿íornian *u 
criado; con referencias. ^"^ r u e o í 0 ' 
calle 11 y 16, bodega de Feof j - j i 
Vedado. «57| - " 
0 N Í O 2 9 D E 1 9 1 4 O I A K I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N € H 
^ JOTT^V, P K X r V S l T . A R . T>E-
^ • ^ ^ C a r s e en casa de comerc io ; 
pea cuj do de E f . p a ñ a . i n f o r m a n 
^ ^ . « n i r o n ú m . 16. h a b i t a c i ó n 6. 
en ^ ^ o San G i l . 
1 ñTs 5 .11. 
— ¿ ^ C O S T C T t E R . * . Ü E S K A E X -
+«i'r una casa p a r t i c u l a r p a r a co-
conT« 8 a 6 de l a ta rde . I n f o r m a n en 
^ n W s e d o , n u m . 5», al tos. 
S556 Í 2 ! _ _ 
- T ^ v ' M T C H A C H O . ESPAÑOL, D E 
-r ¿ños de edad, desea c o c o l a c i ó n de 
2_j ño de mano en casa p a r t i c u l a r u *»i I n f o r m a n : San K a f a e l . 27, a l -botei- ^ 855g j „ 
t06- ^ _ . — . 
— í y É S E A COLOCACION E N E L OO-
irclo, n n joven , e s p a ñ o l , que sabe 
"mpUt" co'a su deber; sabe de carpe-
fU- n í u y buenas referencias. D i r i g i r s e 
y «scr i to a Juan A r g o t e B . . Oficios. 
^ 8560 3- j l 
84- _. , 
•—íTxKA I A HABANA O I jA i s l a , 
n ó c e d o r de t o d a E u r o p a , en I n d u s -
M a y comercio, se ofrece de r ep re -
ntante, a d m i n i s t r a d o r , cobrador , 
s® isionista, agente, v i a j an te o i n t é r -
rete; con referencias de l a n a c i ó n 
ue deseen. D i r e c c i ó n : s a s t r e r í a , de 
»/[ Otero, Bernaza . 29. T e l é f o n o 
1-B970. 
8562 1-j l 
SE O F R E C E M A T R I M O N I O , S I N 
niños, para cr iado, po r t e ro , cochero ; 
ella cr iada o mane jadora , j u n t a s ; bue-
nas recomendaciones; no t i enen i n -
conveniente hacerse cargo finca, cerca 
Wabana; in te l igen te an imales y s i em-
I n f o r m a : E . V i d a l , Cerro , 5 41. 
"ora-
85S8 1 j l . 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E 
E s p a ñ a , desea colocarse de chauf-feur o ayudante , con t í t u l o . A n t o n i o 
Méndez, > e d r c s o , 2 3, Cerro . 
8523 . 30 j . 
^ B U E N A C O C I N E R A A L A E S P A -
ñola y c r i o l l a . V i v e Dragones , 36, an-
t iguo . No t a r j e t a s . 
8596 t J l . 
" 'SE O F R E C E , H E R R E R O M E C A -
nico, con buenos cert if icados, p a r a l a 
capital o i n t e r i o r . D i r i g i r s e : Ped ro -
g0, '23, Cerro. 8523 30 j . 
~ D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, p r á c t i c a en e l p a í s , pa r a 
l impiar habi taciones y coser en m á -
quina. I n f o r m a j i : ca l le C á r c e l , n ú m e -
ro 9, bodega. 8530 30 j . 
^ S E Ñ O R A O S E Ñ O R I T A Q U E D E -
seo emprender buen negocio y deseo 
asociarse a cabal lero f o r m a l puede 
hacer v ia je a Buenos A i r e s p r o n t o . 
Escriba si in teresa a l apa r t ado de co-
rreos 304, Diez. 8520 30 j . 
^ D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E -
ro o ayudante de chauf feur , en casa 
par t icular y f o r m a l , u n j oven , espa-
fíol, de 2 9 a ñ o s ; t iene buenas re fe -
rencias. D a n r a z ó n : L a m p a r i l l a . 102. 
antiguo. S5 3 5 
~ D E S E A C O L O C A R S E TIN M U -
^chacho. peninsular , de po r t e ro o c r i a -
do de m r í n o ; t iene qu ien lo recomien-
de. I n f o r m a n en Crespo, 43. 
8537 • 2 j l . 
TJN M A T R I M O N I O , S I N N I S O S , 
peninsular, desea encon t r a r casa de 
famil ia que v ie je p o r t emporada , pa -
ra quedar a l cargo de e l l a ; t i enen 
buenos in fo rmes . D i r i g i r s e p o r escr i -
to: J y 2 3, c a f é , P. Lago , Vedado. 
8492 29-j 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de c r i ada de mano . T i e -
ne buenas referencias. N o a d m i t e 
postales. I n f o r m a n : San L e o n a r d o , 
23-A. 8493 30-j 
P A R A S E Ñ O R A O S E Ñ O R I T A V 
coser, se ofrece s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , 
An tón Recio. 22. al tos. Te le fono 
A-202S. S496 30-j 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , que 
sabe coser, m a r c a r y l i m p i a r ; t r a b a -
jadora, honrada , f i n a en su t r a t o , de-
sea colocarse en casa respetable, 
dando los mejores i n f o r m e s de el la . 
Cuba, n u m . 91, fonda . 
8499 SO-j 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , p a r a criada, de m a -
no o manejadora , t iene qu ien l a ga-
rantice. L u z , 33, al tos. 
S502 30-j 
"""UNA J O V E N , E S P A D O L A , D E -
sea colocarse de c r i ada de m a n o ; sa-
be t r abapar ; t i ene qu ien l a r ecomien -
de; no se rec iben tar je tas . I n f o r m a n 
en O b r a p í a , 25. el po r t e ro . 
8504 30-j 
U N J O V E N , D E 15 A Ñ O S D E 
edad, as tur iano , m u y f o r m a l , con 
buenas referencias , desea colocarse 
en es tablecimiento de ropas ( t i e n d a 
o a l m a c é n ) . L n f o r m a n : J. M a r t í n e z , 
C o j í m a j . 8505 2 - j l 
J O V E N , D E B U E N A P R E S E N -
cia, e d u c a c i ó n y referencias, se o f re -
ce, sin pretensiones, como secretar io 
de s e ñ o r a o caba l le ro ; s in inconve-
niente de a c o m p a ñ a r l e s en viajes. 
Di r ig i r se : C é s a r V . D í a z , A p a r t a d o 
1074. 8515 30-j 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse pa ra coc inera ; es l i m p i a y 
tiene recomendaciones. Cal le Ga l i a -
no, 126, " E l Siglo X X , " entresuelo, 
entrada po r Salud. 
8542 30 j . 
U N C O C I N E R O , D E C O L O R , D E -
sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o es-
tablecimiento. Sabe guisar a l a espa-
ñ o l a y c r i o l l a . T iene referencias . I n -
fo rman : Angeles , n ú m . 12, p a n a d e r í a . 
_ 8433 29-J 
U N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E 
mediana edad, desea casa p a r t i c u l a r 
para a r r eg l a r y coser; sabe leer y es-
cr ib i r . I n fo rnan : Ten ien te Rey, 67. a l -
tos del c a f ó " C e n t r a l de l Cr i s to . " 
' _ 8432 29-j 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O , SE 
ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r o estable-
c imiento; m u y p r á c t i c o y m u y l i m p i o , 
con buenos in fo rmes . Sitios, n ú m e r o 
9. altos, esquina a Angeles. 
_ 8448 2 9-j 
SE O F R E C E U N J O V E N , M O R A L , 
e spaño l , a g r i c u l t o r , pa ra finca de h o r -
taliza o á r b o l e s f ru ta les . Sabe t r a b a -
jar con •Drontitud y adelantos en l a 
agr icu l tura , i n g e r t a á r b o l e s . D i r i g i r s e : 
Oficios, 19, R. B . 
_ 8454 29-j 
tnVA S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
edad, con recomendaciones, desea 
colocarse con f a m i l i a que v a y a a v i a -
3ar, para cuidar a n i ñ o s mayores de 
8 años , o a c o m p ñ a r a s e ñ o r a . I n f o r -
m a r á n : L í n e a , 122, en t re S y 10. 
8478 29 j . 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables. 
M o d e r n o . A n t i g u o . 
E s un hecho que hemos introducido 
en Cuba los nuevos bifocales para ver 
de lejos y de cerca con un solo cris-
tal sin división ni media luna. E s 
otro hecho que debido a la gran canti-
dad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están reco-
nocidos como los mejores; la mane-
ra de elegirlos es distinta a la de 
cualquiera otra casa, y los resulta-
dos son garantizados por escrito. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael esq. a Amistail 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , D E 
esmerada e d u c a c i ó n y recomendado , 
se ofrece a f a m i l i a d i s t ingu ida . E l l a 
como dama de c o m p a ñ í a , a m a de 
llaves, costuras, etc. E l como m a y o r -
domo, tenedor de l ibros , p rofesor de 
e s p a ñ o l y f r a n c é s , etc., con conoc i -
mien tos de i n g l é s . D i r i g i r s e a A g u i -
la, 121. 8479 29 J. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C o c i -
nera, a s tu r i ana ; t iene qu ien responda 
por e l l a ; cocina a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a . M a n r i q u e , 116. 
8444 • 29-j 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse; u n a p a r a l i m p i e z a 
de habi taciones, y m a n e j a d o r a o c r i a -
da de inano o t r a ; t i enen referencias . 
I n f o r m a n en Tener i fe , 87, an tguo . 
No se rec iben tar je tas . 
8487 29 j . 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O , P E -
n insu la r , p a r a casa de comerc io o 
p a r t i c u l a r . Tiene g a r a n t í a s . I n f o r -
m a r á n : San Ignac io , n ú m . 74. 
8488 2 9 j . 
S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de ci iandera , con a b u n -
dante v buena leche. I n f o r m a n : M a -
loja , I K l . 8490 29 j . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A c r i a n 
dera, j oven , peninsular , con buena y 
abundan te leche; t iene m u y buenas 
recomendaciones y h o n r a d a en su 
conduc ta ; puede verse su n i ñ o . T e l é -
fono B-07-7233. 
8469 29- j 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N -
sular ,de c r i ado de mano , en casa 
p a r t i c u l a r , de comercio , sereno de 
H o t e l y a l g u n a finca; t i ene buenas 
referencias. I n f o r m a n : Progreso , 3, 
casi esquina a Aguacate . 
84S3 2 9 j . 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de cr iado de m a n o en casa 
p a r t i c u l a r . Sueldo, 4 centenes y r o -
pa l i m p i a . Prefiere Vedado . I n f o r -
m a n : Eg ido , 2 -B , casa de cambio . 
8481 29 j . 
M i t Gedud e r l a n g t m a n al ies . 
P o r $0.60 Cy. se le t r aduce u n a car-
t a a e s p a ñ o l , i n g l é s , f r a n c é s o a l e m á n 
y se l e escribe en m á q u i n a . M a t í a s 
M á r q u e z , A p a r t a d o 23, Guanabacoa. 
8075 15-19 
Se desea colocar u n joven , p a r a a u -
x i l i a r de carpeta ; sabe e l i n g l é s ; t i e -
ne buenais referencias. Sin p re tens io -
nes. I n f o r m a r á n : Acosta , 21 , al tos. 
7387 80-6 
T E N E S O E D E L I B R O S 
Ofrece sus servicios profes ionales . 
D i r e c c i ó n : N . L . . Ten ien te R e y , 38, 
al tos. 7609 30-10 
E N R E D A C C I O N D E P E R I O D I C O 
o revis ta , desea c o l o c a c i ó n , s in p r e -
tensiones, j o v e n de s ó l i d a I n s t r u c c i ó n 
l i t e r a r i a : de lenguas conoce e l i n g l é s 
y e l f r a n c é s . I n f o r m e s po r escr i to : G. 
A. . A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . C 2930 8-23 
OTA DE FINCAS Y i 
ESIABLECIMIENTOi 
B A R B E R I A 
Se vende, en u n pueblo del i n t e r i o r . 
I n f o r m a n en Gal iano, S a l ó n " P a r i -
s i é n . " H e r i b e r t o V a l h u e r d i . 
8572 5 j l -
' SE V E N D E : C A L Z A D A D E L M O N -
te, u n te r reno de v e i n t i c u a t r o de f r e n -
te, con a r r imos , pi-opio p o r ambos 
lados, a. ?16,00; u n a f e r r e t e r í a y u n 
m a g n í f i c o c a f é Juga r c é n t r i c o ; u n a 
casa de dos plantas en Zan ja , en gan -
ga, ocupa 455 metros , se deja dos t e r -
ceras partes en hipoteca, a l 7 p o r 
100; y en l a V í b o r a qu in ien tos y p ico 
de metros, con diez habi tac iones que 
r e n t a n de $45.00 a $50 mensuales, 
m i l cua t ro cientos pesos en m a n o , se 
e f e c t ú a n negocios en con jun to o sepa-
rado. R a z ó n : Ensenada, en t r e P é r e z 
v Santa A n a . de 7 a 11 y de 1 a 6, 
en Prado, 101, ( O f i c i n o L a k e . ) V i l l a -
nueva. £ Ü £ _ _ J _ l L . 
' SE V E N D E , E N E L P U N T O M A S 
al to del Repar to L a w t o n , a u n a cua-
d r a del t r a n v í a y o t r a del Parque , pa r -
celas de te r renos a plazos, con calles, 
aceras y a rbo lado . Se da a precios 
m ó d i c o s . I n f o r m a n : A . Soto. Of idos , 
n ú m . 8553 l i h 
F I G A R O L A 
Empedrado , 3 1 , de 9 a 10 a. m- y 
de 2 a 5 p . m. T e l é f o n o A-2286. 
E n l a V í b o r a : Casa m o d e r n a en 
San F ranc isco , p o r t a l , 2 saletas. % , 
azotea, % cr iado , doble servicios, ba -
ñ o é i nodoro . 3 pat ios. Ren ta : $53—• 
$5,400. U n solar 10x50 m . a $3-60 m . 
m i t a d se deja en h ipoteca a l 8 po r 
100. 
E n G lo r i a . Casa con 2 ventanas, sa-
la, comedor, 2|4, azotea; $2,400. E n 
M o n t e : t e r repo con a r r i m o s pagos, a 
la b r i sa $4,200. Calle Cienfuegos, ca-
sa, sala, comedor, azotea, pisos f i -
nos; a l a br isa ; $4,000. F i g a r o l a . E m -
pedrado, 81, de 9 a 10 a. m . y de 2 a 
5 p. m . T e l é f o n o A-22S6. 
856S j . j i 
SE V E N D E U N A F O N D A ; T I E N E 
buena m a r c h a n t e r í a ; en buen p u n t o . 
I n f o r m a n : Concordia , n ú m . 19 4, car -
" i c e r í a . 8544 5 j l . 
VENTA OE UNA GASA 
E n J e s ú s de l Mon te , cal le de San 
L u i s , de m a m p o s t e r í a . con sala, dos 
cuar tos , cocina y pa t io , pisos de m o -
saico y servicio san i ta r io . Su prec io 
$1,500, y u n solar de esquina en e l 
r e p a r t o R ive ro , de 641'81 m. , a peso 
el m e t r o . Se vende j u n t o o separado. 
M á s datos: Sr. M o r e l l . de 1 a 3. P r o -
greso. 2 6, bajos. 8592 5 j l . 
A V I S O . SE V E N D E N , S U M A M E N -
te baratas, dos casas ant iguas , s i tua -
das en P e ñ a l v e r , 6 9, é s t a da fondo a 
Condesa, l a o t r a a Salud, 157. P a r a su 
t r a t o : Monte , 387, T e l . A-5274. J o s é 
F e r n á n d e z . 832 7 1 j l . 
SE V E N D E U N A C A S A D E M A M -
p o s t e r í a y te ja , con 8 habi tac iones y 
dos accesorias, en l a cal le de San 
L u i s , n ú m . 12, J e s ú s de l M o n t e . O t r a 
casa chalet , con los te r renos que le 
cor responden a derecha e izquierda , 
en l a cal le de Qui roga , n ú m e r o 12, 
esquina a San L u i s ; ambas pueden 
verse, y para t r a t a r sobre su ven ta 
d i r i g i r s e a l s e ñ o r M a n u e l Palacio , T e -
n ien te Rey, 42 y 44. " E l P o t r o A n -
daluz. 7933 15-3 6 J n . 
¡ G A N G A ! S E V E N D E U N A E s -
qu ina , con es tab lec imiento ; da buena 
r e n t a ; t r a t o d i rec to en E m p e d r a d o , 
31 , con F . E . V a l d é s , de 10 a 11 o 
de 2 a 4. 8522 4 j l . 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A -
vado, m u y acredi tado, y en cond ic io -
nes v e n t a j o s í s i m a s pa ra el c o m p r a -
dor. M á s detal les en Acosta , 17. 
8426 2 j l . 
SE V E N D E O A R R I E N D A L A fin-
ca y T t l a r "Los Catalanes," en L u y a -
n ó , con. m á q u i n a p a r a f a b r i c a r 20,000 
l a d r i l l o * y h o r n o con t inuo . P a r a m á s 
i n f o r m e s : R. Solé , Oficios, 38, H a b a -
na. 8289 15-23 Jn . 
SE V E N D E L A C A S A D E P L A N -
t a baja. I n d u s t r i a , n ú m . 2, a med i a 
cuadra de San L á z a r o , acera de l a 
b r i sa ; sala,, comedor, 5 cuar tos , ser-
v ic io san i ta r io , pisos de mosaicos, de 
azotea, loza p o r t ab la , acabada de 
re facc ionar ; t iene su garage indepen-
diente m u y espacioso. P rec io : 10,500 
pesos oro, a r eba ja r una h ipo teca de 
$4,2 55. L a l l ave y p a r a t r a t a r , H a b a -
na, 94, cerca de Obispo. 
8228 8-23 
¡ N E G O C I O ! SE V E N D E U N SO-
l a r en lo m e j o r de l Repa r to L a w -
t o n , a $3-75 m e t r o , y a plazo p a r t e 
del p rec io . F . E . V a l d é s , E m p e d r a -
do, 31 . de 10 a 11 o de 2 a 4. 
8522 4 j l . 
V I B O R A . E N L A M E J O R C U A -
d r a de l a cal le Correa , en $3,500 Cy. 
ú l t i m o prec io , puede dejarse p a r t e 
en h ipo teca ; j a r d í n , p o r t a l , sala, sa-
leta , cua t ro cuar tos , uno m á s p a r a 
c r iado , pa t io y t r a spa t io , s in i n t e r -
v e n c i ó n de cor redor . I n f o r m a n en l a 
c a r n i c e r í a de Correa, t o d a de m a m -
p o s t e r í a y Sanidad, gana 9 centenes. 
8526 4 j l . , 
SOLAR DE 6 POR 22 
E n lo m á s a l to de l a cal le D o l o -
res, r epa r to L a w t o n , a u n a cuad ra 
de los carros, po r urgenc ia , se da en 
$490. O t r o . 6x26. D u e ñ o : A . del Bus -
to, O ' R e i l l y . 4. T e l é f o n o A-4137, de 
9 a 10 y de 1 a 4. 
8514 4 - j l 
¡ N O C O N F U N D I R S E ! P R I M E R 
agente de bodegas y c a f é s de la H a -
bana: vendo kiosco en lo m e j o r de 
l a H a b a n a . I n f o r m e s ; A d o l f o Car-
neado, c a f é " M a r t e y Be lona" , a t o -
das horas . 8 506 4 - j l 
SOLAR DE 14 POR 38 
B e n i t o Laguerue la , pegado a l a 
calzada de l a V í b o r a , y a dos cuadras 
del paradero , se vende po r u rgenc ia , 
a $5-2 5. Puede de ja r l a m i t a d en h i -
poteca. D i r e c t o con e l d u e ñ o . A . de l 
Bus to , O 'Re i l l y , 4. T e l é f o n o A-4137, 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
8514 5 j l . 
CENSOS 
V e n d o uno u rbano de 1,600 y o t r o 
r ú s t i c o de 2,000. Cuba, 7, so lamente 
de 12 a 4. 
8435 1- j l 
$5,000. SE V E N D E E N T A M A R I N -
do, u n solar de 1040 varas, f o r m a n d o 
esquina, p r o p i o para f a b r i c a r seis ca-
sas. P a r a m á s detalles, i n f o r m a r á C. 
Jacob, A p a r t a d o n ú m . 607, Habana . 
8436 29-j 
V I D R I E R A T A B A C O S , C I G A R R O S 
y b i l le tes de l o t e r í a , en el me jo r p u n t o 
comerc i a l de l a cap i t a l , se vende, p o r 
no p o d e r l a a tender su d u e ñ o . B u e n 
con t r a to , poco a lqu i l e r . I n f o r m a r á : 
J o s é Escandel l , Eg ido , 55. 
8445 5 - j l 
S E V E N D E U N A F O N D A , ' M U Y 
bara ta , po r tener que embarcarse su 
d u e ñ a p a r a E s p a ñ a , en este mes; t i e -
ne buena m a r c h a n t e r í a y e s t á en buen 
pun to , m u y cerca de l a nueva plaza 
o sea en Cr i s t ina , 6 8. 
8466 5 - j l 
S E V E N D E U N A F O N D A , A U N A 
c u a d r a del Pa rque Cen t ra l , deja buen 
sueldo a l mes. A l q u i l e r 10 centenes. 
Se da a p rueba : Mas detalles en Con-
sulado, esquina a San M i g u e l , bodega, 
de Remig io . 
8476 2 9-j 
B U E N N E G O C I O 
Se vende u n c a f é , bara to , en buen 
p u n t o . C o n t r a t o : seis a ñ o s . I n f o r m e s : 
Oficios , 10, v i d r i e r a de c igarros . 
8452 5 - j l 
V E D A D O 
E S Q U I N A D É F R A I L E 
E l m e j o r s o l a r C a l l e G y L í n e a 
S E V E N D E 
Informan en Amargura , n ú m e r o 77f N o t a r í a 
S595 1-JL 
N E G O C I O V E R D A D . C A S A M o -
derna, cerca de Reina , dos p lantas , 
sala, saleta co r r i da , 5 cuar tos cada 
piso. Escalera m á r m o l , servicios m o -
dernos. Con t r a to seis a ñ o s , $87-45 a l 
mes, $10,600. L a k e . P rado , 101, en t re 
Pasaje y Tenien te Rey. Te l . A-5500 . 
8410 2 j l . 
E V E L I O M A R T I M E Z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con establecimien-
tos. Da y toma dinero en hipotecas. 
Empedrado, 40, d e 12 a 4-
8375 2-jl 
SEV I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -
dor. se vende u n a casa de esquina, de 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , p a r a r e c i b i r 
altos, en J e s ú s de l Monte , a dos cua-
dras de l a f á b r i c a de H e n r y Clay, 
con 3 accesorias y el s a l ó n de l a es-
q u i n a ocupado con bodega. V a l o r : 
$8,250 oro e s p a ñ o l ; con nuevas ace-
ras y nuevos servicios sani tar ios . I n -
f o r m a r á su d u e ñ o : Pa l a t i no , 33, b o -
dega. 8397 4 j l . 
G A S A S E N V E N T A 
Neptuno, $7.500; Chacón, $13,500; 
Luz, $11,700; Escobar, $8,300. Todas 
de alto y con buena renta. Evelio Mar-
tínez, Empedrado, 40, de 1 a 4 p. m. 
8375 2-jl 
CASAS C H I C A S 
vento diez desde $1,500 a $10,000. 
Cuba, 7; solamente de 12 a 4. J . M . V . 
8435 8 - j l 
C O M P R E G A S A S 
E V E L I O M A R T I N E Z , tiene casas 
de todos precios con buenas rentas. 
Empedrado, 40. 
8375 2-jl 
V E N D O U N A C A S A N U E V A , C O N 
p o r t a l , sala, comedor , 2 cuar tos y de-
m á s servicios.. D i r i g i r s e a M i l a g r o 
y San Anastas io , bodega. P rec io : 
$2,500 cy. 8414 4 j l . 
D o y d inero en p r i m e r a h ipo teca y 
pa ra l a H a b a n a y sus bar r ios . C o m -
pro y vendo casas y solares. F . P o l i , 
Mercaderes, 1 6 % , N o t a r í a , de 2 a 4. 
8262 30-23 
SE V E N D E N DOS CASAS, E N 
g r a n ppn to , modernas y con ba jo ; 
precio de s i t u a c i ó n ; conviene a todo 
aquel que qu i e r a emplea r b ien su 
d ine ro ; no qu ie ro t r a t o con cor redo-
res. I n f o r m e s : V . P é r e z , San I g n a -
cio, 24, T e l é f o n o A-3078 O P-1809. 
8486 1 j l . 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo var ias casas, P rado , I n d u s -
t r i a , Consulado. A m i s t a d , Re ina , San 
M i g u e l , San L á z a r o , NepUino , Cuba, 
Egido , Gal iano, P r í n c i p e A l f o n s o y en 
var ias calles m á s , desde $3.000 has-
t a $100,000. D o y d ine ro en h ipo teca 
sobre fincas u rbanas a l 8 p o r 100. 
O 'Re i l l y . 23. de 2( a 5, T e l . A - 6 9 3 1 . 
8221 30-23 
SE V E N D E U N A A T D R I E R A D E 
tabacos, c igarros , q u i n c a l l a y bi l le tes 
de l o t e r í a ; vende m á s de $300 de b i -
lletes, seis a ñ o s de con t ra to , 8 cente-
nes de a l q u i l e r : con t r ibuc iones y luz 
p o r cuen ta del d u e ñ o de l es tableci-
mien to . I n f o r m a n : Tenien te Rey, 67, 
v i d r i e r a , de 12 a 2. 
8450 29-j 
Se vende u n m a g n í f i c o chalet , es-
qu ina de f r a i l e , y u n a casa con t igua , 
en lo m e j o r de l Vedado : ca l le A es-
q u i n a a 23. Pueden adqu i r i r s e con 
$6,000 y $4,500, respec t ivamente ; res-
to h ipoteca . I n f o r m a su d u e ñ o , en l a 
m i sma , de 6 a 8 p. m . 
820S 10-22 
N E G O C I O V E R D A D . C A S A M o -
derna, cerca Reina, dos p lantas , sala, 
saleta co r r i da , 5 cuar tos cada piso. 
Esca le ra m á r m o l , servicios modernos . 
C o n t r a t o seis a ñ o s , $87-45 a l mes, 
$10,600. L a k e , Prado , 101, en t re Pa-
saje v Ten ien te Rey. T e l . A-5500. 
841 0 2 j l . 
EM 4 , 0 0 0 P E S O S 
se vende u n a casa, r e c i é n cons t ru ida , 
en e l p r ó s p e r o r e p a r t o de L a w t o n . 
P a r a m á s i n f o r m e s : P rado , 6 5, de 12 
a 2 y de 6 p . m . , en adelante . 
8322 3-Jl , 
D E O C A S I O N 
Puede us ted a d q u i r i r p a n t e ó n 
t e r m i n a d o ya en el Cementer io , 
con m á r m o l e s de una y dos 
b ó v e d a s y osarios. E n cons-
t r u c c i ó n uno de 4. F é l i x Es te-
b a n , Bernaza, 5 5, m a r m o l e r í a . 
7809 30-15 
V E N D O S O L A R , E S Q U I N A L U C E -
na y San M i g u e l . R a z ó n : Cer ro , 819, 
en t r ada po r C a ñ e n g o , 8. A l fonso Pe-
r r a m ó n . T r a t o d i rec to con e l p r o p i e -
t a r i o , s in cor redor . 
8408 2 j l . 
S E V E N D E 
u n a casa de h u é s p e d e s , s i tuada en el 
m e j o r p u n t o de l a c iudad . P a r a máí> 
in fo rmes . C a m i l o G a r c í a , San J o s é , 9, 
al tos. 8321 3-Jl . 
L E C H E R O S . ¡ G R A N N E G O C I O : 
Se vende u n a buena l e c h e r í a ; su due-
ñ o se embarca porque e s t á enfe rmo. 
Se da a prueba . ¡ V é a l a h o y ! N o p i e r -
dan la. o c a s i ó n . B u e n a v e n t a y m a r -
c h a n t e r í a fija J e s ú s M a r í a , 130. 
8398 2 j l . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A , D E 
tabacos y c iga r ro^ y qu inca l l a , de 
m u c h a y buena venta , en Gervasio y 
San Rafae l ( c a f é . ) P rec io m ó d i c o . 
8419 9 j l . 
S E V E N D E U N G R A N P U E S T O 
de frutas del país y extranjeras; ha-
ce buena venta; alquiler barato; cal-
zada de mucho tránsito; se venden las 
frutas bien vendidas y está situado en 
uno de los mejores lugares de la Ha-
bana. Informes: Monte, 196. 
8393 2-jl. 
V E N D O , P O R P O Q U I T O D I N E R O , 
u n a v i d r i e r a d© tabacos y c igar ros , 
p u n t o comerc ia l , poco a l q u i l e r y buen 
con t r a to , que hace de $12 a $14, s in 
los b i l le tes . R a z ó n a todas horas , ca-
fé " E l P o l o , " R e i n a y Angeles , v i d r i e -
r a de tabacos, de 7 a 11 a. m . , Ge-
na ro de l a Vega . 8267 8-23 
S E V E N D E U N A C A S A D E M o -
derna c o n s t r u c c i ó n , L a w t o n , 32, V í -
bo ra ; sala, saleta, 3 cuar tos y s e r v i -
cio s an i t a r io . I n f o r m a n : L u y a n ó , 48, 
bot ica . 8370 1 j l . 
¥ E 31 O O " 
E n e l Vedado, ca l le 17, p r ó x i m o a l 
c rucero , u n a casa de a l t o y b a j ó , en 
$14,00 0; u n a en M a n r i q u e , en t r e C o n -
co rd i a y A n i m a s , p a r a f a b r i c a r , en 
$10,500 , fac i l idad p a r a el pago ; u n 
solar en T a m a r i n d o , en buen p u n t o , y 
o t ro en l a V í b o r a , pegado a l pa rade ro . 
I n f o r m a su d u e ñ o . Oficios, 76, c a f é , 
de 7 a 12. 8226 8-23 
S E V E N D E O SE A D M I T E U N SO-
cio p a r a u n a i n d u s t r i a con marcas y 
pa ten te reg is t rada , hoy c o n v i d a y 
seguro p o r v e n i r l u c r a t i v o , no de g r a n 
c a p i t a l . I n f o r m a r á n : Bernaza , 8, de 
8 a 10 a. m . 8222 8-23 
V E D A D O . SE V E N D E U N A C A S A 
en 19 en t re 12 y 14, a dos cuadras 
Pa rque Menoca l y m e d i a t r a n v í a . A d -
m i t o $1,500 contado ,resto h ipo teca . 
I n f o r m a su d u e ñ o : A , esquina a 2 3, 
de 6 a 8 p. m . 8207 10-22 
Se vende en u n a de las mejores es-
quinas a l a br isa , en e l Vedado , u n a 
g r a n casa que r e n t a m á s de T R E S 
M I L PESOS A N U A L E S . E s t á l i b r e 
de todo g r a v a m e n y puede a d q u i r i r s e 
pagando pa r t e de l p rec io de contado 
y p a r t e a pagar en u n p e r í o d o no 
m a y o r de ocho a ñ o s . P a r a v e r l a e i n -
formes , en e l bufete de l doc to r M a r i o 
D í a z I r i z a r , Trocadero , n ú m . 55. 
8139 15-20 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
I 6 A N 6 A ! 
E n A n i m a s , 84, casi esquina a Ga-
l i ano , se venden, b a r a t í s i m o s : u n j u e -
go de cua r to modern i s t a , uno de co-
m e d o r y uno de sala, u n escaparate 
de u n a luna , uno de t res lunas, v a r i a » 
l á m p a r a s de c r i s t a l , u n a caja de h i e -
r r o p e q u e ñ a y va r i a s camas de h i e r r o 
y o t ros objetos m á s . Se desean v e n -
der p o r t ener que desa lo jar e l l o c a l 
p a r a hacer obras. 
8551 5 j l . 
SE V E N D E N 2 E S C A P A R A T E S , 1 
vest idor , u n a cama m a t r i m o n i o , espe-
jo , f i a m b r e r a , m á q u i n a coser y o t ros 
muebles de m u y poco uso. Pueden 
verse en Oficios, 28, al tos , de 1 a 4. 
8431 8-J1 
S E V E N D E U N P I A N O E m e r s o n , 
de lo mejor , en F i g u r a s , l e t r a E , en t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo. 
8467 1- j l 
E N M O N T E , 3 2 1 , S E V E N D E N 
dos v id r i e r a s -mos t r ado r , p rop ias p a r a 
cua lqu ie r g i r o . Son nuevas y se d a n 
baratas . 8434 1 0 - j l 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende u n a rmatos te , 2 v i d r i e r a s 
y u n m o s t r a d o r ; todo bueno y ba ra to . 
Salud, n ú m . 1. 8416 2 j l . 
M U E B L E S F I N O S H E C H O S E N 
E u r o p a . Se venden, m u y baratos , p o r 
ausentarse l a f a m i l i a de l p a í s . Ca l le 
17, n ú m e r o s 177 y 179, m o d e r n o , es-
q u i n a a I , Vedado. 
7925 15-16 Jn . 
SE V E N D E N 4 M A Q U I N A S " S I N -
ger" ( T a l l e r ) con su bancada ( m e s a ) , 
t rasmis iones ,poleas, c o n t r a m a r c h a s y 
d e m á s . 1 m á q u i n a de O ja l a r . Calzada 
J e s ú s del Mon te , 86 ( i n t e r i o r ) de 7 a 
9 a. m . 8287 8-23 
S E V E N D E U N A M E S A D E B I -
l l a r , en buen estado. P a l a t i n o , n ú m e -
ro 7, c a f é . 8227 8-23 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en u n o de los mejores pun to s de l a 
Habana , con con t r a to l a rgo . P o r no 
pode r l a a d m i n i s t r a r su d u e ñ o , s» v e n -
de en $1,500 Cy. I n f o r m a r á n : A v e n -
d a ñ o , L e a l t a d . 10, bajos, de 5 a 7 de 
l a t a rde . 7324 A. 30-5 
D E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L P A R K A R D , P A R A 
cinco personas, en per fec to estado, se 
vende bara to , p o r m o t i v o de v i a j e ; se 
ga ran t i za en todo sent ido. H a b a n a , 
94, cerca de Obispo. 
8229 8-28 
U N A U T O M O V U j P A C K A R D , E S I 
$1.800 curreney, c o s t ó $4,000, se v e n -
de en ganga por motivo urgente de 
v i a j e : capacidad p a r a 5 pasajeros; 
en m a g n í f i c a c o n d i c i ó n : se garantiza. 
Dir ig irse: Habana , 94, venta directa. 
Se a lqui la el garage part icular donde 
se guarda. 8533 30 J . 
S E V E N D E N C A R R O S D E O Ü A -
t r o ruedas, nuevo y de uso, un fae-
t ó n y u n a a r a ñ a . Se v enden y se r e -
paran a u t o m ó v i l e s . Se g a r a n t i z a n loa 
trabajos, por d i f í c i l e s que sean. M a r -
cos F e r n á n d e z , M a t a d e r o , 8, t e l é f o -
no A-7989 . 7479 30-9 
LA ESTRELLA DE COLON 
Galiano, 3 7 , 
E S Q U I N A A V I R T U D E S 
L i q u i d a m o s . d u r a n t e este mes. 
m i m b r e s finos, juegos de cua r to y co-
medor , camas de h i e r r o , s i l l e r í a de 
caoba en r e j i l l a y cuero, p a r a sala y 
comedor . H a g a u n a v i s i t a a esta casa 
antes de c o m p r a r en o t r a . 
C 2313 a l t . 15-1 Jn . 
A U T O M O V I L E S 
Se vende u n m a g n í f i c o a u t o m ó ' ^ i l 
" F i a t " y o t r o "S tudabaker" . C o m p l e -
t a m e n t e nuevos. Monse r r a t e , 2-A-
8494 4 - j l 
SE V E N D E N B A R A T O S , P O R D E -
sear deshacerse de el los s i n p é r d i d a 
de t i e m p o , u n f a m i l i a r de uso, dos 
cabal los de t i r o y u n o c h i q u i t o de 
m o n t a . Pueden verse d e s p u é s de l a 
1 en l a " Q u i n t a de L o u r d e s . " Sobre e l 
p rec io i n f o r m a r á n en Gal iano , 66. 
8328 1 j L 
A U T O M O V I L 
P o r ausentarse su d u e ñ o p a r a e l 
ex t r an je ro , se vende u n o c o m p l e t a -
m e n t e nuevo, de u n mes de uso, l o 
que se puede p r o b a r con l a c a r t a de 
pago de l a A d u a n a . D e 20 caballos, 
5 asientos, to rpedo, a r r a n c a d o r a u t o -
m á t i c o , d inamo , a fo r r ado . H a s t a las 
9 de l a m a ñ a n a en e l garage d e l P a -
r ade ro de l a V í b o r a y de 3 a 4 p . m . , 
todos los d í a s h á b i l e s , en C h a c ó n , 17. 
8807 8-2 3 
A U T O I I I O V I L 
de las mejores marcas , bs vende ea 
$1,000, 25 a 30 cabal los de fuerza, 
siete asientos, c o n u n a ñ o de uso, en 
casa p a r t i c u l a r ; t i ene diez gomas 
nuevas y c á m a r a s de repuesto, m a r -
ca " M l c h e l í n , " y t o d a clase de h e r r a -
mien t a s ; se puede v e r y e x a m i n a r a 
todas horas . Re ina ldo G o n z á l e z , San-
t a C la r a , 16. T e l é f o n o A-7100 . 
7898 15-16 
CABALLOS Y BUREOS SEMENTALES 
Se venden t res m a g n í f i c o s cabal los 
sementales de K e n t u c k y , dos son d « 
paso y uno de t r o t e ; todos de cua t ro 
a ñ o s y con m a g n í f i c o s pedigreec. 
T a m b i é n se vende u n g r a n b u r r o se-
m e n t a l de K e n t u c k y , pero de raza ca-
t a l ana , t i ene cua t ro a ñ o s y siete cua r -
tas y dos dedos de alzada. Pueden 
verse e i n f o r m a r á J o s é R o d r í g u e z , M a -
r i n a , 4, H a b a n a . 8566 7 j l . 
M . R O B A I N A 
H e r ec ib ido 50 m u í a s maestras, de 
todos t a m a ñ o s . Se venden baratas . 
Vives , 149. T e l é f o n o A-6033: 
8538 • 11 j l . 
1 ~ 
P R E N S A D E P E D A L , E N B U E N 
estado, se d á en 30 centenes. Obispo, 
86, l i b r e r í a . 8577 l - j l 
M A Q U I N A R I A D E USO. S E V E N -
de u n a ca ldera B A B C O C K & W I L -
C O X , de 106 cabal los ; en per fec to 
estado y garan t izada . Tres v e n t i l a d o -
res S t u r t e v a n t n ú m . 9. D i r i g i r s e a 
F . L ó p e z , A g u i a r , n u m . 104. 
8503 4 - j l 
S E A ' E N D E U N M O T O R V A P O R , 
de 20 H - P . en perfecto estado y m6« 
dico prec io . Zu lue ta , 48. C a l i x t o Ló< 
pez & Ca. 
8430 1 0 - j l 
ELEGÍRICAS 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L , 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES EUCTRIGOS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
A R R E D O N D O (S. E N C.,) O ' R E I L L Y 
N U M E R O 67, T E L E F O N O A 3268. 
2418 Jn . - l 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a de C a r p i n t e r í a a l con ta -
do y a plazos. B E R L I N . O ' R e i l l y , n ú -
m e r o 67. T e l é f o n o A-32 68. 
2419 J n . - l 
•ME 
A D M I N I S T R A C I O N . C O N T A B E L I -
dad . Correspondencia . I n t e r p r e t a c i o -
nes. Representaciones. R e v i s i ó n . T r a -
ducciones. Los cua t ro i d iomas p r i n -
cipales. R e m u n e r a c i ó n razonable . P a -
r a e l t r a b a j o : p o r horas , semanas 
o quincenas vencidas. P a r a l a Ins -
t r u c c i ó n : po r horas, semanas o q u i n -
cenas adelantadas. Gra t i s p a r a los 
sin recursos de m é r i t o m o r a l . R. K T E -
F E R . H o r a s : de 8 a 12 a. m . A g u i a r , 
56, a l tos , n ú m . 9. 
8586 5 j l . 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T A S s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
JUNIO 29 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 
& ^ 
£• "SjM VBS» 
I N F O R M A G I O 
# # # # # 
Boston í Newark Ó 
J-xmp; Brancli, Junio 28. 
E l club Boston, de la Liga Americana, 
i y el club Newark, fcxmado por cubanos, 
se batieron hoy con el siguiente Une up: 
BOSTON 
! Hooper, right field. 
Scctt, shorí stop. 
Speaker, centre field. 
Lewis, left field. 





N E W A R K 
fRomañach, short stop. 
Calvo, centre field. 
Aragón, tercera base. 
Violá, right field. 
Padrón, left field. 
Hungo, segunda base. 
Baranda, primera base. 
Jiménez, catcher. 
Muñoz, pitcher. 
P R I M E R INNING 
Boston.—Hooper coge la base por trans 
•. ferencia; Scott da un hit; Speaker bateó 
i de rolling a segunda forzando out a Scott; 
i Lewis dió rolling a tercera; Muñoz tira 
mal a segunda y anota Hooper; Janvrin 
muere de fly al left field.—Una carrera, 
j' Newark.—Roma da fly al right field; 
) Calvo llega a base por error; Aragón ro-
; letea a primera y "Violá al shorts—No run. 
SEGUNDO I N N I N G 
Boston.—Gardner fly al catcher; Regh 
transferencia y muere al estafar la segun-
da; Thomas fl yal center.—No run. 
Newark.—Padrón transferencia; Hun-
gc se sacrifica y muere en primera; Ba-
randa da rolling a tercera; Jiménez dead 
: ball; Padrón es cogido en tercera. — No 
1 run. 
T E R C E R INNING 
Boston.—Cooper abre la tanda con un 
hit; Hooper fuerza el out de Cooper pero 
él llega a segunda por estafa; Scott, fly 
al left field y Speaker fly al right.—No 
run. 
Newark.—Muñoz ponche; Roma, fly al 
right; Calvo coge la base por error del 
short, pero muere estafando.—No run. 
C U A R T O I N N I N G 
Boston.—Lewis ponche; Janvrin fly al 
short; Gardner se embasa por error de la 
; segunda; Regh da fly al center.—No run. 
Newark.—Aragón fl yal centre; Violá 
! muere en primera; Padrón da un hit y se 
í roba la segunda y la tercera; Hungo salió 
! struck out.—No run. 
QUINTO I N N I N G 
Boston.—Thomas da fly al centro; Coo-
U G A N A C I O N A L L I G A A M B R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS | SITUACION DE LOS CLUBS 
San Luis 6; Chicago 0. (1) 
San Luis 5} Chicagc, 8. (2) 
Cincinati 7; Pittsburg 6. (1) 
Cincinati 1; Pittsburg 0. (2) 
I 
G. P. 
New York 35 22 
Cincinati ^ 33 30 
Chicago 33 31 
San Luis 33 33 
Filadelfia 27 29 
Pittsburg 29 31 
Brooklyn.. 26 31 
Boston 25 34 
f 
RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS 
I 
4 ) f 
i I 
Chicago 2; San Luis 1, (1) 
Chicago 3; San Luis 2. (2) 
Detroit 6; Cleveland 4. 
6 . P , 
1 iladeífía.,, »., ^ 38 24 
Detroit 38 30 
San Luí» ^ ^ w . . , 36 31 
Boston,, *r r - - r v 34 30 
Washington, rr „„ , . . 33 30 
Chicago , , , , . . , , , 33 32 
New York .., , , ,„ 22 37 
5 Cleveland 23 41 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
C i n c i n n a t i r e c u p e r ó e l s e g u n d o p u e s t o 
per da foul fly a tercera; Hooper rolling 
a tercera.—No run. 
Newark.—Baranda ponche; Jiménez 
fly al rjght y Muñoz struck out — N c run. 
E n el interesante desalío sólo se juga-
ron cinco innings y fué presenciado por 
Mr. J . J . Launín, propl^íaiio del el î » Bos. 
ton y por el notable i.mzador del mismo 
club, Joe Wocd. 
Liga Nacional 
E N C I N C I N N A T I 
E l club de los rojos recuperó hoy el se-
gundo puesto en el actual campeonato de-
rrotando por partida doble al Pittsburg. 
E n el primer encuentre el Cinci inició 
un batting rally en el noveno inning apro-
vechando lo wild que estaban los pitchers 
del Pittsburg. E n esta entrada hizo el Cin 
ci cinco carreras. 
Conzelman pitcheó este inning, pero 
fué relevado por Me Quillan, que estaba 
inseguro. 
Miguel Angel González catcheó los dos, 
últimos innings del primer desafío y dió 
un preciceo hit que contribuyó a la victo-
ria de su club. 
E n el segundo partido el recluta Sch-
neider, que ocupó el box por el Cinci, es-
tuvo espléndido y no toleró que sus con-
trarios hicieran carrera. 
E l recluta pitcheó con una velocidad es-
pantosa; sacó varios struck outs y no per-
mitió que ningún pirata llegara a terce-
ra . 
E l desafío fué reñidísimo, y el Cinci h¡-
xo su única anotación en el segundo inning 
con dos sencillos y un infield out. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C. H . E . 
Cincinati 000001105— 7 12 2 
Pittsburg 111000300— 6 6 0 
Baterías: Rowan, Douglass, Koestner, 
Clarke y González; Me Quillan, Conzel-
man, Adams y Coleman. 
Segundo juego: 
C. H . E . 
Cincinati 010000000— 1 4 2 
Pittsburg 000000000— 0 3 0 
Baterías: Schneider y Clarke, Kantlehner, 
O'Toole, Kafora y Ccleman. 
E N SAN* L U I S 
Cardenales y Cubs libraron esta tarde 
un doble header, resultando empatados en 
el triunfo. 
E l primer juego lo ganó el San 
que dejó en blanco- a su adversorio. 
Cheney no pudo resistir el empuje en 
este encuentro y se retiró del box en el 6o. 
inning. 
Les bateadores del San Luis dieron 
cuatro dobles y entre ellos sobresalió 
Leach con un triple, un doble y un senci-
llo. 
E n el segundo juego el Chicago des-
quitó su derrota. 
Ambos teams batearon con valor. 
Robinson fué arrojado del box en el 5o. 
inning, que anotó el Chicago seis carre-
ras. 
Luis, 
E l Chicago ganó hoy el cuarto juego y 
la serie completa al San Luis . 
Brown permitió seis hits en el primer 
CON U N A R E J A 
Pierce abandonó el mando en el octavo, 
después que el San Luis hizo tres carre-
ras. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C. H . E . 
San Luís 01003110x— 6 9 1 
Chicago 000000000— 0 5 2 
Doak, Wingo y Smith; Cheney, Har-
grave y Bresnahan. 
Segundo juego: 
C. H . E . 
San L u i s . . 000200030— 5 9 1 
Chicago . . . . , . . . 110060000— 8 11 3 
Baterías: Sallee, Steele, Robinson y 
Snyder; Pierce, Vaughan y Bresnahan. 
Liga Americana 
E N CHICAGO 
Los Medias Blancas ganaron en el nc>-
veno inning los dos desafíos de esta tarde 
contra los carmelitas. 
E n el primer match un wild pitch de Ja-
mes permitió que Demmitt hiciera la de-
cisiva . 
Scott sacó diez punch outs. 
E n el segendo combate el Chicago ini-
ció un rally en el noveno inning que le dió 
dos carreras, empatando el score. 
L a decisiva la hizo Collins en el décimo 
con un soberbio hit estando las bases lle-
nas. 
E n este juego Cicotte sacó diez struck 
outs. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
a h. e. 
Chicago 0001000001— 2 
San Luis 0000100000— 1 
Baterías: 
new. 
Scott y Mayer; James y Ag-
Segundo juego: 
C. I L E. 
Chicago 0000000021— 3 
San Luis 0010001000— 2 
Baterías: Cicotte 
Agnew y Crossin. 
12 
7 
y Schalk; Weilmant 
E N D E T R O I T 
Los Tigres, con cuatro hits y tres erro-
res hicieron cuatro carreras haciende, sal-
tar del box al pitcher Blanding. Morton, 
que lo relevó, estuvo wild, pero efectivo. 
Las dos únicas carreras que le hicieron 
fueron por errores. 
Dauss y Covaleskie pitchearon admira-
blemente . 
Anotación por entradaii: 
C. H . E . 
Detroit 40100100x— 6 6 2 
Cleveland 100010200—4 7 4 
Baterías: Dauss, Covaleskie y Stanage; 
Bcwman, Blanding y O'Neill. 
inning,. que dieron- un- f^.,, rreraa.. totsl 
Score del juego r 
San Lufg, 
Chicago .! '...! *..! * *'*" """ • -
NewYork>28daJv.„ib<. 
. . . .El viernes ganó el S e r a n o „ 
header contra el S y r a c , ^ ^ ^ 
E l record de Octavio en el „, 
^ ^ E L O / A . . ! ? 
_ 3 1 2 1 ~7 
E n et segundo juego £ué-
V - C H . O.. A.. 
2 0 1 T " ? o 
E l nrismo día ganó e l T r o r ctnr«^ 
de 5 por L . «nr oir 
E l record de Papo en este 
3 0 0 2 ~2~i 
No robó ninguna baser Eero tn̂ A 
en un double play. toino Patte 
l i g a T e d e r a l 
J U E G O S D E HOY 
San Luis 3r Chicago 7. | 
Indianapolis 0; K ansas City 2. (n 
Indianapolis 8; Kansas City 7." (2) 




Brooklyn. - . . 
Indianapolis , 
Pittsburg., . , 
Kansas City, , 
San L u i s , , , . 
L I G A D E 
De ¡a Federal 
J U E G O S D E HOY 
Mobile 4; New Orleans 1. ( I ) 
Mobile 2; New Orleans 5. (2) 
Memphis 8; Nashville 7. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. B 
Chattanooga 40 31 
Birmingham K . 41 3? 
Atlanta 40 32 
Mobile 41 32 
Nashville 37 33 
New Orleans 39 24 
Montgomery . . 36 32 
Memphis 30 42 
M A L A COMPAÑIA 
Dice Francisca García Martínez, de In-
dustria 73, que su compañera de cuarto 
Concepción Arroyo le ha hurtado un jua-
go de cubiertos que estima en un peso 
plata. 
De carácter menos grave fué calificada 
la contusión que en el pie izquierdo, reci-
bió Antonio Rensolí y Cuevas, de Florida 
y Esperanza la que se causó al caerle una 
reja de hierro en Salud y Escobar. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
E s t e l a R e y e s d e H e r r e r a 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy 29, a las cuatro de la tarde, su 
viudo, hijos y demás familiares, ruegan a las personas de su amis-
tad, se sirvan concurrir a la hora indicada a la casa mortuoria, calle 
de Amistad número 106, para acompañarles a la conducción y ente-
rramiento del cadáver, en el Cementerio de Colón, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana, Junio 29 de 1914, 
José E ' Herrera, Gwillermo, Ana María, Alfredo, Eduardo, Jtdio, 
Oscar y Gustavo Herrera, Mercedes García de Herrera, EmiUo, 
León, Adolfo, Sara y Amalia Beyes, Fernando Herrera, Juan José 
Alberto y José Sahater, Sara y Ofelia, Gutiérrez, Dr. Francisco Tra-
vieso, Dr. B . Sousa, Jacinto Novo, Dr . E . Fortún. 
C.2785 1-29 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
de R O S y Comp. 
SOL, número 70-Teléfono A-5171-Habana 
E N E L C O L E G I O D E ABOGADOS.—Los señores Sánchez de Bustaman te, Barraqué, Azcárate y otros, asistentes 
a la solemne fiesta celebrada en el Colegio de Abogados la noche del sábado. 
C a u s a q u e e s t á d a n d o j u e g o 
UNA A R C H I C O F R A D I A F U N D A D A P A R A E S T A F A R , — E L F I S C A L D E L A 
A U D I E N C I A PIDIO E L P R O C E S A M I E N T O D E L O S A C U S A D O S , — T R A T A -
B A N D E R E M A T A R E N D I E Z Y S E I S P E S O S , DOS C A S A S Q U E V A L E N 
V E I N T I C U A T R O MIL. 
Hace poco más de un mes, publicamos 
la noticia de una querella presentada a] 
Juzgado de Instrucción de la sección ter-
cera por el licenciado Salvador R . Gon-
zález Nockey, por un delito de prevari-
cación y tentativa de estafa, en la que 
aparecían como acusados el Juez Muni-
cipal de Arroyo Naranjo, señor Saturni-
no Villar Labrador, el señor Alejandro 
Hoede De'Beche, ex-Jefe de la Policía 
Judicial y el señor Eduardo Canalejo e 
Himele^. 
E l motivo de la querella presentada, era 
el de haberse tratado de rematar en el 
Juzgado de dicho pueblo, las casas Mi-
sión 79 y 81, en esta capital, adjudicándo-
selas al señor De'Beche, en la suma de 
$10. 
Las casas están valoradas en $24,000. 
E l señor Canalejo inscribe en el Go-
bierno de la provincia, una capellanía ti-
tulada Archicofradía del Santísimo Sa-
cramento de Jesús, María y José, para es-
tafar a las personas que pagan su cen-
so a la verdadera Archicofradía de Je-
sús, María y José, de la que es capellán 
protestante el reverendo P. Doval. 
Como el propietario de las casas antes 
mencionadas, que se encuentra en Espa-
ña, tiene el censo a favor de la Archico-
fradía, el podre Dobal lo pagaba unas 
veces, y otras lo hacía el doctor Adolfo 
Benigno Núñez; pero enterado más tar-
de el apoderado del propietario de las ca-
sas que éstas se iban a subastar en pe-
sos 30, protestó del acto, formulándose 
inmediatamente la correspondiente que-
rella criminal por los delitos de prevari-
cación y tentativa de estafa. 
Una vez terminado el sumario se ele-
vó i a la Fiscalía de la Audiencia y el 
Fiscal lo ha devuelto pidiendo el proce-
samiento de los señores Villar, De'Be-
cha y Canalejo. 
El torneo de ajedrez en 
Sapa la Grande 
(Por telégrafo). 
Junio 28, 10.20 p. m. 
Las partidas de ajedrez jugadas hoy 
domingo, mañana y tarde, han dado el re-
sultado siguiente: 
Someillán venció con blancas, en me-
dia hora, a Mederos. 
A. Castañeda venció a A. Garay, em-
pleando la salida de "Ruy López" y lle-
vando las blancas, en 45 minutos. 
R O D R I G U E Z . 
Crónicas 
del Puerto 
E L " B E R W I N D A L E " 
E l vapor inglés "Bervdndale" entró en 
puerto ayer, procedente de Londres y de 
Cardiff, con carga general y carbón, 
E L "CAYO DOMINGO" 
De Amberes y escalas llegó ayer el va-
por inglés "'Cayo Domingo," 
Trajo carga general. 
E L " F R E D N E S " 
De Baltimore, con carga de mercancías 
en general, fondeó ayer en bahía el vapor 
noruego "Frednes". 
E L " G R A C I A " 
E l vapor español "Gracia" entró en ba-
hía ayer, procedente de Liverpool y con-
duciendo carga general. 
E L "CONDE W I F R E D O " 
Despachado para Cárdenas salió ayer 
el vapor español "Conde Wifredo," 
E L " N I L L S " 
Con rumbo al propio puerto de Cárde-
nas salió ayer tarde ei vapor noruego 
"Nills". 
E L "MADRILEÑO" 
Salió ayer para Matanzas el vapor es-
pañol "Madrileño", 
E L " M E X I C O " 
E l vapor correo americano "México", 
de la Ward Line, salió ayer para Nueva 
York, llevando carga general y; pasajeros, 
Los maestros 
de Santa 
L a "Asociación de Maestros del Distri-
to de Santa Clara", por medio de un aten-
to escrito, nos ruega que demos publici-
dad al siguiente e importante acuerdo: 
" E n virtud de que en la Cámara de Ee-
presentantes se ha presentado un proyec-
to de ley, en que se propone que al va-
car una Dirección o aula, se prefiera » 
los Doctores en Pedagogía, en detrimen-
to de los Directores y Maestros que lle-
van diez o más años de servicios consecu-
tivos y cuya práctica les da derechos so-
brados, para que su consagración a tan 
ruda labor se les tenga en cuenta, se pide 
al Congreso que vote una ley en la que 
se equiparen para los efectos indicados a 
aquellos titulares, los Directores y Maes' 
tros que sin notas desfavorables pudierai 
obtener dicha plaza sacándola a oposi-
C10En dicha ley, como un acto de suprema 
justicia, debe prorrogarse por dos aV 
más el plazo para adquirir el tituio 
doctor en Pedagogía a los inspectores pr 
vinciales de Instrucción Primaria que 
encuentran ejerciendo actualmente, w 
pre que tengan, en conjunto, diez o 
años de servicios en las Escuelas r 
cas como maestros técnicos, y ^ 
sin notas desfavorables. j{a. 
Respetuosamente, Gerardo ^ifn Cab-
ría C. Díaz, Luisa del Cañal, Agustm U 
/)os, María L . Romero, Isabel «oa"g ^ 
Leopoldina Alvarez, Marina Anido, 
áes Ruíz, Dolores Pino, etc. yera-
E s digno de ser tomado en con* 
ción. 
E Í doctor 
restableci o 
Ha sido dado de alta en la C U g ^ 
doctor Souza, donde suffl6 " ge encue"" 
operación de apendicitis, y y^ c0 re*' 
tra en su domicilio, en vías de i _ ^ ^ 
tablecimiento, nuestro bJuen,^ EmiH0 ^ 
to y distinguido abogado don 
del Mármol. , . ^ grate ^' 
Al tener el placer de ^ j f * ¡ r á ^ l 
ticia a las muchas relaciones y ^ 
del señor Mármol, le felicítame 
mente por su mejoría. Márinol! 
¡Sea enhorabuena, doctor m 
E N OBSERVACION . 
E l doctor Frank ^ ™ f ^ ^ i v 
de Inmigración, ^ . ^ f \ ^ t C ^ \ V 
instalación de los mnos ^ yt0 ^ 
fantil de Triscorma, ^ a ob** s 
dos aquéllos sean sometidcSev.t ^ 
ción durante diez días, cor&-f ^ 
que padezcan enf ermedades^^g de »i 
se las trasmitan a sus comi' ^ 
jamiento, , Aa est3 Ia 
Estarán encargados loJCdoctore8 observación sanitaria 
to Jané, Candía y ?^xt0 se cnC3'us^ 
E l doctor Enrique ^ . ^ á ^ ^ 
de la dirección de los w , ^ 
mcos. 
